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C U R S O S D E P E R I O D I S M O D E " E L D E B A T E " PORTES GIL, 
LAS C I A R A S PRESIDENTE 
NTERIi DE MEJICO 
SE CREE QUE I1!EI1 FUE 
^ s t e env,el " S Í I P ^ " 6 ^ ^ 6 estliS f™******* la palabra "Cursos" en, para cada una de las clases. E l profe-
se la palabra ^scueia • ^so quiere decir que la obra no es tá completa I sor los corregirá y obtendrá de ellos 
la Escuela de Periodismo con toda su variedad de aspectos y disci-
¿go más amplio que lo que nos es dable realizar hoy por hoy. Pero 
cor nvencidos de hallarnos en el buen camino hacia la meta y de la 
dad de estos cursos Conñrman esa necesidad no sólo las experiencias 
T día más numerosas del extranjero, sino la nuestra propia. En los tres 
^ de nuestro modesto ensayo, hemos tenido la satisfacción de que salgan 
Muestras clases algunos periodistas excelentes, que se hallan colocados y 
* uendo a satisfacción de sus Empresas respectivas. 
^ L o s de señalar, sin embargo, que este cuarto año de nuestros cursos sig-
Z . un avance positivo sobre los tres años anteriores. En primer término, 
enta el número de cátedras , y en segundo lugar, se establecen seis becas Ed i to r i a l e s y d i r e c c i ó n 
Será objeto de esta asignatura, en 
primer lugar, el estudio teórico y p rác -
Normas generales de Redac-Itico del ar t ículo de fondo y 
^ y añadimos otras, cuyo contenido se detalla después. Iniciamos la de de ¡os sueltos editoriales. Real izará^ 
^ e s de "Criteriología", "Reporterismo" 3 
alumnos. Por lo que toca a las cátedras , conservamos las tres funda-
las advertencias de Indole general apro-
vechables por todos. 
Aunque la asignatura es de Normas 
generales de Redacción, y no entra, por 
lo tanto, en las distintas especialidades! 
que caben en un periódico, se t endrá 
siempre en cuenta el que puede conside-
rarse como fondo común beneficiable 
por todo trabajo periodístico en lo que 
toca a su forma externa. 
T E R M I N A R A S U M A N D A T O 
E L 5 DE F E B R E R O DE 1 9 3 0 
acciones editoriales y normas de dirección", que abarca la redacción de suel^ 
v artículos editoriales y normas a que debe someterse. La redacción pe-
iistica es por sí un término muy vago y en ella caben tipos distintos bien 
• s y separables. La redacción de una noticia se diferencia de la de una 
jes, de una crítica, de un cuento, y desde luego de la de un artículo de 
un suelto editorial. La especialización en las distintas ramas o as-
peanas lo han comprendido así, y hoy existen buen número de libros de-
^ . 1 ^ únicamente al estudio de lo necesario para formar al redactor de edi-
¿e la redacción periodística es muy importante. Las Escuelas norte-
comenzamos también a establecer unas cá tedras cuyo número es susceptible, 
i. gran ampliación, y que se comprenden bajo el t í tulo general de "Problemas 
^gjnporáneos". E l f in de estas cá tedras es doble: formar el criterio y la 
¡guica Para el estudio. E l estudio concreto de un problema, si no capacita para 
^ gí acostumbra, al menos, a los alumnos a no hablar sino de aquello que 
(onozcan a conciencia. Miden por medio de la complejidad de un problema la 
¡yusión que pueden abarcar otros muchos. En cuanto a la técnica, aprenden 
^étodo para enfocar objetivamente una cuestión. 
Sabemos que en varias Escuelas de Periodismo del extranjero se dan cursos 
-nerales de Sociología, de problemas políticos contemporáneos, e tcétera. He-
^ buido deliberadamente de esta generalidad, y hemos preferido la especiali-
ución y l03 temas muy concretos. Es el camino para enjuiciar con desapasio-
jjmiento y formar un criterio honrado y de fundamento sólido. 
La altura de estos problemas es, al parecer, m á s propia de una enseñanza 
julversitaría que de una Escuela de Periodismo. Pero en realidad, no es así. Los 
¡jateriales que esa enseñanza necesita, todos ellos de actualidad rigurosa, vivos, 
puchos aún en la fragua, no pueden hallarse m á s que en un periódico. Ade-
25.—Con motijjitó, una Redacción, o suprime los comentarios editoriales, o cuenta con una 
del nuevo p* preparación especial para escribirlos. O bien busca los especialistas que co-
a. doctor Iii|i ¡gfxa a fondo cada una de las cuestiones que la actualidad presente. Preten-
íanos inculcar ese criterio en nuestros alumnos. 
Laa cátedras de "Problemas contemporáneos" tienen un valor directo para 
•35 redactores de editoriales, pero tienen eficacia no menor para formar a los 
redactores informativos. La tarea de aquilatar la noticia, de concederle su 
ulor absoluto y relativo, de escribir las notas de Redacción, tan útiles para 
p el público siga bien el hilo de los sucesos, necesita de una preparación 
special a la que puede servir en mucho las nuevas cá ted ras que inauguramos. 
Establecemos, por último, la enseñanza del inglés. Suponemos que la len-
i francesa es conocida ya por los alumnos. Y no cabe duda que el inglés, 
m la ArgentJlof el idioma m á s hablado en el mundo culto y que cuenta con algunos órga-
as periodísticos reputados entre los primeros del globo, es indispensable para 
buen periodista. 
Algunas consideraciones, muy atendibles, nos han movido a l a insti tución de 
los alumnos desde el primer día tra-
bajos práct icos : juicio de los editoria-
les publicados en la Prensa de Madrid: 
búsqueda de asuntos propios para fon-
dos y sueltos; enfoque periodístico de 
las cuestiones; uso del guión; manejo 
del material del Archivo; redacción, et-
cétera . 
Comprenderá, además , la asignatura, 
el examen de las distintas secciones de 
un diario, y para ello se ut i l izará la 
actual organización de E L DEBATE, 
completada con el estudio de algunos 
periódicos extranjeros. Los alumnos, 
divididos en pequeños grupos, as is t i rán 
a los trabajos de Redacción, Adminis-
t ración e Imprenta. 
Las normas directivas se refieren 
tanto al orden técnico como al moral. 
Refiérese esta parte del programa a las 
relaciones del director con la Empre-
sa, con la Redacción, con otros diarios, 
con las autoridades, con el público en 
general, e tcé tera . Los alumnos da rán 
su dictamen sobre problemas que la 
prác t ica plantea al director de un pe-
riódico. L a clase funcionará entonces 
como un Consejo de Redacción, y los 
alumnos h a r á n las veces de redactores 
de editoriales, consejeros de la Direc-
ción. 
L a r e f o r m a a g r a r i a 
Esta asignatura se concreta al estudió 
de un problema interior de nuestro país, 
actualmente en proceso de desarrollo. 
L a e l e c c i é n n a c i o n a l , f i j a d a p a r a el 
t e r c e r d o m i n g o de n o v i e m -
bre del a ñ o p r ó x i m o 
MEJICO, 26.—El Senado y la Cáma-
ra de Diputados han elegido, por una-
nimidad de los 277 votantes, al señor 
don Emilio Portes Gil, actual ministro 
del Interior, presidente provisional de 
la república hasta el 5 de febrero de 
1930, y han fijado la fecha de la elec-
ción presidencial en el tercer domingo 
de noviembre de 1929. 
Portes Gil ha declarado a los repre-
sentantes de la Prensa que ha tomado 
todas las medidas necesarias para que 
el elemento oficial no intervenga para 
nada en las próx imas elecciones presi-
denciales con objeto de que és tas se 
verifiquen libremente. 
Ha añadido que cont inuará la políti-
ca de Calles y que in t en t a r á llevar a 
cabo el programa de trabajo de Obre-
gón. 
E l señor Portes ha desempeñado has-
ta ahora los cargos de gobernador del 
Estado de Tamaulipas y de subsecreta-
rio del ministerio del Interior, pertene-
ciendo al mismo grupo político que el 
actual presidente. 
* * * 
(Servicio especial.) 
MEJICO, 25.—El gobernador del Es-
tado de Coahuila, que era el candidato 
favorito para la Presidencia de la re-
pública de Méjico, se ha apresurado a 
felicitar a su rival, el licenciado Emilio 
Portes Gil, apenas se enteró de que 
éste había sido elegido por la C á m a r a 
para suceder en la Presidencia, con ca-
rác te r provisional, a Plutarco Elias Ca-
lles. 
Ha ofrecido además al nuevo presi 
dLIDGE 
Se expondrán al alumno: las líneas ¡dente su incondicional apoyo, con lo 
generales de una reforma agraria; prin- |cual ha querido dar un ejemplo a los 
cipales reformas de esa índole que se demás políticos mejicanos de aceptar su 
han llevado a cabo en Europa^ carac 
ter ís t icas principales de ellas y semejan-
zas y diferencias que aproximan o sepa-
ran a nuestro país de las naciones en 
que se hayan verificado. 
Esta será la parte preliminar de la 
asignatura. Viene luego el planteamien-
to actual del problema en España . Pr i -
mero, en teor ía : el curso presente de las 
ideas, diferentes soluciones y programas, 
desde el socialismo hasta el campo ca 
becas. Hemos tenido en cuenta la circunstancia de que algunos alumnos de A continuación, estudio práct ico 
cual ha det¡ jerfadero mér i to no pueden, a veces, seguir los cursos con la asiduidad precisa 
su si tuación económica les fuerza a emplearse en otros muchos asuntos. 
Coi el establecimiento de las becas nos proponemos conseguir para estos alum 
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de las reformas agrarias que han llegado 
a concretarse en leyes o en proyectos de 
ley; obra de la Dictadura ya realizada 
aun mayor desahogo, que les permita dedicar algunas horas a los estudios o en vías de realización; la Asamblea 
¡riodísticos. 
Repetimos que nuestro ensayo del año presente es un paso m á s ; pero que 
Utan aún otros muchos. Es obra de años. La Escuela de Periodismo no tiene 
tradición en España , tiene poco ambiente; tiene, incluso, en su contra, l a opi-
de algunas personas, cultas desde luego, aunque a nuestro juicio equivo 
cadas completamente. Por otra parte, no podemos limitarnos a una copia de 
bque se realiza en el extranjero. E l periódico responde siempre a la idiosin 
crasia de cada país y nosotros no hemos de formar solamente periodistas, sino 
periodistas españoles. Para vencer todas esas dificultades, necesitamos años de 
ma labor constante. Constancia no ha faltarnos. Y con la ayuda de Dios espe-
que tampoco nos falte el tiempo preciso para dar cima a la obra. 
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ampliados los horizontes de su vasto 
campo de acción. 
Recibidas estas normas generales res-
pecto a los elementos con que han de 
trabajar los alumnos, empieza su labor 
práct ica . Aleccionándolos, previamente, 
en cada caso, con las advertencias que 
la experiencia suministra, se les envía 
a realizar trabajos periodísticos de i m -
portancia gradualmente acrecida, según 
un programa que empieza en la gaceti-
l la simple para llegar a la gran infor-
mación de actualidad. 
Ninguna sección informativa debe ser 
desconocida por los alumnos al acabar 
C r i t e r o l o g í a 
Enseñar las normas generales para 
P«nsar bien y rectamente en todos los 
problemas que se presentan al espíri tu 
íel periodista, asentar sobre firmes ba-
su criterio doctrinal y moral y en-
'efiarle a buscar siempre la verdad con 
ia sinceridad y rectitud con que debe 
«r buscada, es el objeto de esta asig-
"atura, el mismo que con relación a 
Wo hombre medianamente culto se j el curso, ni tampoco la forma de presen-
propuso en su célebre "Criterio" el i n - tar la noticia de la manera m á s atra-
yente y asequible para el público lec-
tor; con respeto absoluto para la ver-
dad de los hechos y un afán sólidamente 
sentido de reproducirlos con toda la ob-
jetividad posible. 
N o r m a s gene ra -
les de R e d a c c i ó n 
Esta asignatura es esencialmente prác-
tica. Tiene una sis tematización deriva-
mortal Balmes. 
No se reducirá, por lo tanto, esta dis-
'tylina a los l ímites de la "critica filo-
Jtóca del conocimiento", acepción es-
leta de la Criteriología como parte y 
Pfeámbulo de la filosofía, sino que, pre-
Ja una iniciación en los conceptos m á s 
"laméntales y necesarios de la Lógi-
*y de la Filosofía en general, y en 
problemas de verdad y certeza, fuen 
k y teorías del conocimiento, t r a t a r á da de la experiencia y halla su punto 
^ formar el criterio objetivo de los 
%nnos en los problemas humanos m á s 
^Portantes, los del orden religioso, 
de apoyo en la experiencia misma para 
su exposición diaria en la clase. 
Comprende unas nociones gramatica-




ÍÍ Vivas y trascendentales, a los de 
órdenes de la vida. 
No se oculta la importancia de la 
/rteriologia en la Escuela de Periodis-
0 para quien considere que la misión 
¿la Prensa no ha de ser meramente 
^ormativa, sino t ambién orientadora 
la opinión pública en el enjuicia-
t^0 <ie los hechos y educadora de 
leales y sentimientos. 
Repor t e r i smo 
j131 estudio de la noticia, es el objeto 
^ esta clase. Los alumnos obtendrán 
^ a s pocas lecciones teór icas las no-
J168 generales de lo que es noti-
u1 y desarrollarán en todo el curso una 
ten0r Práctica que les capacite paraob-
^ y presentar ante el lector los he-
!lev'que' Por su novedad e interés, deban 
^ rse a las columnas del periódico pa-
r J ^ r al público lo que m á s le inte-
tw.,*36 las hojas impresas: la infor-
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I116 ponga de relieve ante los 
teT108 lo que es noticia verdaderamen-
^ cómo debe elaborarse para que no 
¡ecto alteración hasta ser presentada al 
W i ' Se8:uirá el estudio de las fuentes 
'Pales de noticias, unas permanen-
laü J'P10 los Centros oficiales, y otras, 
K VaIiosas. que esPeran al perio-
krj *en informado y bien orientado 
l5I0t^ecoinpensarle su atención con laa 
paciones más interesantes. 
critica de las informaciones apa 
en periódicos españoles, y su 
'¡itoj^^lón con las que publican perió 
^ granjeros , es un excelente ejer-
Para qUe ios futuros reporters vean 
que ya se supone adquirida por los alum 
nos, sino la ordenación y consolidación 
en vista de un f in prác t ico de normas 
indispensables y de constante aplicación. 
Los alumnos aprenderán una serie de 
reglas que previenen muchos usos vicio-
sos inveterados. E l abuso del indeter-
minado, el empleo adecuado del pronom-
bre relativo, el gerundio, algunos adver-
bios y preposiciones..., son ejemplo de 
la materia de estudio. Por medio de 
ejercicios prác t icos se a tenderá a la for-
mación de una Usta siempre susceptible 
de ser ampliada de frases correctas que 
sustituyan a las viciosas y a tanto de-
plorable lugar común. 
La asignatura propiamente dicha se 
divide en tres partes: descripción, na-
rración y composición mixta. Es, gene-
ralmente, la clasificación adoptada en 
los mejores textos extranjeros y apli-
cada en escuelas y Universidades. Cada 
una de las tres partes tiene un desarrollo 
metódico, que va desde el trabajo su-
jeto a limitaciones de tema y de estilo, 
hasta la composición libre o el ensayo. 
Los alumnos h a r á n ejercicios escritos 
Nacional y la reforma agraria. 
Terminará el curso con la exposición 
de las soluciones que, a nuestro juicio, 
parezcan m á s convenientes para el pro-
blema estudiado. 
L a s e lecciones inglesas 
Tra tándose de buscar un asunto con-
temporáneo en la política extranjera, 
ninguno ha parecido de importancia ma-
yor para este curso que las elecciones in-
glesas de 1929. Se enseñará a los alum-
nos a base del material propio de una 
Redacción, cuál es el estado de Inglate-
rra en un determinado aspecto. 
L á asignatura comprende una breve 
introducción geográfica, histórica y le-
gislativa. Seguirá un estudio de la polí-
tica contemporánea inglesa: organiza-
ción de las Cámaras , posición de los dis-
tintos grupos, partidos políticos. Se da rá 
una visión interna de estos partidos: sus 
jefes, corrientes principales, problemas, 
especialmente los que se planteen con 
vistas a las p róx imas elecciones. Des-! 
pués, estudio de la Prensa—de la polí t i- | 
ca, principalmente—, distintas posicio-j 
nes. Por últ imo, los Sindicatos y su 
actuación. E l Imperio br i tánico intere-j 
s a r á solamente como un factor que in-j 
fluye en las opiniones, pero no como or-
ganización política. 
L a ú l t ima parte del curso será como; 
una crónica semanal de la vida política 
inglesa. E s t a r á entonces en su apogeo' 
la c a m p a ñ a electoral, y en esos momen-l 
tos los incidentes cotidianos adquieren j 
extraordinaria importancia. Recuérdese 
lo ocurrido en 1924 con la carta de Z i -
novief que influyó grandemente en la 
victoria conservadora. Seguiremos, pues, 
la c a m p a ñ a con el mayor detalle posible, 
con objeto de apreciar exactamente sus 
resultados. 
Profesorado 
He aquí la lista de los profesores que 
explicarán las distintas asignaturas: 
"Criteriología" (76 clases): don José 
García Goldaraz. 
"Reporterismo" (74 clases): don Fran-
cisco Luis Díaz. 
"Normas generales de redacción": 
(74 clases): don Nicolás González Ruiz. 
"Secciones editoriales y normas de 
dirección" (26 clases): don Angel He-
rrera Oria. 
"La reforma agraria en E s p a ñ a " : 
derrota sin ninguna rebeldía.—Associa 
ted Press, 
N U E V A DECLARACION DE SOR 
ACEVEDO 
MEJICO, 26.—Sor Concepción Aceve-
do de la Lata ha comparecido de nue-
vo ante el Tribunal que entiende en el 
asunto del asesinato del presidente elec-
to, general Obregón, confirmándose en 
sus anteriores declaraciones de no part i-
cipación en la preparac ión del crimen. 
Por su parte, el asesino ha manifes-
tado nuevamente que en el atentado no 
ha tomado parte ninguna persona fue-
ra de él, añadiendo que él solo es cul-
pable del mencionado delito.—Atlante. 
U N A RECTIFICACION 
ROMA, 25.—"L'Osservatore Romano" 
publica en su n ú m e r o de hoy la siguien-
te rectificación oficial: 
"Algunos periódicos han publicado la 
noticia de que dos enviados de la Santa 
Sede habían celebrado una entrevista 
con el presidente Calles" Estamos auto-
rizados para declarar que dicha noticia 
no corresponde en nada a la verdad".— 
Daffina. 
Esta tarde, a las seis y me-
dia, en el Salón Reina Cristina, 
Manuel Silvela, 7, el doctor don 
Juan Rossi, superior de la Com-
pañía de San Pablo (Obra del 
Cardenal Ferrar i ) , pronunciará 
una conferencia, sobre el tema 
"Nuevas obras de apostolado 
social". 
* * * 
El doctor Rossi llegó ayer a 
Madrid, a las 9,35 de la ma-
ñana. F u é recibido en la estación 
por el director de la Agencia 
Sommariva, S. A., señor don 
Luis F. Astorga, y el consejero 
general de la Obra del Cardenal 
Ferrari, señor Bicherai. Don 
Rossi llegó a Barcelona en el 
"Conté Verde", procedente de 
Buenos Aires, siendo recibido 
por las personas citadas. 
N o r t e a m é r i c a se n i e g a a acep ta r 
el acuerdo f r a n c o i n g l é s co-
m o base de negoc iac iones 
Está desmentido que exista un 
acuerdo sobre Aeronáutica 
WASHINGTON, 26.—Se cree en los 
círculos interesados que hoy ha sido re-
mitida a los embajadores de los Estados 
Unidos en Francia y Gran B r e t a ñ a la 
respuesta del Gobierno norteamericano 
relativa al reciente compromiso naval 
francoinglés. Las notas enviadas a am-
bos países son análogas en sus grandes 
líneas y en ellas se rehusa la proposi-
ción de entablar negociaciones sobre la 
limitación de armamentos navales o so-
bre la base del citado compromiso. Por 
último, el Gobierno de Estados Unidos 
reitera la exposición de su punto de 
vista con respecto al desarme naval. 
En cambio, oficiosamente se ha dicho 
que Nor teamér ica no quiere tomar par-
te en las negociaciones diplomáticas se-
cretas; par t ic ipar ía de buena gana en 
una conferencia que se constituyese con 
carác te r internacional para tratar del 
desarme. 
Se cree que el programa naval es 
ahora objeto de la atención del presi-
dente Coolidge. Se cree que el presidente 
obra con la esperanza de que el pro-
yecto de ley sobre la Marina, autorizan-
do la construcción de quince cruceros y 
de un porta-aviones, sea votado en la 
próxima reunión de la C á m a r a de Re-
presentantes. 
U N A RECTIFICACION 
LONDRES, 26—En el Foreing Office 
han manifestado que no existe con Fran-
cia, ningún acuerdo que no haya sido 
publicado acerca de aeronáut ica . 
Todas las informaciones y rumores 
que han circulado afirmándolo, carecen, 
por tanto, de todo fundamento. 
Esos rumores, en su mayoría , han 
sido publicados por periódicos italianos 
y los de la m a ñ a n a de Londres. 
En Par í s se ha publicado una recti-
ficación análoga. 
V U E L A U N P O L V O R I N E N M E U L L A 
. ! " 
E l Inerte de Cabrerizas Bajas, donde se encerraban 20.000 kgs. de pól-
vora. Las piedras subieron a 500 mts. de a l t o y, al caer, aplastaron 
las barracas y a sns habitantes. Más de 4.000.000 de ptas. de perdida. 
C u a r e n t a y t r e s m u e r t o s y 2 2 3 h e r i d o s 
Q J 
M E U I X A , 26.-POCO deapués ^ ^ T T ^ X ^ " ^ 
doce de la noche hizo explosión el P 0 1 ™ " ! ^ arescombros. Muchas de las barra-
rín establecido en el antiguo fuerte de ^ ^ situadas quedaron destruidas y 
Cabrerizas Bajas. Sus efectos se hiele-isufl habitantes sepultados, 
ron sentir en toda la ciudad, y muy es-j E1 ^pecto del barrio hoy, unido ai 
pecialmente en las viviendas modestísi-1 de la Bater ía J. era 
mas que constituyen la barriada que todas partes se o í a " J ^ f ^ 0 / ^ ^ 
r o d e a l aquél, y entre cuyos moradoresjen ^ ^ ^ ^ T í i ^ ^ 
se han registrado hasta ahora m á s de «os ¡ ^ ^ ^ Z realmente es-
40 muertos y unos 200 heridos. ¡ ¿ a t o w revelaba la importancia de la 
Todos los cristales de las casas. mu-, J a t á s t r 0 ' f e . 
chas chimeneas y buen número de puer-| Revueltos Con los curiosos, llegaron al 
tas han quedado destrozadas a conse- lug.ar del SUceso muchos jefes y oficia-
cuencia de la explosión. Del fuerte no les de la guarnición. De los primeros en 
^ J s U fueron p r o U a o , S ^ T * - 0 ™ V ! ^ 
las casas inmediatas, en su mayor ía * z s ™ 0 , i ¿ t n l c c ¿ n con Su personal y 
chozas y barracas. 
Cuidaban del fuerte. en el que se 
las restantes autoridades. 
Por órdenes del general González Ca-
GINEBRA, 26. — Con respecto al 
acuerdo naval con Francia, el Gobier-
no británico todavía no se halla en po-
sesión de las opiniones de otras poten-
cias acerca del mismo. Si se lograra la 
guardaban unos 20.000 kilos de pólvora, rragco comenzaron a llegar las fuerzas 
negra, un plantón de dos artilleros, de :de la guarnición para proceder a los 
los que no hay el menor indicio. Lasjtrabajos de auxilio a las víctimas. La 
causas del siniestro se desconocen to-l labor fué penosísima. P u ^ . ^ ^ / ^ 
cas que formaban un círculo en torno 
' , * A „„„ a pAhrerizas se hallaban casi todas des-
Las pérdidas elévanse . más de caá- ^ ^ e r ^ a S e m ^ o r dificuitad se apa-
tro millones de pesetas. 1 ^ ^ ^ ¿ , ^ , ^ 0 0 público, con lo que 
HeridOS las tropas tropezaron con grandes di-
i „ «o 'ficultades. 
Los heridos que ingresaron en los es- Mientra3 or un lado se operaba rá-
tablecimientos benéficos fueron los S1-1 pidamente en la retirada de escombros, 
r.ÍQ, ^« « f ^ - rarmeni por otro se utilizaban los ofrecimientos 
Ana Navas D í a \ 1 3 8 n a f | , 6 . C ¿ ^ humanitarios de las personas para tras-
Arrabal 47 ¡ Luisa A leante 2 ^ a las c&3Si3 de Socorro. 
l ^ S l ^ ^ t í i ^ S J t a ^ pronto éstas rebosaban de vict l -
lar S ^ . y ^ ^ i j ^ W . G ^ S ^ . ^ nec€sidad de ^ i u t a r el 
Campos 45; Manuel Jhnénez 47 Isa ^ la ^ para ¿ trag. 
^ ^ ^ ^ ^ J á ^ \ ^ m ^ los heridos, además de los au-
r r i S s k i i e i t a u r t i l i z a r o n 103 
til la, 40; Rafael Caparrós , 65; Francis-; camiones de Sanidad Mil i tar , 
co Alvarado 25- José Haro, 12; Anto- La explosión, que conmovió en todos 
n?o p l rez 33; Jua^ Elena buen-a, 28;! sus cimientos a Melilla, fué tremenda^ 
Carmen Vázquez Gómez, 30; José Bur- E l fuerte de Cabrerizas se derrumbó 
diales, 4; Dolores Timonet, 19; Mar ía 
no Pérez, 16; Salvador Conejo, 30; 
con estrépito, sin que quedara en pie 
ni uno de los muros. Todo hundido. Só-
lo se veía en el lugar que ocupaba el 
fuerte un hoyo profundo sobre el que 
Leandro Serna, 35; Salvador García 
Fernández y su mujer, Encamación 
Pérez Valera; los niños Pepita y Mel- se amontonaban los escombros. Sábe 
chor Bel t rán, de 3 y 5 años; María se que dentro del fuerte había alma-
aceptación general de los puntos del re- g^nchez 22 años; Antonia Bascuftana.I cenada enorme cantidad de pólvora sin 
ferido Pacto, habr ía motivos para creer j g . iSidóro Galán 47; Mar ía Martínez1 humo. A l ocurrir la explosión, és ta le-
López, 26; Rafaela Rivero, 50; Dolores1 vantó tal nube de arena, que al caer 
Ariza, 41; Francisco Rodríguez, 22; Vi-¡sobre la plaza parecía una verdadera 
cente Mora, 63; Mar ía Merlo, 56; José-1 lluvia. 
fa García, 34; Luciano Serra, 7; Pau-; A l llegar los primeros auxilio se vió 
lino del Val, 4; Alfonso Gómez More-í frente a las ruinas del fuerte una per-
no, 14; Mar ía Montañés , 45; Juan Cano sona. Era un artillero que estaba ileso. 
Martos, 42; Josefa Sellés Pérez, 86; An-I En los primeros momentos circularon 
tonio Pérez Romeu, 24, y su esposa, i rumores que elevaban a una suma ate-
Carmen Morente, 23; Francisco Atencialrradora el número de muertos y heridos. 
que la Comisión preparatoria del desar-
me podía llegar a un completo éxito. 
Así se ha expresado el delegado inglés 
en la Sociedad de Naciones, Mr . Loc-
ker Lapson, subsecretario parlamenta-
rio de asuntos extranjeros. 
PARIS, 26.—Respecto al compromiso 
naval francoinglés, "Le Mat ln" publica 
un artículo en el que manifiesta que 
Francia ha obrado de buena fe al res-
ponder a los deseos de los Estados Uni-
dos para poner término al conflicto de 
principios, así como para la organiza-
ción de los trabajos preliminares a una 
conferencia del desarme. 
Concluye el ar t ículo asegurando que 
Francia es posible que modifique sus 
principios respecto a la l imitación de 
submarinos y cruceros precisamente so-
metidos a la aprobación de los Esta-
dos Unidos por encontrarse comprendi-
dos dentro de la formal oposición de 
éstos. 
J 
dacción. La Dirección de los cursos po-
drá dispensar, si así lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás. 
También podrá admitirse algún alum-
no más , por excepción, en las clases 
de "Problemas contemporáneos" y en la 
de "Editoriales y dirección". 
So l i c i tudes de ingreso 
A part i r de hoy y hasta el día 10 de 
octubre e s t a r á abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes. En és tas debe-
rá detallar el alumno: su nombre y ape-
llidos, edad, naturaleza, domicilio, t i -
(25 clases): don Femando M a r t S u l ^ ^ ^ ^ 
chez Juliá. 
"Las elecciones Inglesas de 1929": 
(25 clases): don Rafael Luis Díaz. 
Las becas 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admi t i rán m á s 
que doce alumnos en cada clase, entre 
los cuales se rán seleccionados los seis 
becarios. 
La asistencia de éstos a las clases 
se rá rigurosamente obligatoria en cuan-
to se refiere a las de Criteriología, Re-





































cursado sus estudios, idiomas que tra-
duce e idiomas que habla, periódicos 
en que hubiese trabajado, si ha publi-
cado trabajos literarios, si sabe taqui-
graf ía y mecanograf ía , ocupación ac-
tual que tenga y observaciones que de-
see formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
b rá en la por t e r í a de E L DEBATE 
unos impresos que se en t regarán a 
quien los pida y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que sur t i rán efecto 
contraproducente. Se admit i rán , en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
de estudios y cuantos documentos es-
time convenientes el aspirante para 
apoyar su pretensión. 
Los aspirantes admitidos serán avi-
sados a domicilio para que se presen-
ten en clase el d ía de la inauguración. 
I n a u g u r a c i ó n de los cursos 
Los cursos de periodismo se Inaugu-
ra rán en la casa de E L DEBATE, Co-
legiata, 7, el día 15 del próximo octu-
bre, a las siete de la tarde. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y t e a t r o s 
(El estreno de ayer), por 
Jorge de la Cueva Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 6 
De sociedad, por " E l Abate 
Farla" Pág. 4 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por Andró 
Bruyere Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
La clave de una vida, por 
Fidelino de Figueiredo Pág. 8 
E l oso muerto, por "Tirso 
Medina" Pág . 8 
La obra de F e r n á n Caba-
llero, por Nicolás Gonzá-
lez Ruiz pág . 8 
Divagación de otoño sobre 
un tema clásico, por José 
María P e m á n Pág . 8 
Interviú con el ex canciller 
de Austria, Hans Schober, 
por "Danubio" pág . 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 8 
Se non é vero pág . 8 
MADRID. — E l Ayuntamiento conti-
nuó ayer la discusión de los presu-
puestos.— Todos los muertos extraí-
dos del incendio de Novedades han 
sido identificados; el apuntador mu-
rió.—Su Santidad ha expresado su 
pésame por la catástrofe.—La com-
pañía que actuaba en el teatro si-
niestrado, reapareció ayer en Chueca 
(página 5). 
PROVINCIAS.—Varias personas aho-
gadas en Cáceres.—En Sevilla, y a 
bordo del "Azara", ha fallecido el 
propietario de dicho yate.—Una ban-
da militar norteamericana vendrá a 
España para dar 70 conciertos.—Pró-
xima Asamblea remolachera.—El Or-
feón zaragozano a Lérida.—Agasajo 
al embajador de I tal ia en San Se-
bastián.—Seminaristas mejicanos en 
Valencia (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Las Cámaras ar-
gentinas han rechazado los créditos 
para la Sociedad de Naciones; ayer 
terminó la Asamblea de Ginebra.— 
Norteamérica ha contestado ya ne-
gativamente al proyecto de desarme 
naval francoinglés. — Violentos tem-
porales en Méjico, Portugal y la Ar-
gentina.—Se ordena una inspección 
rigurosa de los teatros portugueses. 
Portes Gil, elegido por unanimidad 
presidente provisional de Méjico (pá-
ginas 1 y 3). 
Estrada, 36; Carmen Portillo Hernán-1 Después se pudo averiguar que ascendían 
dez, 28; Mar ía Brujas, C a t a ü c a Cañas, a 40 los primeros y dos centenares los 
Esperanza Lozano Maños. Indalecio Co-'heridos. 
peí. Isaac Trusurán , 35; su mujer, Mer- A la luz de la luna los soldados tra-
cedes, 26; Isaac Morales, Francisco Fer- bajaban afanosamente en la retirada de 
nández Alvarez y su mujer, Lucía Mar-, los cadáveres. Cuatro de éstos, pertene-
tínez, y cuatro hijos; Antonio Moguer,ictentes a una mujer y tres niños, fueron 
16; Gertrudis Quintán, José Francos,dencontrados en una calle de la Bater ía J, 
55; Mar ía Maldonado, 13; Miguel Fíaz. con horribles mutilaciones. 
23; Antonio Mar t ín Salido, 23; María I E l director de las Escuelas del Ave 
Quintana, 15; Abraham Cohon, 60; Ma- María, sacerdote señor Fernández, se 
riano Menéndez Rodríguez, 29, y su e s - ^ 3 ^ 0 en el lugar de la catástrofe. 
posa Luisa; José García Mateos, acompañado de varios monaguillos, y. 
Rosalía Pérez Arcos, Antonio Flores | a lumbrándose con velas, dedicóse a ad-
Fernández y su mujer, Mar ía López Na-Minis t ra r los Santos Sacramentos a 
S S pL„f.o0nifi0 ^PeZ í ? ' y ^ 'aquellos heridos que se hallaban en esta-hlja Paquita, 8; Femando Aguilar, 7 ; | ( ¿ 4 
Vicente Gimeno y su mujer, Rosario Se dispuso que los cadáveres fueran 
conducidos al cementerio de lá Pur í s ima Arias, y una n iña de 4 años; Simón Svocran, 42; Ramón Mármol. Juan A l - ^ 
ba, 45; Pedro Lafuente, 21; Manuel1 ? l n C f P ^ 
Ventaja, 8; Enrique Sánchez, 32; José 
Sánchez Fernández. 
ran identificarlos. Numerosos médicos, 
noticiosos de lo que ocurría, se presen-
taron espontáneamente en las Casas de 
Socorro para prestar asistencia a los he-
ridos. 
El presidente de la Junta municipal 
manifestó que al rayar el dia se pro-
curar ía habilitar los locales de las es-
cuelas para que en ellas tuviesen re-
fugio los sin albergue. En efecto, el 
Poco después de las doce y media] presidente interino dió las órdenes opor-
de la noche un formidable estampido! tunas para que en las escuelas no hubie-
Los heridos recibieron inmediatamen-
te asistencia facultativa por parte del 
director de la Casa de Socorro, doctor 
Fernández Salazar; médico señor Espi-
na y practicante señor Rivr.s. 
La explosión 
a la rmó a la población. Numerosas per-
sonas, que salían en aquel momento de 
los espectáculos, corrieron en todas di-
recciones para averiguar la causa de 
aquel poderoso detonante. A los pocos 
minutos se supo que el estampido lo ha-
bía producido la explosión del fuerte de 
Cabrerizas Bajas. 
En seguida, toda la población meli-
llense se hallaba en las calles, y nume-
rosos automóviles se dirigían al lugar 
del siniestro por si era necesario u t i -
lizar sus servicios. 
En tomo a Cabrerizas Bajas se con-
gregó enorme muchedumbre. Poco des-
pués se veían desfilar los primeros auto-
móviles que conducían heridos. 
ra clases hoy. Además, por las canti-
nas escolares se sumin i s t r a rá alimen-
tos a los recogidos. 
Por ofecto de la tremenda explosión, 
los cierres metálicos de muchos esta-
blecimirntoj do plaza quedaron re-
torcidos y adnv.smc las puertas de al-
gunos, lo que impidió abrirlos. También 
se hicieron añicos IOF cristales de nume-
rosas casas y los escaparates de buen 
número de establecimientos. Los tabi-
ques de algunas viviendas de las can-
iles del Conde Serrallo y General Ma-
rina se derrumbaron. Las casas de la 
carretera de Hidú quedaron sin techum-
bres, ocasionándose con tal motivo di-
versas desgracias. Muchos Inmuebles 
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del barrio Real, que es tá muy lejos del 
lugar de la catás t rofe , sufrieron gran-
des desperfectos. 
La explosión se oyó en Nador, Se-
gangan y Zeluán. 
E l Industrial de la plaza don Alfon-
so Bernal sufrió ta l impresión al escu-
char el estampido que murió repenti-
namente. 
Los soldados que acudieron en los pr i -
meros instantes realizaron de un modo 
elogioso todos los trabajos de salva-
mento. A las dos de la madrugada los 
Ingenieros Zapadores se encargaron del 
sino de los de la Reina Regente y de 
Sldl Guariach, cuya construcción dló 
motivo para la guerra de 1893, en la 
que halló la muerte, en las proximida-
des del fuerte ayer destruido, el general 
Margallo. 
La pacificación de aquel sector, afios 
después, originó el casi abandono del 
fuerte de Cabrerizas Bajas. A l sobreve-
nir los sucesos de julio de 1921, fué 
nuevamente fortificado; mas era tan pe-
queño, que su guarnición se componía 
solamente de una compañía de infantes 
quien rei teró la seguridad de que el Go-
bierno no olvidará un momento al ve-
cindario de Melllla en los días próxi-
mos. 
En los andenes del Norte, una hora 
después, el marqués de Estella expli-
caba, según la información recibida, a 
los ministros, detalles del shceso y e! 
emplazamiento y topograf ía de los lu-
gares afectados. Cifraba en 40 tonela-
das aproximadamente la cantidad de 
con dos ametralladoras. En las postri-'P^y60111 almacenada en el subter ráneo 
merías de dicho año, alejada la lucha!del fuerte, a unos ocho metros de pro-
más allá de Nador y Zeluán, el fuerte I fundidad, y a la circunstancia de que 
descombro y a las tres hablan sido re-1quedó convertido en una prisión mi l i - l i a construcción no fuera realmente mo-tirados casi todos los cadáveres y con 
ducldos al cementerio. 
Los cascotes, que al ser lanzados por 
la explosión subieron a una altura de 
más de 500 metros, cayeron sobre las:yanta en la vertiente izquierda del ha 
barracas y aplastaron a sus moradores, I rranco de Cabrerizas, a unos 400 me-
dejándolos muertos o en gravísimo es- tros del fuerte hoy destruido, 
tado. 
A la labor de los Ingenieros coadyu-
varon los Cazadores, fuerzas del Ter-
cio y de varios regimientos de Infan-
ter ía y Arti l lería. 
Por orden de la autoridad se hizo 
tar. Pocos meses después se retiró de numental, sino embrionaria y de redû  
trasladaron las municiones de otro, muyl^^16' el ûe la catástrofe no hubiera 
viejo, que, en estado casi ruinoso, se le- sido mayor, pues «las piedras lanzadas 
por la explosión hubiera sido más y más 
En cuanto al barrio, que ha sufrido 
los efectos de la borrosa explosión, es 
de construcción muy reciente, tanto, que 
en 1921 no existía de él ni una casa 
siquiera. Mas el enorme crecimiento que 
en los últimos años ha experimentado 
la población melillense, obligó a la Jun-
L Á C A Z A S O V I E T I S T A C O N R E C L A M O 
CAP/TAL 
extenso su radio de acción." Entre los 
proyectiles habla de cinco calibres dis-
tintos, según lo grueso y tipo de fabri-
cación, pues h a b r á desde los m á s anti-
guos a los m á s modernos. 
Por último, explicaba su creencia de 
que serla punto menos que imposible 
depurar el origen de la catástrofe, pues 
lucir el alumbrado reforzado para fa- | ta Municipal de la plaza a consentir la ¡que el terreno ha sufrido una remoción 
cilltar la circulación de los carruajes 
que conducían heridos. 
Como la explosión habla lanzado fue-
ra del fuerte algunos botes y cajas con 
pólvora sin estallar, se dispuso que 
fueran acordonados aquellos lugares por 
la Benemér i ta y fuerzas de Seguridad, 
a fin de evitar que tales artefactos hi 
cleran explosión y aumentaran el n ú 
mero de victimas. 
A úl t ima hora de la madrugada se 
retiraron los retenes militares que tra-
bajaron en el descombro, para ser sus-
tituidos después por otras fuerzas. 
E l Juez de Instrucción, señor Urrutla, 
y las autoridades recorrieron los hospi-
tales y Casas de Socorro para visitar a 
los heridos e interrogarles acerca del 
hecho. Después, el Juzgado se t ras ladó 
al Cementerio. 
Una de las primeras medidas de la 
autoridad fué requisar los automóviles 
construcción de este barrio, llamado de 
la Reina Regente, que se extiende a 
la izquierda de la carretera a Cabreri-
zas Altas. Dicho barrio adquirió un gran 
desarrollo en poco tiempo: según los 
últimos cálculos, su población excede de 
los 10.000 habitantes. 
Cuarenta y tres muertos 
y 100 heridos graves 
Nota oficiosa.—"Recogidos nuevos de-
talles de la ca tás t rofe de Melilla, su 
proporción resulta agravada, tanto por 
el número de muertos, que se eleva a 41 
y dos soldados de servicio desapareci-
dos y el de heridos graves a m á s de 100, merosos amigos particulares. E l a l t o l d n ; g " ^ ¡ ~ e ~ p l ^ 
como por las pérdidas materiales, que! comisario manifestó a los informado-
completa y han muerto los dos artille-
ros que estaban de plantón. 
El alto comisario, a Melilla 
E l general Sanjurjo marchó en el 
expreso de Algeciras a las nueve y vein-
ticinco. 
Fueron a despedirle, además del jefe 
del Gobierno, el director general y el 
personal del departamento de Marrue-
cos y Colonias, los generales Aizpuru 
y VUlalba, el coronel Barbero, el te 
EXTfíAfrjffíOiX 
c 
¿ C O N C B S í O H í S ^ 
E l Gobierno ruso, después de haber destruido el capital del país , ha aumen-
tado extraordinariamente las facilidades que concedía al capital extranjero. 
("Irish Weekly Independent", Dublln.) 
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del servicio público que fueron utiliza- pálmente al fuerte de Mar ía Cristina 
dos para el transporte de heridos, pero Los dos artilleros desaparecidos son: 
la mayor parte de los conductores se José Chinchilla Nieto y Dionisio Rodrí-
hablan ofrecido antes espontárteamente, guez Gómez. 
a tan humanitaria tarea. En vista de la magnitud de la ca tás -
En los primeros momentos subslgulen- trofe, el Gobierno elevará a 50.000 pese-
tes a la explosión del fuerte, el derrum-jtas la cantidad destinada al socorro de 
bamiento de tabiques, puertas, cristales,'los familiares de las víc t imas ." 
imidos a la lluvia de arena que cayó 
sobre la ciudad, produjo enorme alarma, 
pues se creía que se trataba de un fe-
superan a cuatro millones de pesetas, l res que si bien hace unos días se ana-
pues además de pólvora de varias cla- | l lzó la pólvora negra que habla en Ca-
ses en cantidad importante, estaban al- hrerizas Bajas y no se regis t ró descom-
macenados en Cabrerizas buen número posición, parecía prematuro determinar, 
de proyectiles de arti l lería, alcanzando con visos de certeza, las causas de laj muertos^ y 200 "heridos! Desde primer 
el quebranto a varios edificios, princi- ca tás t rofe . Pensé regresar hoy — afia-! momento se acudi6 en socorro de víc 
Bajas, ha producido numerosas victimas 
clases humildes, dejando consternada a 
la ciudad por constituir verdadera cas-
tástrofe. Difícil precisar número de vic-
timas que aproximadamente son 40 Estuvo en el aire cuatro horas 
Ñ A U E N , 26.—El nuevo zeppelín ha día—vía aérea, pero por el mal tiempo, timaa por todo8 Cementos de esta Jun-
me exponía a quedar en el camino. De ^ y Ejército, atendiéndose heridos hecho hoy el tercer v"610 de ensayo con 
modo que maflana al mediodía, en cuan-|Casaa Socorro y Hospitales, continuán-1 25 pasajeros. Este vuelo era la prime-
to llegue a Algeciras, seguiré para Me-ido8e activamente trabajos de reconocí- ra Prueba de 103 camarotes del dir igi -
Hlla, bien en hidroavión, si hay posibi-, mient0 y retirada de escombros, en elM316, Además se quería hacer un nuevo 
lidad atmosférica, bien a bordo del ca-jbarrio de Cabrerizas Bajas que' cons-iensayo de 'a instalación de radiotele-
ñonero "Lauria" 
DEA 
Parece que en ella se expresaba el 
sentimiento que había produci-
do en Wáshlngton lo ocurrido 
o 
U n a n o t a of ic iosa dice que los 
Es tados Unidos no r e n u n c i a n 
a l a p r o t e c c i ó n que puedan 
neces i ta r sus subd i tos 
Se ha concedido i » 
Cados d e C u a 8 d ^ i > l 
PARIS, 26—En i t r o s d sta- n e i c 
Consejo someta el ^ « ¿ N 
Doumergue un deLtft ^ 
concesión de un c S r e ^ a S > 
de francos p a r a ^ C 0 ^ g é ^ / e 1 ^ o , 
dalupe. 8 ^ r a d o j J S , 
La cuestión dpi , e(M 
redado t o t a l ^ ^ i o d e ! , , 
créditos destinad^ a AeSUelta- T¿ÍM 
neral y a f e c t a d t l 
Marina y Colonias, p a s a r á a ¿eS-
msterio de Aire n n f r á n a l C ^ 
tos pedidos se W a n en efecC > 
distintos d e p ^ S ^ o s ^ 
litares y mariao8 ^ 0SA Los p t £ J J I 
bajo la autoridad d e r m ^ ^ p i ? " 
quien deberá pone?^ ^ 0 ^ 
nente las f o r m a c i o n e s ^ ^ 
posición de los denartní. ariaaa2l 
rra. Marina y C ^ 
ción técnica con la coopeSr ^ 
El próximo Consejo a? 
2 de octubre. reunid el día 
nómeno meteorológico. 
E l Vicario eclesiástico al oír los cla-
mores del vecindario, ordenó que se 
abriesen las puertas del templo del Sa 
.tituldo de numerosas barracas, ha que-
Quisiera llegar con tlemoo para a s i s - ' ^ o destruido casi en su totalidad. Se-
SOCOrrO a lOS damnificados I ^ A 6 ? " ^ ? " ™ f ! 1 C ^ f i l & J " ^ Informando a vuecencia a medida 
que se vayan concretando detalles. Sa-
lúdale mayor respeto." 
"General encargado mando a presi-
dente Consejo minis t ros .—Urgent ís imo. 
grado Corazón para que los fieles o r a - l ^ ^ " í " " faJen para Melilla, merece 
sen y se refugiaran en la iglesia en|de P ^ e del Gobierno, y seguramente 
caso preciso del país, piadosa atención, y en este 
Las úl t imas noticias dicen que el W - ^ ¿ S S en é l , d* N ^ d 6 8 ' 
mero de muertos asciende a 43. y el ¡ r t o atendidas en lo posible y con urgen-
de heridos a 223 â3 m apremiantes necesidades de 
'las familias dolientes y damnificadas." 
* * « 
seis de la tarde; pero, en último caso. 
Nota oficiosa.—"El siniestro ocurrido dedIcaré toda mi actividad a remediar 
en la plaza africana, respecto al cualiIa 8ltuación de las familias damnifica-
ba conferenciado hoy el jefe del Go- das y a confirmar sl están cn se^url-
bierno con el general Sanjurjo y con el dfld cnaro pn Paj!n npiraHvo Tírnrpdpr 
alcaide de la ciudad, sefior Lobera, que ^ ^ ^ ^ ^ S - T a q u ^ f a ^ 
más depósitos de la plaza y del campo. jCabrer¿a3 g } ^ de Melil la donde ^ 
La mayoría de laS VÍCtimaS bia almacenados unos 20.000 kilos pól 
lo fueron por magullamiento 
Asi nos decía en la estación de Ato-
cha, a punto de regresar a Melilla el 
N. de la R .—E l fuerte de Cabrerizas 
Bajas estaba situado en plena cabila de 
Mazuza, a unos dos kilómetros de las 
construcciones viejas de Melllla (antiguo 
presidio y fortificaciones) y en la carre-
tera que desde la plaza conduce a Ca-
brerizas Altas. Emplazado a la izquier-
da de dicha carretera, sólo distaba de 
ella una veintena de metros y se alza-
ba sobre un repecho de escasa eleva-
ción. 
A algunos metros a su Izquierda el 
terreno se corta casi a pico para abrir 
paso a un profundo barranco (el Indi-
cado en el gráfico), desde el cual se do-
mina' Un agreste paisaje, formado por 
lari estribaciones del macizo montañoso 
del Gurugú. A lo lejos y siguiendo la 
miema línea del barranco, se ve el em-
plazamiento de lo que, a raíz del desas-
tre de 1921, constituyó la Importante y 
estratégica posesión del Zoco el Had de 
Pésame del Gobierno 
A primera hora de la m a ñ a n a el con-
de de Jordana, director general de Ma-
rruecos y Colonias, visitó al jefe del 
Gobierno para comunicarle la noticia de 
la explosión del polvorín de Cabrerizas 
Bajas y sus horrendos efectos. Des-
pués de informarse minuciosamente de 
ios despachos recibidos y de adoptar 
las primeras y m á s urgentes medidas 
que incumbían al Gobierno, Primo de 
grafía. Todos han sido satisfactorios. 
E3 dirigible permaneció en el aire 
cuatro horas. 
LOS PROXIMOS V U E L O S 
B E R L I N , 26.—El corresponsal del 
"Berliner Tageblat" en Friedrichshaffen 
telegrafía a su periódico que el dir igi-
ble zeppelín gigante emprenderá pasado 
m a ñ a n a viernes un viaje a Viena. 
A continuación verificará otro hacia 
el Norte el día 2 de octubre, que servirá 
vora negra, desconociéndose por el mo-jde ensayo definitivo para el gran "raid" 
mentó motivos causa voladura. Por t rasa t lán t ico que efec tuará poco des-
efecto explosión ha quedado completa 
mente pulverizado citado fuerte y muy 
señor Lobera. Las piedras al caer con ¡averiado barrio Cabrerizas Bajas, sien-
violencia han hundido las techumbres, | do numerosas casas destruidas. De tro-
que, como de chozas y chavolas, han pa ha habido siete europeos y un indi-
cedido fácilmente y han matado o mal- gena heridos leves. En fuerte había 
herido a sus moradores. Además de los plantón de dos artilleros desaparecidos; 
41 cadáveres recogidos, se han encon- de elemento c iv i l ha habido 31 muer-
trado músculos humanos a ú n no re- tos entre hombres, mujeres y niños y 
unos 200 heridos, graves y leves. Es-
tablecida vigilancia en lugar suceso, 
consUtuldos. 
De una casucha se han extra ído cua-
tro cadáveres. E l único superviviente del hoy al amanecer se cont inuará descom 
esa familia ha sido el padre, a quien! bramlcnto casas destruidas y sótano 
se ha encontrado lesionado, debajo de I fuerte por sl hubiera m á s victimas." 
Rivera recibió al alto comisario y al ¡una viga. La mayor ía de las victimas I Dirección General de Marruecos 
presidente de la Junta municipal de Me-,proceden de las provincias de Almería ^ contestado con el siguiente tele-
lil la. En la reunión—una referencia m á s | y MálagiL,' ípáa de la primera. E l ra-ijerama. u 
detallada de ella se consigna en las de- mo de Guerra ha acudido en socorro "Dirección General de Marruecos y 
claraciones que en la estación hizo don de la Junta municipal, proponiendo lo- Colonids k presidente Junta Municipal 
Cándido Lobera-se acordó que tanto el | cal, camas, equipos quirúrgicos, e tcéte- M e n n ^ B n ^ j nombre y en el de todo 
pués. 
LOS A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S 
LISBOA, 25.—Las noticias recibidas 
en el día de hoy de los aviadores por-
tugueses que realizan el "raid" Lisboa 
posesiones portuguesas de Africa, anun-
cian que dichos aviadores, que han lle-
gado ya a Dónala, no han podido hoy 
levantar el vuelo a causa del mal tiem-
po que reina en aquellas regiones.— 
Córrela Marques. 
C I N E A V E N I D A 
Fi lm Ti tán Fox. 
WASHINGTON, 26.—En el departa-
mento de Estado niegan hoy que se 
haya pedido a Colombia que estudie de 
nuevo la decisión que tomó de decla-
rar nula la concesión Barco, que poseía 
una Compañía norteamericana. Tam-
bién se niega que en la nota enviada 
el 11 de septiembre se hable de Inter-
vención. Lo que se ha hecho, según los 
Informadores oficiosos, ha sido expresar 
al Gobierno colombiano el sentimiento 
que ha producido el hecho de que Co-
lombia se haya negado a t ra tar del pro-
blema cn la forma que es ordinaria en-
tre naciones amigas; pero esto—dicen 
los periódicos yanquis—no será obstácu-
lo para que los Estados Unidos desis-
tan de acordar la protección y la asis-
tencia que puedan ser adecuadas y ne-
cesarias. 
* * * 
E l departamento de Estado desmien-
te que la nota enviada al Gobierno co-
lombiano signifique una intervención en 
los asuntos Interiores del país. No sa-
bemos. Para pronunciarnos en la cues-
tión necesi tábamos conocer el texto de 
la misma, que todavía no hemos recibi-
do. Con todo, los antecedentes de la po-
lítica norteamericana, dondequiera que 
existen más de cuatro litros de petró-
leo, autorizan las peores hipótesis . 
Según Norteamérica , no se t rata de 
Intervención; pero los Estados Unidos i de cuatro Centrales, Rencor -
pueden renunciar a la protección y Mis-1 capaces para 36.000 lineas, darfc * 
tencia que son debidas a los ciudadanos vicio, con las anteriores, a unos ¡ui 
yanquis. Con sólo recordar el discurso de teléfonos, de los 180.000 que exista J Sreder^ 
Coolidge de marzo pasado, cuando de-1ParÍ3 actualmente- •¡¡¡jo llami 
claraba que dondequiera que habla un! Además se instalarán cuatroCenttJ«^ 
súbdito yanqui allí estaba Nor teamér ica " ^ ^ o d a e J r á n f ; í 0 ' ^ « ^ l ^ n t e 
. / ^ . . Centrales automáticas de la canitai *J ^ con toda su potencia, comprendemos las de log guburbiog poblaclC0anP ^ • 
que los colombianos teman y protesten. ^ Serán puegtag £¡y¡¡l¡~¡** 
Así han empezado casi todas las Inter-'geig primeros meses de 1929, 
venciones de Nor teamér ica . El Gobierno proyecta la construí , 
Hagamos historia de los hechos. L o ' en el plazo de diez años, de seten; 
que se llama la concesión Barco, objeto 1 Centrales, que permitirán a París 
P A R I s T T 
i -AKib , 26.—El servicio teléis I 
tomático, inaugurado en e a t T Í ^ ' H 
sábado, como ya se anunció L !fital 1 
tro de Comercio, es del mismo ^ que el de Madrid. Todos los taM. 
Par ís serán inmediatamente toS& 
dos. Para ello la Central b ^ ' 1 
equipada para 6.000 lineas, de 
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che q"6 t 
da hasta 10.000 líneas, quejón 
otras cuatro Centrales que 'serán 
mamemente inauguradas, harán 
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del litigio, es tá situada a lo largo de la!capacidad de 675.000 teléfonos parai|necerán^d 
frontera colombovenezolana. F u é dada|cha fecha< 
por el general colombiano Virg i l io Bar-
co en 1906 a la Colomblan Petroleum 
Company, y creemos, pero no estamos 
absolutamente seguros, que después pa-
só a poder de la South American Gulf 
Gil Company y que con és t a se l i t iga E1 Gobierno acuerda 235 milloni 
D u p l i c a n e l i m p u e s t o de 
s o l t e r í a e n I t a l i a 
tarde para recoger al general Sanjurjo i 
general Sanjurjo como el presidente del ra. En el cuartel de'Santiago han sido i I T nersonaT de « r t * 'EKrÉCdte . *dov~II y trasladarle a Melllla, sufrió un en-1 
la J u n t a - y a se sabe que este organls- alojados muchos heridos, y la Intcnden-¡ vuectra Seftoria RMitidNlmo né^kmp ñor cont,r°nazo con ™ bu(lue cercante y¡ 
mo hace las veces de Municipio—, ace-jeia ha proporcionado camillas, jergones 
leraran su regreso a la ciudad áfrica- y ropas de abrigo, 
na. E l presidente del Consejo llevó con-
sigo a almorzar al alto comisarlo. 
Era un barrio pobrlslmo, tanto, que 
Benl Sicar, escenario de tantos com 
bates. 
E l fuerte de Cabrerizas Bajas tenía 
forma circular y era de piedra. Lo ro-
deaba un foso y ofrecía al exterior uní 
enrejado de aspilleras y casamatas. Sul ^ ^ ^ t r a t á n d o s e de su 
altura excedía poco de los cinco me-!ce80 de ^ magnitud, que el general aana con el jefe del Gobierno, nos en 
tros- Pruno de Rivera permaneció el resto aeñ5 tres modelos de casas, proyecto ^ ^ ^ ' n T ' " " " ^ "T T " " " Í T ^J'1"' 
La carretera que a él conduce fué un ¡del día, hasta el momento mismo de ^ • ^ - , „u i J - / l i - ^ . de Melilla, señor Lobera, ha enviado 
antiguo camino de herradura. Puede de- tomar el tren para San Sebast ián , en 
vuestra seftoria sentidísimo pósame por, resul tó averiada Se ha Jedido otro ¿ 
suceso esta madrugada, tomando en guatituirlo 
justo dolor de esa ciudad part icipación ^ 
muy especial, como en todo cuanto pue-| La not ¡CÍa en Málaga 
actualmente. Tal concesión comprende 
algo así como 2.000.000 de hec tá reas . 
En 1926, el Gobierno colombiano de-
claró nula dicha concesión, porque los 
concesionarios no cumplían las condi-
ciones señaladas en el contrato. L a 
South American se ha defendido dicien-
do que las disputas de frontera entre 
Venezuela y Colombia hablan creado 
una situación tal. que era Imposible ex-
plotar normalmente los pozos. Sin em-
bargo, el Gobierno colombiano ha man-
para obras públicas duran-
te el invierno 
ROMA, 26.—El Consejo de Minist 
ha autorizado la apertura de un cr 
to de 235 millones y medio de lira 
destinados a las obras públicas que 
efectuarán durante el ifavierno. 
Para hacer frente a estos gastos, 
Consejo ha decidido reducir los pre 
puestos de los departamentos de Co!i| 
nías. Hacienda e Interior, doblar el' 
puesto sobre los solteros y aumentar i 
Impuesto de entrada sobre bebidas aled 
casi todas las construcciones eran pro- da afectarla, pues ya sabe cuanto es ¿ V -
vlslonales. Hablando de esto esta ma- TOi cariño a los m e l i l l e n s e s M A L i A G A , 26.—La ca tás t rofe ocurri-
T,, . _ . *« i . ^ da en Melilla causó en Málaga t r is t ís l -
El presidente de la Junta de arbitrios |raa o p r e s i ó n , porque, como es sabido. 
n i las relaciones entre las dos ciudades son de un Ingeniero de su gabinete pa r t í - telecrama al ^residente interino mos- I 7 T — -
cular. y que seguramente trataremos g S T S ^ J U S ^ V ^ S M ^ I T 9 es recha-8 ^ 8011 mucha8 la8 fami-
de construirlas. Tienen capacidad p a r a l ^ ^ h ^ o S o L ^ S S ^ S f e ^ S S ^ W re8Íden ^ 
para seguir la calle de Alfonso X i n . UÍ J S ^ Í I ^ I * ^ « í r ^ S ^ í i J S S - ^ ™ J ^ T familias, y su coste es de nueve' ca tLt rofe Anuncia aue esta noche cn lP T CANA-
más importante de la población, cn todalull"m a: V*"""» ^versas comum- a once mi l pesetas. La tal casa es un nnirtn ripl nltn rnmi«iarin mlHrá nnrn ' noticia 56 Conoció en las 
tenido su decisión. Y ahora, el depar-
tamento de Estado sin "intervenir" ad- hóíicas. 
vierte que no se han cumplido las for- CONTRA L A TUBERCULOSIS 
malidades acostumbradas en esta clase ¡ ROMA 26.—Ayer se ha inaugurado 'J 
de asuntos. | v i Conferencia de la Unión Internad 
Se podría creer en la sinceridad del | nal contra la tubersulosls. 
Gobierno norteamericano si Colombia no 
tharán de 

























| expreso di 
¡quina que 
En el ac 
I ti haber r 
cinco pers 
cirse que arranca de la misma P ^ a de relación p e r m a n W ^ 
^ r 1 ^ ^ ^ a la Prensa, por medio M J i Z Í S S S V T U K ^ n W * 
Pai 
Y, siguiendo en cuesta siempre aseen- peles y ooner en orden la documenta-1 y «"umuxauu eieutrico, ae unas má8 r6pido viaje. Ordena que se haga ^ " J V i r r n i V ñ H ñ ^ 
dente se dirige hacia el fuerte de Ca- ^ ó T o L T v a b r a S ^ S e b a s t i ^ i 742 caflaS de Un piSO y de doa- el entierro de las víc t imas con carác te r ! í ^ ' í 1 ^ 1 ^ 0 . f ^ f f 1 1 1 6 8 ™morQ* 80 
brerizas Altas, último reducto en la ca-l f S ? « S f ^ « ^ - ^ Í ^ S S S L A J - De el,aa' 299 eran de madera con cu- oficial v oor cuenta de la Junta de ar-1 br? 61 nuinero de víct imas, 
bila de Mazuza de la vieja línea de ^ L ' t S i i S T S í L Z S Í S f . ^ S ^ S ^ J S , biera3 de zinc V ca r tón piedra. La ha» S ^ y h ^ ^ M e ^ ^ t S S Comu I f * - despachos fueron recl 
tlflcaciones de Melilla y donde está hoy ^ estación del Mediodía para despedir bitaban iornaiero3 aue Ucearon el año .tr,03• n a D ^ n d o s e sepulturas. Comu- b{doa ^ pre3idente de l a C á m a r a 
emplazado un cuartel de barracones, en ' ^ &eneral Sanjurjo. a quien ab razó efu- Z * * ? ^ , £ ™ ^ , ^ _ U f ? * r * ^ el Gobierno, para atender los1 
el cual, hasta su disolución, tenía ' su sivamente, diciendo al propio tiempo a 
alojamiento el regimiento de Infanter ía • los informadores: 
de Ceriñola. número 42. —Esta vez no vengo a despedir a mi 
21 de Almería v M á l a e a la mavor nTr- ^ 4 t ~ » ide Comercio de Melilla, que se encuen ^ T Í ^ A " ^ ^ | P ^ « r o i gastos, ha puesto a dispo8i-!tra en Málaga con ^ hijo8. ¡ J ^ J , 
te. y también de Alicante y Cartagena, i clón del alto comisario 25 000 nesetas1 a e n J i í i a i a s a con sus nijos; el di E n la actualidad la crisis de tmhaW 7, ? ?7. vT. zo u;".pe^e?a8| rector del Conservatorio de Mar í a Cris c u m tt^Lumiuau ia crisis oe traDajO y qUe después el Gobierno es tud ia rá los|fÍT,0 HrtT, «i u . , „ -
e.ta carretera era uno de los paeeoa |sari0 p0r mediación del cual el Go- Boml>"s "Jue habían acudido a M e - n r u l r á n ráp idamente casas para alber-
M e ^ ^ v a a L T Í L í S ^ . su condolencia a l a ciu- " " f , , conH ^ 8uy03 volvieran a la pen-jgar a las familias. Ruega se aplacen la 
dor si u a V a l oíro « t r e m o no ofreda dad Melilla. Cuantas veces pude, con Insula' de and? Provisionalmente a los celebración de los funerales hasta que 
por < S ^ ^ m S b ¿ ? ^ S ^ S ^ ^ ^ ff^to vine a esta estación a darj U^08 la plaza. Precisamente desde llegue el alto comisario, general San 
ora extraño ver en ella, cuando se diri 
| í a n a una fuente pública de varios ca-
nos que está emplazada poco antes de 
llegar al Hospital Indígena, a las mu-
jeres hebreas. 
E l fuerte, que ahora ha sido destruí-
do por la explosión, fué construido en 
el año de 1884, casi al mismo tiempo que 
los demás (Cabrerizas Alzaa, Rostrogor-
do, Sidl Guariach, Reina Regente. Ca-
mellos...) que rodean a Melilla. Es tá 
cerca, no sólo del de Cabrerizas Altas. 
un abrazo privado al amigo y compa- a lgún tiempo la Junta Municipal 
ñero ; esta noche, faltando tan poco! f * * * atendido peticiones de regreso a 
tiempo para m i partida, es posible que a P ^ s u l a de «stas gentes. Asi es que 
no hubiera ocurrido de aquella manera la ca tás t rofe ha alcanzado en su ma-
yor ía a las mujeres y a los niños. 
Noticias oficiales 
a no ser por la desgracia que todos 
deploramos. 
Saludó también al señor Lobera, a 
^ ^ C I N E ^ C V E N Í D A ^ 
29 septiembre. 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se han recibido los siguien-
tes telegramas: 
"Presidente interino Junta Municipal 
jurjo, que desea presidirlos. 
Rico y don José Rojas, empresarios de 
los teatros de Melilla. 
En Tetuán 
T E T U A N , 26.—La ca tás t rofe por la 
explosión del polvorín de Cabrerizas Ba-
El "hidro" de SanjurjO ^ ocurrida en Melilla, Impresionó gran-
SUfre averías demente en la capital del Protectora-
do. E l general encargado del mando, 
MALAGA,, 26^.—AMondear el "hldro" sefior GarcIa Benítez, se ap resu ró a pe-
dlr detalles de la ca tás t ro fe y envió 
el pésame a las familias de las v ic t i -
mas. También ha telegrafiado al gene-
ra l Sanjurjo, que tanto cariño siente 
por Melilla. 
de la base de Mar Chica, llegado esta 
C I N E A V E N I D A 
Janet Gaynor y Charles Farrell. 
estuviese desde el año pasado estable-, producción en bruto y el 20 por 100 
ciendo un nuevo régimen de petróleos, | los dividendos. Este dinero estará dest 
que impida el fraude de los concesio- nado en su mayor parte a la ^ ^ i y u n t a m i » 
narios y garantice a la nación la pro- ción de cañerías que el Estado cea ^ 4 QQQ 
piedad de las concesiones. I a las Compañías para el transporte d | l» Exposi< 
En los primeros tiempos de és tas , los petróleo, pero de las que conserva • 
colombianos no conocían la riqueza que propiedad. De este modo tiene asegiP 
poseían, y se cuidaron poco de reservar rado el producto y la evitación de 
al país una parte de los beneficios. Así. I fraudes, que. si hemos de creer al tote 
los contratos antiguos son en general i ventor de petróleos de la nación, 
malísimos para Colombia Ahora se tra-1 practicaban de modo escandaloso, 
ta de remediar el mal. E l afto pasado sei Téngase en cuenta, toalmenk^J[ 
dictó una ley que. por ser excesiva, se j una de las Compañías más interesaa 
reveló en muchos casos impracticable. I en el petróleo colombiano es la 45 
dard Olí y se comprenderá cómo la 
tervenclón norteamericana llega en̂  
momento critico, no para salvar a ^ 
propietarios de la concesión BarJ,0' Vjton Mam 
para amparar a las poderosas CmJM^o de T 
Sias que ven en peligro su ^ i J n m d r ; 
Y en Colombia es difícil ^scar el ° 
rivativo de una persecución 
para distraer a la opinión pública--
El Gobierno, dando una prueba de equi-
dad, la ha revisado y ya es t á el pro-
yecto en las Cámaras . Se han reducido 
los impuestos máximos del 16 al 10 por 
100, estableciéndose una escala progre-
siva según la distancia al mar, de los 
pozos. Pero se mantiene el principio de 
la nacionalización de los yacimientos 
que quedan y de las cañer ías . 
Para ello se crea una forma de con-
sorcio entre el Gobierno y las Compa-
ñías, que reserva al Estado la vigilancia 
del reparto de los productos. L a nación 
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C I N E A V E N I D A 
••El Angel de 1» Calle' 
No hay duda. El guardaagujas ha comprado un automóvil. 
("London Opinión", Londres.) 
U 
m 
LA MUJER DEL GUARDIA.—¡Levántate corriendo, Eulogio, que hay ladrones en casa! 
—¡Qué contrariedad! No estoy de servicio. 
("Péle Méle", Par ís . ) | 
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ü ¿ 2 E L D E B A T E 
Jueves 27 de septiembre de 1928 
í p f o r m a c i o n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s - E L CONGRESO DEL H l E f l 
^ EN Bll BAO 
fa CevUla, y a bordo del "Azara", ha fallecido el propietario de este ya-
^Una banda militar norteamericana vendrá a España para dar 70 con-
atos. Próxima Asamblea remolachera. Agasajos al embajador italiano. ¿crios — L O B -
UNA VISITA A LAS MINAS 
DE LA CUENCA DE VIZCAYA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
P, ORFEON Z A R A G O Z A N O M A R C H O A Y E R A L E R I D A 
Wf 
IrKoeCción de aeródromos derle al director la condecoración de la 
^TX>NA 26.-ESta mañana ate-! í ^ " , ^ Sol fundada en 1831 por eüLos congresistas fueron obsequia-
B A ^ e r o d r o m o d e i P r a t u n a v i 6 n > e ^ ^ dos con un banquete en el 
Recepción en el palacio de la 
Diputación provincial 
ei aerodr 
frî 0 j " r,nr el comandante Gallarza, enlpn wó«v,íT,r,f^ 
2,0tado,Por ^ j ponte en visltJ dp ,«" Washington 41 conciertos de música 
IDSP6 ,as autoridades 
'radio' 
jtfi. 
Club Marítimo del Abra 
BILBAO, 26.—Esta mañana los con-
visitado hoy al general Barrera'Fallece el propietario del "Azara" ^resistas del Instituto del Hierro y Ace-
„ Comisión de la Juventud de la Union ! ro hicieron una excursión a las minas, 
^tiótica para entregar al capitán ge- SEVILLA. 26.—Durante la madrugada divididos en tres grumos visi taron los 
^ un busto suyo de bronce y már- | ultima, cerca de las cuatro, cuando des-1 dlVld 
11 bra del escultor Benedicto y del 
d"1 r de arte Gimeno. También visi 
lU al general Barrera el señor Sales, 
tar0-̂ ente del Centro de Dependientes 
Prfromercio y de la Industria y de la 
de1 sindicatos Libres de Cataluña, y 
el d°j¿n Nacional de Sindicatos Libres 
11 darle cuenta de haber sido puesto 
Par* bre del general Barrera a un salón 
61 "nicho centro. E l capitán general agra-
le ió el acuerdo tomado. 
Invitados por la Diputación provin-
7 esta mañana marcharon en excur-
CÍ.' a Montserrat el almirante y la ofl-
^"íidad de los cruceros italianos surtos 
«el puerto. 
eD ¿1 Juzgado de la Audiencia de esta 
"ual ha oficiado a los médicos foren-
ue examinaron a Josefa Fuertes pa-
565ver si presentaba síntomas de enajo-
Baro, presidente de la Confe-
en tres grupos. 
cansaba'a VorTo d e l ^ t r n o ^ de Orconera, Franco-Belga, Di-
no "Azara", surto en este puerto se sin-l cido y Setares. Regresaron a la una y . st  rt , s  si  
tío repentinamente indispuesto su capitán 
y propietario Mr. George J. Baker, ave-
cinado en Detroit (Michigan). 
En los primeros momentos le presta-
ron auxilio su esposa y el personal del 
yate, pero como la gravedad se acentúa 
media muy satisfechos de la expedí 
cíón. 
A las tres y medía de la tarde, en el 
Paraninfo del Instituto, se celebró la 
segunda sesión científica, en la que se 
ba, fué requerida la pressncia de dos leyeron diferentes trabajos, entre ellos 
médicos. Desgraciadamente, los auxilios 
de la Ciencia no pudieron impedir un 
fatal desenlace que sobrevino a los po-
cos minutos. 
Por la circunstancia de haber fallecido 
el de los señores Herrero y Zubíría, que 
t r a t ó sobre "Fenómeno de corrosión del 
hierro y acero"; de Mr. Orland acerca 
de "La influencia de la formación per-
li t ica bajo el punto Ar , en las propíe-
o n o n S V ^ f ™ ^ ^ mecánicas en los ace cuenta del suceso a la Comandancia de 
Marina, cuyo Juzgado de Instrución se 
constituyó para practicar las diligencias 
de rigor. 
Esta misma noche ha sido depositado 
el cadáver para su embalsamamiento, 
nación mental, para que den su informe,¡por expreso deseo de su viuda. Mañana ¿an transcurrido tres meses desde se verificará el entierro 
\ le fué ordenado el reconocimiento, 
'I-Ha sido dada de alta Elisa Brunell, 
dueña de la pensión en que murió ase-una joven francesa por un apa-
que también hirió a la primera. 
Varias personas ahogadas 
Tan pronto como tuvo noticia del des-
graciado suceso, se presentó a bordo el 
vicecónsul de los Estados Unidos, para 
dar a la viuda el pésame y ofrecerse pa-
ra cuanto se la pudiera ocurrir. 
bono"; de Mr . Whiteley sobre "Efectos 
observados en las bolas de acero tem-
pladas del estado líquido y su relación 
con las condiciones del baño". 
A las cinco de la tarde se celebró en 
la Diputación la recepción en honor de 
los congresistas. Fueron recibidos en el 
salón de sesiones por el presidente de 
la Corporación, señor Bilbao, el cual 
pronunció un discurso, en el que puso 
de relieve que las horas que pasaban 
El yate "Azara" se encuentra fondeado en esos omertos' eran de efusión y 
en la banda de Triana desde hace va- cor(jialidad, a las que se asociaba conj 
rACERES, 26.—Esta madrugada des-r108, días y, como se recordará, fué unoí todo entusiasmo tanto personal como! 
lluvia torrencial, que produjo de los yates norteamericanos que tomo 'eó una lluvia torrencial, que P™aujo ^ ^ ^ u ^ ^ corporativamente, y que en nombre de 
„;^nos pn varias casas En un P8-^6 en Ja gran regata internacional , í l . L , ... 
^ I d f las i n m l d í a c L e r S esta ca- Nueva York-santander En dicha travesía, ^ Diputación, legitima representación 
la f u e r z ^ ^ "Azara" se desvió de la ruta por íde Vizcaya, que había sido siempre de-
^ n naredón, bajo el cual estaba la tranquilidad de los vientos, y durante j mocrá t íca y libre, se complacía en sa-
^irioada una familia de gitanos, com-|varios días se careció de noticias de su ludar a todos los congresistas, y de un 
aĈ ta del matrimonio y cinco hijos.: Paradero- Dió ^gar, con tal motivo, a m0do particular a las señoras. 
Secieron la esposa. Pídela Silva y un;<lue salieran en su busca varios buques; E1 presidente del Instituto del Hierro 
* í o ^ r d n i ñ f ^ úce ro ' . .Mr - Ta!bot' íe 4contesHtó Ten 
l ^ o X ™ ™ £ l n l o fa S l a l > ^ d o a toda la colonia nor t eamer icana 'mglés y dijo que las relaciones de I n -
niente a tres pastores, cuyos cadáve-
res no han sido aún encontrados. 
Estudiantes polacos en Cádiz 
-Procedentes de Sevilla han 
y muchas personalidades sevillanes que I glaterra con Vizcaya son de_ antiguo 
le fueron a testimoniar su pésame. ' excelentes y que esperaba se estrecha-
. p* f J 1 D sen a^n m^s C011 estos actos. E s t á -
L a r i e s ta de la Kaza I mos muy a gusto aquí—dijo, con fra-
SEVILA, 26. — En la sesión celebrada ses de gran sinceridad—y me complace 
LAS C I U S H E f l T l S VIOLENTOS M P Ó B L E S EN 
EL 
LA S. DE l LA ARGENIA 
A Y E R T E R M I N A R O N s_us T A R E A S En L¡sboa, donde hay varios ba 
" rrios inundados, ha habido un 
muerto y varios heridos 
LA ASAMBLEA Y E L CON 
SEJO EN GINEBRA 
Se aprobaron los modelos de 
Tratados de arbitraje, . 
amistad y no agresión 
o 
L a Prensa alemana dice que en Gi-
nebra se ha asistido al en-
tierro del desarme 
(i 
LONDRES, 26.—Un despacho de Bue-
Muchas casas hundidas en la 
costa Occidental de Méjico 
—o— 
LISBOA 26.—En las regiones centra-
les de Portugal ha caído hoy una vio-
lentísima tormenta. • • . 
En los barrios bajos de Lisboa se han 
nroducido numerosas inundaciones, y 
son muchos los establecimientos comer-
nos Aires da cuenta de que la RePu-|ciales que han sido invadidos por las 
blica Argentina parece retirarse definí-! ag E1 fuerte viento que acompano 
tivamente de la Sociedad de Naciones ía&la tormenta der rumbó un gran mí-
en vir tud de la negativa votada a y e r ^ ^ de chimeneas y árboles y arran 
por el Senado y la C á m a r a de Dipu-icó muctaoa tejados. Sólo con gran tra 
tados a autorizar los créditos necesarios. 
N . de la R.—No es la retirada "for-
bajo se han salvado numerosas embaí-
cficionGS 
En el té rmino de Leiria una enorme 
,„pia de Arquitectura de Varsovia. Se Ay"ntfmÍ5nto se acordó celebrar la Fies-, al corresponder al saludo del presidente 
Don Giovanni Rossi, superior general de la Compañía de San 
Pablo, que hoy, a las seis y media, dará una conferencia en el 
Salón María Cristina, sobre "Nuevas obras de Apostolado Social" 
L a personal idad de don Rossi está resaltada por su admirab le obra 
social. Dirige la Compañía de San Pablo, fundada por el Cardenal Fe-
n^erán dos días en esta ciudad y m a r . | ^ - - ^ Seguidamente los congresistas fueron. r ra r i de l fué secretario. Don Ross¡ es un prototipo del Apóstol ! el 7nfo^e" del señor Molloff. delegado 
r r v S v T a 3 L ^ F S a ^ V ^ Servicio automático. i f ^ ? ^ ^ ^ m o d e r n o . Su m i s ión social se encamina a cubrir aquellas nuevas necesi- [búlgaro. cías de Corrientes y Córdoba se ha re-
r jJc r a tó i i cos de Cádiz ha organizado ^ Hush Cecíl. a Londres I Lnc ias d e T S a c i ó n ^ ' dadas que ha creado la vida actual, y se extiende a todas las personas Con la ^ e n ^ n d e Jos represea- ? s t r a . d o ^ ciclón. En ^ Laguna h 
mal" puesto que para ello es precisa la tromba de agua destruyó las vuias, 
notificación a la Sociedad; pero no se|sembrados, aceñas y pomaradas. La im-
ve cómo podrá sentarse esto, cuando el petuosa corriente que se formó airas-
ambiente nacional es tan contrario a i t r ó una gran cantidad de animales y 
Ginebra como lo muestra la votación, utensilios de labor y ar rasó muenos 
•de aVer' l predios. La línea férrea ha quedado des-
ATTSTTRA n F 1 A A S A M B L E A Itruída en una extensión de 120 metros. 
, CLAUSURA DE L A AÍSAM» Además, un enorme torrente de agua, 
GINEBRA. 2 6 . - L a Asamblea de la una altura de mág de cua. 
, Sociedad de Naciones ha clausurado noy ^ metrog ha destrUído una gran par-
ios trabajos de su novena sesión estación nacional de Figueira 
Durante la misma sé aprobó el pro- ^ ^ 
!yecto de resolución sobre modelos de Egta noche ge derrumbó en Lisboa 
tratados y convenciones arbitrales de ^ muro de una casa que ocasionó |a 
no agresión. „„„ i muerte de una mujer e hirió de impor-
Politis. delegado griego, declara ope tancia a otras varias personas.—Co-
estos modelos deben ser ^ p t a d o s por Ma _ 
todos los Estados, con objeto de refor- T ^ ; ^ vri;,TTr.n 
zar la paz y el sentimiento de segu-| E N L A COSTA O. DE MEJICO 
ridad. MEJICO, 26.—En una extensa parte 
El conde Apponyí. representante hun- de ^ cogta 0egte de Méjlco se han 
garó, declara que su país no se podrá ducido inundaciones y se han desen-
adherir a la resolución recomendando cadenado violentísimos temporales, 
la conclusión de los tratados de no agre- Log Egtadog de jaiiSco y Sinaloa y la 
sión y de asistencia mutua, porque la colonia penitenciaria de las islas María 
aproximación moral y confianza recípro- son las comarcag que más han pade-
ca no se encuentran realizados en el tex- cido En Rosario (jedisco) parte de la 
to de los mismos. A continuación ins.is-' ciudad se encuentra inundada y se han 
te en la necesidad de no Investir a la ihund.do gran número de casas. Hay 10 
Sociedad de Naciones de poder político muertog, 
alguno a costa de la autoridad judicial, E1 rio Baiuarte ha anegado las minas 
de la misma. de E l Paso. 
Los demás delegados hablaron en fa-
vor de esos proyectos. U N MUERTO Y HERIDOS 
A continuación la Asamblea adopta] E N ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 26—En las provin-
varios actos en su honor. Hoy, acompa 
jados de concejales, visitaron el Museo 
je Bellas Artes, la Catedral, las iglesias 
je Santa Cruz y de capuchinos y el 
Ateneo. 
Un obrero aplastado 
HUESCA. 26.—En las obras que se rea-
jan para la construcción del camino 
vecinal entre Aldea Siresa y Selva de 
término de Ansó, se desprendió un 
gran bloque de piedra que alcanzó al 
obrero José Blázquez Fragua, que que-
dó aplastado. 
-Al pasar por el kilómetro 14 de la 
arretera de Huesca a Navales el moto-
ra José Martínez Galindo, y cuando 
(«tendía salvar el encontronazo de un 
arre que venía en dirección contraria, 
ayo del vehículo y sufrió la fractura 
de la clavícula derecha. Su estado es 
pave. 
Choca el expreso de Granada 
JAEN, 26.—En la estación de Jódar , el 
expreso de Granada chocó con una má-
quina que hacía maniobras. 
En el accidente sólo hubo que lamentar 
el haber resultado con leves contusiones 
cinco personas. 
Para la Iberoamericana 
LA CAROLINA, 26. — E l pleno del 
Ayuntamiento acordó contribuir con pe-
setas 4.000 para el pabellón provincial de 
lí Exposición Iberoamericana. 
itantes de Noruega e India se examina Sido destruidas 30 casas y arrebatados 
TARRAGONA, 26. -Después de pasar J l ^ 1 ^ ^ ^ f ^ ™ las clases- Maravillosa ha sido la difusión de este nuevo Apos- I , ^ ^ secretaría sobre el pre-, centenares de tejados. Hay tres muertos 
unos días en esta población, marchó a ír°n'-on ^nsKaiauna un lesuvai ae pe- i tolado. En pocos a ñ o s , la C o m p a ñ í a de ban rabio, que puso su primera gUpUesto de la Sociedad, eme ascenderá v 25 heridos. Las cosechas han sufrido 
bri- o c u y ^ eh Italia, en Milán, Roma Vanada. Genova y Bolonia, se ha ex- jurante el año 1929 a 27 millones d ^ r a v e s dañoa. 
dos a mano y pala, que gustaron mu-¡tendido a Palestina y ha fundado una casa en P a r í s . A h o r a viene don ¡francos. E L TORNADO EN pUERTo RICO 
cho. Rossi de América, donde ha realizado una magnífica labor social, a L A R E U N I O N D E L CONSEJO | WASHINGTON 26 _ E 1 ffobernador 
BANQUETE E N E L CLUB pronunciar una conferencia en Madrid sobre la gigantesca organización GINEBRA. 26.—El Consejo de la So- ral de puert0' RiCo míster Towner 
M A R I T I M O católica que significan las nuevas obras sociales de la Compañía de ¡ciedad de Naciones ha J ^ f J a enviado un extenso cablegrama a la 
Por la noche, en diversos automó- 3 p ^ e | 8 u j i l t i m a sesión en^ el ^actual^ período.; de Aguntog Insulareg informan. 
viles y en tren especial, se traslada-
Londres el miembro del Parlamento 
tánico lord Hugh Cecíl 
Cogido entre dos vagones 
UBEDA, 27—Un obrero de la Compa-
ñía de Tranvías fué cogido entre dos va-
gones de un t ranvía que hacía manio-
bras en la estación de Yedra y resultó 
con importantes lesiones. Ha sido hospi-
talizado en esta población. ron los congresistas a Las Arenas, don 
• i • . „ . de en el Club Marí t imo del Abra fue-
INueva iglesia en Ubeda ron obsequiados con un banquete por 
UBEDA, 26.—Hoy se ha abierto al cul- 103 industriales del hierro de Vizcaya, 
to la nueva iglesia de los padres Car-! Ocuparon la presidencia el conde da 
melitas. Ofició en la ceremonia y ben-. Zubíría, mís te r Talbot, marqués de Arr í -
dijo el templo el Obispo de la diócesis. í luce de Ibarra y otras personalidades. 
Seminaria, mejicanos e„ Valencia I ~ t ; r . t í u S 
VALENCIA, 26.—Han llegado de Me- de Marina y fiscal de su majestad. lAlfonsO XIII no ha aparecido en pú-
jico cuatro seminaristas, que se dispo Legado el momento de los brindis,' u | ¡ r n pn p a r í s como s e ñ a | de luto 
nen a seguir en este Seminario de Va- , m°raU(5<3 dG ArriinrP dp iharra Pn 131100 0 r a r i S ' 00,710 Senai 06 ,UI0 
lencia sus estudios, hasta que puedan 61 °*arques de Arnluce de ibarra, en 
regresar a su país. nombre de los industriales del hierro de 
—En los ejercicios celebrados esta ma-
EL m DE 
En el curso fe ella han ^ 
radas las r e s o ' u c i ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f f . ^ r originados por el últ imo huracán. Han la Asamblea sobre los trabajos del Co- *> ^ 
• w J UJ*-»^ „ C«O .̂̂ ,̂ OH ,r ir,1 resultado muertas 224 personas y hen-mité de arb í t ra le y segundad y en 10, , <eo . 1^ J ^ 
que se refiere a los art ículos 10, 11 y daTs 1-15/;f ̂  ^ . . , 
Je del Pacto de la Sociedad. | L°3 ^ ™ del Cí161naoSe7fth^n f ^ f 0 
También ha aprobado el Consejo deren 43 poblaciones, de las 76 de la isla. 
la Sociedad la resolución relativa a los 
trabajos de la Comisión preparatoria j 
¡del desarme, encargando al presidente] 
AYER MISMO C E L E B R O UNA EN- de la misma que no pierda el con-l LONDRES, 26. —Durante la pasada 
TREVISTA CON BRIAND tacto con los Estados interesados, con noche un terrible ciclón, cuya duración 
_ objeto de proseguir los estudios y con-1 no ha pasado de diez minutos, se ha 
versaciones y procurar que la Comi-1 abatido sobre el Canal de la Mancha, po-
Vízcaya, ofreció el banquete a los con-i PARIS, 26. Su majestad el Rey de | r ¿ d e c n u é s a Londres Y, a SU re- sión sea convocada a primeros del añoíniendo en grave peligro a dos paque-
ñana en la Diputación para obtener la gresistas, expresándose en inglés. Dijo 1 EsPaña desayunó e3ta mañana a las nue-1 
V I S I T O l V e n i z e l o s l l e g ó a y e r 
[ a P a r í s UN C I C L O N E N E L C A N A L 
D E L A MANCHA 
pensión Alfonso X I I I , ha sido ganada; que hab ían de ver éstos lo que somos in-¡ve' y firmó lueS0 un voluminoso correo, 
brillantemente por don Emilio Gómez • duStrialmente, y seria ridículo, por tan-i A âs diez y media de la m a ñ a n a salió 
Nadal, quien ayer también obtuvo un to descubrir y explicar lo que pueden ¡en automóvil del hotel donde se aloja, 
examinar hombres tan experimentados dirigién(iose a la Embajada, de donde 
como los que constituyen este Congreso, marchó minutos después, acompañado 
No hace alusión a las relaciones entre del señor Quiñones de León, dirigiéndose 
greso, se detendrá en Belgra-
do y Constantinopla 
Exposición de Maquinaría 
LERIDA, 26—Por la Exposición de 
Maquinaria agrícola desfilan numerosos 
visitantes. La ciudad presenta un bri 
llsnte aspecto. 
Esta mañana los congresistas marcha 
wn. invitados por La Canadiense, a Ca-
"¡arasa, con objeto de recorrer las ins-
más interesadi lalaciones eléctricas. Fueron obsequia-
ino es la Stai 
erá cómo la 
los industriales ingleses y españoles. |a almorzar a Chantilly. Después visita-! zelos. llegó a Par í s , proceden^ 
porque es bien notoria. Nuestros intere- r á el palacio de Compiegne, regresando! en la tarde de hoy. acompañado de su 
sese van ín t imamente ligados con el! a las cinco de la tarde al hotel, donde i esposa, 
desarrollo de la industria inglesa, de la recibirá numerosas visitas de persona-
's con un banquete. 
En la propiedad de don Ramón Feliz 
continúan las pruebas de las máquinas 
'gricolas. 
Empezó el ciclo de conferencias. La 
Primera estuvo a cargo del ingeniero 
^n Manuel Gutiérrez Roig, del minis-
lírio de Trabajo, afecto a la Confedera-
ba Hidrográfica iftel Ebro, y la segun-
"̂  por el ingeniero de dicha Confede-
ôion, don José Cruz Lapazarán. 
Nuevos centros telefónicos 
LOGROÑO, 26.— En los pueblos de 
premio extraordinario en su Facultad 
de Filosofía y Letras. Por la tarde ac-
tuaron los opositores de Derecho. 
—La suscripción para regalar una ban-
dera al quinto tercio de la Guardia ci-
vil asciende a 2.683,50 pesetas. La sus-
cripción quedará cerrada el 15 de oc-
tubre. 
e . ^ L l ! f r " o f i y u r c t r f r Z d e 0 S : | ? 1 - hemo. recibido tanta colaboracWa 
mar medidas par evitar catástrofes en DesPnes de lo que los miembros del 
los espectáculos de Valencia. Insti tuto del Hierro y Acero han visto 
—El Ayuntamiento de Pueblo del Duc lyo ído estos días, no voy a cansarles con1 de velar por la seguridad del Soberano, 
ha nombrado hijo predilecto al goberna- números, datos y estadíst icas, que no HOY A MADRID 
dor civil por su intervención en la cues- son precisamente el tema más oportuno! PARIS 26.—El Rey de E s p a ñ a ha de-
L T c u t i ; r u r S p f d 0 a t 1 u e % ^ UI1 d i s T S 0 ' ^ I f de ^ COmHeidido no mostrarse en públfco durante 
su nombre una calle del pueblo. >da / momentos antes de comenzar el su breve estancia en esta capital en 
¡baile. Por eso voy a proclamar el honor| señal de duelo por las víct imas ocurri-
E l Orfeón zaragozano, a Lenda ; que tenemos en recibir la visita del das en el incendio del teatro Noveda-
ZARAGOZA 2 6 - E l presidente del Or-; Insti tuto del Hierro y del Acero' la Sa- Ues, de Madrid, 
feón zaragozano, don Simón Carceller. v i - tlsfacción ^ sentimos al tener entre | Mañana , a las siete de la tarde, el 
sitó al alcalde para participarle que el nosotros a tan distinguidos representan-: Soberano español saldrá con dirección a 
día 30 saldrá dicha entidad musical para tes y expresar la grat i tud hacia las se- Madrid. 
Lérida, donde dará unos conciertos. Con ñoras, que tanto han embellecido ^ j ^ -1 
este motivo devolverán la visita al Or-, Congreso de Bilbao. I I I M V I 
feón leridiano, que visitó a Zaragoza re-j Dió lag g r u í a s a todas las entidades, [ ^ J DOISCI UC INUeVSl lOfk 
de 1929. ¡botes, que pudieron finalmente librarse 
El Consejo acordó igualmente rogar del temporal. 
¡ al presidente de la Comisión de control 
' sobre la fabricación de armas y mate-
PARIS 26.—El presidente del Conse-!rial de guerra que convoque a la mis-! LONDRES, 26. — Varios telegramas 
jo de Ministros de Grecia, señor Veni-ima a una reunión inmediata, antes deilanzados el or ..Newport" dan 
—o— E L "NEWPORT" E N P B U G B O 
la próxima sesión del Consejo de la So- ;cuenta de que dicho buque atraviesa una 
ciedad de Naciones. : si tuación dificilísima, temiéndose naufra-
Tambíén ha encargado el Consejo a de un moment0 a otro a lo largo 
la Secre tar ía general de la Sociedad, de lag .glas BenaudM< Fué recibido y cumplimentado en la 
estación por el subjefe del Protocolo, en primero, que dé comunicación del acta para 80correrle h salido a todo or 
ridad general, Sisteron, es el encarado'Extranjeros , señor Bríand, autoridades. | de los tres modelos de convenciones 5 ministros de Grecia en París , señor Po-| sobre conciliación, arbitraje y asisten-
litis, cónsul general del mismo país y ; c i a mutua a todos los Estados miem-
alto personal de la Legación helénica. ¡ bros de la Sociedad, y, además, al Bra-
El señor Venizelos fué recibido a las sil, Costa Rica, Estados Unidos, Egip-
cinco y media de la tarde por el señor to, Ecuador, Méjico, Rusia y Turquía; 
Bríand. | segundo, que anuncie a todos los países 
Después recibió a los periodistas, a 1 miembros del organismo de Ginebra que 
quienes declaró: "Corresponde al señor1 el Consejo se encuentra tdispuesto a 
Bríand decir lo que piensa de nuestra: poner a disposición de los interesados 
conversación; pero yo sí puedo afirmar ¡sus buenos oficios para la resolución de: 
R e g r e s a l a p e r e g r i n a c i ó n 
d e L o u r d e s 
Ayer llegaron a San Sebastián 
cientemente. A l señor Allúe Salvador le 
pareció muy bien la idea y les dijo que 
Vtel, Arnedo y Autol se han inaugurado. iievaran una corbata para entregarla a 
"'"los centros telefónicos interurbanos.!ia bandera del Orfeón leridiano. 
asistencia de las autoridades locales. _ • , . . . . 
Próxima Asamblea remolachera 
ZARAGOZA. 26—Se reunió la Direc-
ción de la Asociación de Remolacheros. 
con objeto de ultimar todos los prepa-
rativos para la Asamblea remolachera 
Homenaje al embajador de Italia 
SAN SEBASTIAN 2 6.—En "Epeleko 
pmeverri" se celebró el almuerzo de 
"henaje ofrecido al embajador de I ta 
'a Por el presidente del Comité de Apro-
bación hispanoitaliano. Asistieron el 
ides y 0traS distinSuidas Personali-
AJ final se hicieron votos por la pros-
e a d de ambas naciones. 
Vuelco de una camioneta 
SANTANDER, 26.—Una camioneta pro-
^ d de Alejandro Gatero, regresaba 
•̂ einosa enn HOPO viniorns v mimero-
Ent: 
-..osa con doce viajeros y numero-
T r a c t o s 
de la feria, re los pueblos de Franguas y Co-
> un coche de la Constructora Na-
Cv^11- Velocldad, pretendió adelantar-
Pe i . ,intentarlo, la dió un fuerte gol-
ffácr ién(iola caer al río por un te-
en de seis metros de altura, 
'̂tar 0cuPantes del vehículo, seis re-
do; °n heridos de pronóstico reserva-
t0' no iiama(j0 Francisco Pérez, muer-
' y l0s restantes ilesos. 
herid os han ingresado en el hos-
ía militar americana a Sevilla 
liell I}LLA' 26.—Míster Thomas Camp-
üa y gobernador del Estado de Arizo-
io5 en ,misionado por los Estados Unl-
«íün-j a Exposición Iberiamericana, ha 
íiaia ¿2° la llegada a Sevilla en la pró-
^ del ^era de una 1:,anda de m1-1' ,,1 Ejército norteamericano, que 
corporaciones y autoridades de Bilbao 
por el apoyo prestado para el mejor 
éxito del Congreso, y terminó levantan-
do la copa por el Instituto del Hierro 
y Acero, por Inglaterra, por E s p a ñ a y 
por la exal tación m á x i m a de ambos paí-
ses, los Reyes de Inglaterra y Espa-
ña. (Gran ovación). 
Seguidamente pronunció un discurso que se celebrará en Villafranca de Na-| , „. - . . . . k . . . 
?arra y a la que asist i rá el director de el Presidente del Instituto, Mr . Talbot. 
quien expresó el agradecimiento de los 
congresistas por los numerosos agasa-
y a la que 
Agricultura. 
—En Zuera se realizaron hoy impor-
tantes maniobras por varias unidades 
de la guarnición de Zaragoza. Empeza-
ron a las cinco de la tarde y termina-
s e í c l a J S r o r ^ - a n S t o r f d a d í s ^ u t ? 
—La Junta regional del Patronato de 
Mutualidades Escolares de Aragón ha 
publicado las bases de un concurso lite-
rario entre maestros de la región para 
fomentar las virtudes del ahorro. 
a p u e s t a p o r H o o v e r 
Por el contrario, el pueblo da 
13 a 10 a favor de Smith 
N U E V A YORK, <>26.—En el barrio 
financiero de Wal l Street se hacen nu-
merosas apuestas con motivo de las pró 
SAN SEBASTIAN, 26. — Hoy ha re-
que el acuerdo recientemente firmado j los problemas pendientes; tercero, que gj-e^do felizmente a esta ciudad la pe-
entre I ta l ia y Grecia va encaminade notifique la resolución relativa a la ad- regrinación nacional española que fué a 
únicamente a afianzar la paz en Europa hesión a la jurisdicción del Tribunal Lourdes. 
oriental, y Francia, este país tan pací-1 permanente de Justicia internacional de; Muchos enfermos experimentaron una 
fleo, no podrá sino congratularse por j La Haya a todos los Estados que no se ¡ notabilísima mejoría, con gran admira-
ello. Lo que hemos hecho ha sido sentar i hayan adherido todavía a dicha cláu-jCidn de los demás peregrinos, 
las relaciones grecoitalianas sobre las i sula facultativa, y, cuarto, que comuní- j En Lourdes asistieron a las misas 
mismas bases de amistad y confianza j que a todos los Estados, sean o no qUe se celebraron en la Santa Gruta, 
que existen desde hace siglos entre Gre-1 miembros de la Sociedad de Naciones, j Luego se rezó el vía crucis y el rosa-
jos que han recibido en Bilbao. H a c e í x i m a s elecciones presidenciales. Estas 
votos por volver a esta ciudad dentrr i ap^e^,tas _8011 / ^ o r ^ e s al candidato 
de treinta años. Termina en correcto 
r ^ n O O N A Q F L O R E S - PLANTAS 
^ v - J I V v / l ^ . r * . 0 prendidos de Azahar. 
RUBIO. — 3, Concepción Jerónlma, 3. 
dad de la industria y por los dos paí-
ses. Fué muy aplaudido. 
Después se celebró un baile, que es-
tuvo muy concurrido. 
É l m i n i s t r o d e l B r a s i l 
d e s t i n a d o a T o k i o 
republicano señor Hoover, en una pro-1 pueden ser sino motivo de alegría los 
porción de tres a uno. acuerdos que hemos de firmar con 
En cambio, en todo el resto de Nue- otras potencias balcánicas. Importa, an-
va York las apuestas son favorables te todo, que las cuestiones que nos 
al candidato demócra ta señor Smith, en separan con nuestros vecinos sean alia-
d a y Francia. Ello era tanto m á s útil 
cuanto que es I ta l ia una gran potencia 
medi ter ránea . 
Nadie puede lamentarse de semejan-
te acuerdo, que no va dirigido contra 
ninguna potencia y que somete al ar-
bitraje todas las diferencias que pudie-
ren surgir entre los Gobiernos y los aaa de p i o n e s se retieja en los m u os 
pueblos de I ta l ia y Grecia. Tampoco I?"6 los ^ n o s berlineses dan a sus in- bleza de su exposición y por la lógica 
formaciones, relativas a la sesión de inatacable con que demostró sus afir-
Ios modelos tipo de Tratados de no | rio, y al final pronunció una elocuente 
agresión y asistencia mutua. j plát ica el padre Luis Llop. 
" E L ENTIERRO D E L DESARME" | Los peregrinos se despidieron de la 
B E R L I N , 26.—La decepción causada j Santa Gruta con vivas a la Virgen y 
por el resultado de los debates sobre el' a España . 
desarme en la Asamblea de la Socie- i — — — — ~ 
una proporción de trece a diez 
L A POLICIA, SOBORNADA 
(Servicio especial) 
F I L A D E L F I A , 25.—Un capitán de la 
Policía y otros veintidós agentes, entre 
los que figuraban siete sargentos y dos 
"detectives", han sido detenidos a con 
nadas o eliminadas. Hasta ahora no 
se ha entablado ninguna negociación, 
pero nada impide que se entablen, y 
tendré gran satisfacción en encontrar-
me con el señor Marinkovitch, aprove-
chando para ello su estancia y la mía 
en Par í s . Espero que, dentro de uno 
I n s p e c c i ó n r i g u r o s a 
t e a t r o s e n P o r t u g a l 
secuencia dé una acusación formulada! 0lxdos 1mes^' Podrán cluedar las 
contra ellos, según la cual han sido P 1 ^ ^ , 1 ^ de un cuerdo con Yugoes-
j e El señor Alves de Araújo asciende | sobornados por varios a g e n t e ^ ' h ú m e lavia 
maciones. Hubiéramos deseado sincera-
mente escuchar una semejante exposi-
ción de labios del delegado alemán". Es-
llario termina haciendo constar los 
aplausos que subrayaron el discurso del 
conde Apponyi y concluye que el dis-
curso del delegado húngaro demuestra 
que también un lenguaje sincero puede 
a embajador 
RIO D E JANEIRO^ 26.—Ha sido de-
cretado el ascenso a embajador del ac-
Se ha ordenado el cierre inmediato tual ministro del Brasil en España , ex-
de los que no ofrezcan seguridad celentísimo señor don Hipólito Alvarez 
de Araújo, siendo designado para re-
El 
Tokio. 
dos" para burlar la Ley Seca.—Associa-
ted Press. 
LISBOA, 26 . -E1 ministro del Interior, ^ f f 1 ? ^ a ^ en el Japón 
Í ^ T ^ ^ ^ ^ C . «or-o nwo c0 n r ^ H Q i actual embajador brasileño en  
L a C o r t e e n S a n S e b a s t i á n 
S A N SEBASTIAN, 26.—La Reina pa-
p la8 differiet de c i e r t o s de obras ha dictado órdenes para que se proceda, Nascimientn FP ÍP^ V.O S seó en autoraóvil por la carretera de confiaba en poder conferenciar m a ñ a n a f1 V ? ™ ! pas< 
>Ceerentes rePubhcas del nuevo c e d i z a m e n t e a girar una visita de t r a n s ^ ha S1?0 Ia costa, las Infantas por la población con el señor Poincaré, y añadió- "Por1tación de los 




i^ la jnt8etenta conciertos que dará en 
ĈÍOQJ? erPretará doscientas ^lezas se 
M !* üiú^' *'oda8 ê &3 representativas 
t^Puest americana. La banda está 
pistas v p0r 90 Profesores> casl iodos 
rotado'I el director, míster Alway, ha 
2^1 d COnjunto de una variada co-
^ estr ,nstrumentos nuevos, que se-
•^o^^ados en Sevilla. 
^ ^mo8tremio al marcado interés que 
•i^lón H do dicha banda en la inter-
^ de i 'a n rá^ca peruana, el pre-
'a república acaba de conce-
specció  
todo el país. Cuantas salas de espectácu-
los no presenten condiciones de seguri-
dad absoluta deberán ser clausuradas en 
el acto. 
P O R L A F A M A D E L P A I S 
LISBOA, 26. — Un decreto publicado 
vacante del malogrado embajador bra-
sileño en Bélgica, señor Barros Moreira 
P A R A L A E . D E S E V I L L A 
CURITYBA, 26.—Se ha decretado la que se disputan var ías copas.^También 
ayer, y en los comentarios de elogio al 
discurso pronunciado por el conde Ap-
ponyi. 
E l "Berliner Tageblatt" t i tu la su in-
formación "La gran decepción de Gine-
bra". "Germania", " E l entierro del de-
sarme". La "Deutsche Tages Zeitung" 
la encabeza con estos t í tu los: "La hora 
grande de Apponyi. La voz de la ver- i hacer impresión en la sala de la Socie 
dad en Ginebra. ¡Las mismas condicio-j dad de Naciones, impresión que no de-
nes y los mismos derechos para todos!"! j a r á de producir su efecto sobre las 
El "Berliner Tageblatt" dice que los: resoluciones que en ella se adopten, 
delegados se l levarán esta vez recuer-! La "Deutsche Tages Zeitung" decla-
dos menos agradables que en otras, y ra que las palabras que a una hora 
A otras preguntas relacionadas coniaftade que nin&ún ministro de Negocios avanzada pronunció el delegado húnga-
la deuda de Grecia con Franca, el jefe i extranJeros de alguna de las grandes ro fueron palabras viriles que honran 
del Gobierno helénico ha dec la íado: "Me fotencias militares supo gri tar "¡Abajo al representante de una pequeña na-
hallo ante un convenio firmado por uní cafiones!" L a Asamblea no pudo ción que, a pesar de su esraso número 
Gobierno anterior al mío. y, por lo tan- adoptar ^ff"11*1 resolución en la que de habitantes y la mutilación inaudita 
to, aunque ese convenio no sea muy !6 Pusiera de manifiesto que la Sociedad, de que fué víct ima, no perdió ni el va-
|de m i agrado, lo aca ta ré y se l levará a i Naclonea' como colectividad, se da ' lor ni la corrección. Fué—dice—una ex-
j la prác t ica ." s 1 cuenta del deber que tiene de hacer posición veraz y lógica, inexorable y 
E l señor Venizelos dijo luego quejque Progresen los PreParativo^ 
j r f r i r nftíi n el Primer P ^ o en el camino de la l imi - E l delegado a lemán la escuchó segura-
armamentos. Por eso— ¡mente con envidia, y hubo de ser un 
no estar repuesto del todo dé la enfe7-|COncluye~el conde Bem8torff tenía ra- húngaro el que dió a Briand y Boncour 
medad que ú l t imamente he padecido ZÓn cuando hizo observar la debilitación la respuesta que se les debía, 
hubiera querido evitar hacer un viaje i f 6 ^ voluntades de adoptar decisiones L A OCUPACION R E N A N A 
"Ba-apertura de un crédito de cien contos ! regatearon los yates "Uraba" j 
de reís para los gastos o representación lucig". 
del Estado de P a r a n á en la Exposición! L a reina Victoria y e' infante don 
hoy establece la penahdad en de Sevilla. También ha , Jaime hicieron una excursión a Ronces-
fuertes multas contra cuantas personas sido designada una Comisión encargada valles, de donde regresaron ya anoche-
realicen campañas difamatorias o perju- de organizar el programa detallad? de cido. E l infante don Gonzairas^stió a 
diciales para Portugal en el extranjero.'dicha representación. un part do en el frontón 
y ñ a
en la playa. 
—Se celebró esta m a ñ a n a la primera 
prueba de regatas de todas las se r ies , ¡a Londres, conferenclMdTpara'ello"en enér&icas 
Pa r í s con el embajador br i tánico; pero, 
ausente éste de la capital francesa, no 
tendré m á s remedio que Ir por f in a 
Londres. 
A l regresar a Grecia, me detendré en 
Belgrado. No Iré a Constantinopla, sal 
U N ELOGIO A A P P O N Y I 
La "Vosslsche Zeitung" escribe: 
BRUSELAS, 26.—La "Natión Belge" 
desmiente la información publicada poi 
- " A l un periódico de esta capital y por otro 
debe calificarse de espléndido por la no- debían regresar a Bélgica. 
Jueves 27 de septiembre de 1038 ( 4 ) E L D E B A T E 
E L D E P O R T I V O A L A V E S Q U E D A E N V I Z C A Y A 
O r s i q u i e r e n e g o c i a r c o n e l B a r c e l o n a . T r i u n f o d e < < C o l i n d r e 8 , , e n 
B i á r r i t z . F l i x v e n c e a C o m p t e . P a r t i d o a b e n e f i c i o d e M a t í a s . L a o r -
g a n i z a c i ó n d e l a F . N a c i o n a l d e P u g i l a t o . D i s e n s i o n e s e n e l B a r c e l o n a . 
FOOTBALL 
El D. Alavés nlgue en Vizcaya 
BILBAO, 26.—La Federación Nacio-
nal ha enviado a la Vizcaína una car-
ta, que envía a todas las regionales, en 
que comunica que en vir tud de la con-
testación dada por las Federaciones a 
la moción sép t ima de las formuladas 
por la ponencia, queda desechado el 
proyecto de constitución de la Federa-
ción Navarro-Alavesa y, por tanto, sin 
modificación la demarcación de las Fe-
deraciones Vizcaína, Navarra y Gul-
puzroana. 
El Deportivo Alavés cont inuará en 
Vizcaya y el Deportivo Logroño en la 
üuipuzcoana. 
El Barcelona sin guardameta 
BARCELONA, 26.—El Barcelona se 
encuentra actualmente sin guardameta. 
Llorens se lesionó el lunes en el par-
tido contra el Torino. Platko cont inúa 
lesionado, y con los otros dos reservas, 
Ifiesta y Hospital, no se puede contar 
por sus malas actuaciones en los par t i -
po y entablaron una gran lucha; pero 
a pesar de sus esfuerzos ninguno pudo 
conseguir ventaja. Los dos entraron en 
la meta al mismo tiempo, en medio de 
laa ovaciones del público, entusiasmado 
ante tan soberbia carrera. E l "crack" 
espafiol fué admirablemente llevado por 
Lyne. "Colindres", que tuvo que correr 
casi siempre por la parte de fuera, de-
most ró sus grandes cualidades. 
Resultados: 
Gran Premio de la Vil la de Biárr i tz .— 
150.000 francos. 2.500 metros.—"Colin-
dres" (Lar r ik in y Pamer-Oleuri), del 
po. Indica esto que el ex campeón con-
versa frecuentemente con el promotor 
Rickard, y se cree que a fin de año se 
pondrá de nuevo los guantes. 
Campeonato francés do pesos medios 
PARIS, 26.—El 12 de octubre se cele-
b r a r á el combate entre Thil , vencedor 
de Gaudón, y Thuru, para el campeona-
to francés de peso medio. E l vencedor 
será opuesto a Ni t raur para el t i tulo. 
Hoy, Canzoneri contra Routis 
N U E V A YORK, 26.—Mañana por la 
noche se celebrará en el Madison Square I 
presenta su nueva 
colección de Invierno 
a partir del día 6 de 
octubre. 
AVENIDA CONDE D E PEÑALVEB, 7. 
Teléfono 16.676. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
, O D — 
APOLO: "Susana y los viejos" Las escenas de esta cinta son de ex-traordinaria emoción. 
o — — 
C H U E C A 
Hoy jueves, tarde y noche, "La mejor 
del puerto", por la compañía de Noveda 
des. 
conde de la Cimera; t "Petit-Poucet", Qarden el encuentro entre Tonny Can 
de la cuadra Olivier Smets, montado por i zoneri, campeón mundial de los pesos 
Cook; 3, "Rapace", montado por Du-I plumas, y el campeón francés de la ca-
pult. 
"Dead-heart", medio cuerpo, dos cuer-
pos. 
' CICLISMO 
Campeonato aragonés de fondo 
ZARAGOZA, 26. — L a U . 
tegoria, André Routis 
Hood contra NIt ram 
LONDRES, 26.—El campeón inglés de 
los pesos "welter" Jack Hood se enfren-
t a r á el día 25 del próximo octubre con 
, v. |el campeón francés de la categoría , K id 
v . » na Nitram, en el Albert HaU de esta ca-concedido la organización del I I I cam 
peonato ciclista de Aragón en carretera 
al Iberia S. C , que lo ce lebrará en fe-dos del domingo y lunes. Por otra parte, 
Vilarrodona, que parecía iba a firmar!cha próxima 
con el Barcelona, ha jugado el domingo E1 estado de pocovi 
partido de campeonato con el Zara- BARCELONA, 26. -E1 ciclista ' 
goza BARCELONA, 26. 
Ante la carencia de portero se piensa 
hasta en preparar a Arocha, el juga-
dor canario, para ese puesto. 
¿ I zagu l r r e al Barcelona? 
BARCELONA, 26.— L a desorienta-
ción que ae nota en los directivos del 
Barcelona, se intensifica. Todos los pe-
riódicos protestan de ella y censuran 
a la Junta. Parece que se t ra ta de traer, 
sea como sea y cueste lo que cueste, 1( 
pital . 
NATACION 
Nuevo "record" mundial femenino 
LONDRES, 26.—La nadadadora Ingle-
sa miss Goige ha batido el "record" mun-
dial de nado libre de las 500 yardas, dls-
vl, que sufrió ayer un accidente, pa- tanda que ha recorrido en 3 m. 57 a. y 
ce que no ha empeorado. Como la he- 3 quintos 
rida que sufre la tiene en la cabeza A I TTnMnvn iQMn 
y en estas úl t imas veinticuatro horas- A U 1 U M U V I L I o I V l U 
no hubo agravación súbita, se cree que 
no tendrá importancia. 
PUGILATO 
Fl lx vence a Compte 
BARCELONA, 26.—Esta noche se ce-
lada de boxeo. 
Sánchez y Armengol, peso mosca, a 
a Izaguirre, de la Real Sociedad, de 
San Sebastián, ya que ae carece de 
guardameta. 
Beneficio de M a t í a s 
S A N SEBASTIAN, 26.—El próximo 
domingo se i naugu ra r á el campo de 
Atocha con un partido entre la Real I Yanguaa y Cenzano, plumas, a seis¡ 
Sociedad y el Real Unión a beneficio "rounds". E l combate fué brusco; el¡ 
del jugador donostiarra Mat í a s Aran- cuerpo a cuerpo con poco acierto, y Yan 
zábal, y que será como liquidación del guas tocó a menudo. E l triunfo corres 
Divo, al equipo "Bugat t i" 
PARIS, 26.—Albert Divo, el ganador 
de la Targa Florio de 1928, ha firmado 
para correr con el equipo Bugatt i el año 
próximo, marca que par t ic ipará en los 
Grandes Premios de 1929. 
MOTORISMO 
La carrera en cuesta de Orduña 
BILBAO, 26—Ha aido fijada la fecha cuatro asaltos realizaron un buen com-jdel M de octubre la celebracióni 
bate. Venció Sánchez por puntos. úe 1& c&TTerSL en cuesta de Orduña, que 
Próspero y Castillo, plumas, a cuatro, organiza la Peña Motorista Vizcaína, 
asaltos. Venció Próspero por puntos. 
torneo de campeones 
L a lesión de Lloré na . 
BARCELONA, 26.—La lesión que su-
fre Lloréna es una herida en el codo 
izquierdo. Se le ha hecho la radiogra-
fía y ae ha comprobado que no tiene 
rotura de ningún ligamento. Se espera 
que dentro de quince días podrá jugar 
de nuevo. Parece que Lloréna ha dicho 
que peor que la herida ea la lesión que 
sufre en su estado moral a consecuen 
pendió a Yanguaa por puntos. L a deci-
sión fué protestada. 
Malla y Fa lén I hicieron "match" 
nulo. 
Reselló y Santa Ana, medios, a ocho 
asaltos. Se declaró "match" nul. 
Fl ix y Compte a 10 aaaltos. Loa dos 
i primeros aaaltos fueron equilibrados, bo-
xeando muy bien amboa púgiles. Eln el 
tercero, Compte a tacó más . En el cuar-
to, F l ix reaccionó, lanzándose a fondo. 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
" E P I R A T A N E G R O " 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
cía de las censuras aue se le h ^ d i r i - lEn el qUÍnto' F l ix W * * mucha Se 
• n d l r l nota ventaja de F l lx y Compte vacila. 
Hacia el octavo "round" reaccionó 
gido por su actuación en la Argentina. 
Orsi quiere jugar con el Barcelona 
BARCELONA, 26.— Se asegura que 
Orsi, el formidable delantero del I n -
dependiente de Buenos Airea, que pasa 
como el mejor futbolista del mundo y 
que recientemente t r a tó con el Juven-
tud, de Italia, para incorporarse a di -
cho equipo, desea entrar en negocia-
ciones con el Barcelona. Con el Juven-
.,tud percibirá 10.000 pesos de Idemnl-
zación y un sueldo mensual de 1.000 
pesos asegurados por un año. 
En los círculos deportivos se cree que 
el Barcelona no acep ta rá estas condi-
ciones. 
Checoeslovaquia vence a H u n g r í a 
PRAGA, 26.—Ante 25.000 eapecta-
dorea, Checoeslovaquia ha vencido a 
Hungr í a por 6 a 1. 
¿Dimisión de la Junta del Barcelona? 
BARCELONA, 26.—Parece que la 
Junta directiva del Barcelona ha dimi-
tido en pleno, después de los fracasos 
del equipo con el Torino.^lios acuerdos 
definitivos no ae t o m a r á n hasta la 
Asamblea general, que ae ce lebrará el 
mea próximo. 
£ 1 Racing protesta 
El Racing ha protestado el acta del 
partido del pasado domingo, por la ali-
neación de Morera. 
£1 campeonato de promoción 
Según el nuevo reglamento, la se-
gunda ca tegor ía ae divide en dos gru-
pos: uno que se denomina de promo-
ción y otro que ae llama aegundo grupo. 
E l grupo de promoción juega su cam-
peonato aeparado del grupo aegundo, y 
de este grupo de promoción (que lo 
componen la Gimnástica, Primit iva, Fe-
rroviaria, Arenas e Imperio) han de 
salir los Clubs que se el iminarán, en 
un campeonato de promoción, con los 
de primera ca tegor ía que no tomen par-
te en el campeonato de Espa ña , y lúe 
go, según la clasificación, se ascenderá 
o se descenderá de categor ía . 
Por esta nueva forma del campeo-
nato el partido que el próximo domin-
go juga rán , a las once de la mañana , 
en el campo del Unión Sporting Club, 
entre Pr imit iva Amiatad (campeón del 
Centro de primera categoría, grupo B) 
y el Arenas Sporting Club, promete ser 
interesante, pues estos "onces" h a r á n 
su presentación con sus mejores ele-
mentos, ya que Pr imi t iva Amistad, a 
m á s de los jugadores que tenia el pa-
sado campeonato, cuenta con los nue-
vos elementos procedentes de Clubs de 
primera ca tegor ía : Victorio, Ayanz, 
Chales y otros, este ú l t imo en admira-
ble forma, según demost ró el pasado 
domingo en un partido contra el N a 
cional, en su campo. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles 
En las carreras celebradas el domin-
go en Biárr i tz , los colorea españoles 
obtuvieron un gran triunfo con la vic 
toria de la cuadra del conde de la 
Cimera. E l caballo "Colimbres", mon 
tado por Lyne, llegó primero con "Petit 
Poucet" en el Gran Premio de la Vi l la 
de Biárr i tz . 
La gran prueba reunió 13 participan-
tes, entre los mejores caballoa france-
ses. Despuéa de una tentativa, los ca-
ballos partieron a gran "tren". "CJuln-
campoix" se lanzó en cabeza, seguido 
de "Koka", "Panuco", "Petlt-Poucet", 
"Le-Beau", "Rapace", "Coboca", "Crag-
Flsch", y de t rá s "Mohamed" y "Embus-
cade". Después ae formó el pelotón de 
cabeza, comprendido por "Qulncampolx" 
y "Rapace", "Coboca" y "Mohamed", 
que se habían aproximado al primero. 
A l regreso, "Embuscade" ae había agre-
gado al grupo, y a distancia marchaban 
"Rapace", a quien pisaban los talones, 
por "Qulncampoia", "Colindres", que iba 
antes muy retrasado, "Petit-Poucet" y 
"Le-Boau". En loa últimos metros de la 
recta fe decidió la carrera, "Colindrea" 
y "Petit-Poucet" se deatacaron del g ru -
Compte, pero en el noveno F l ix le ha 
pegado bastante. E l décimo fué nulo. Se 
d e c l v ó vencedor a F l lx por puntoa. 
La reorganización de la F . Nacional 
Hace algún tiempo se dijo que se rea-
lizaban gestiones para reorganizar la 
Federación Nacional, en forma que des-
apareciese el feudo que ejercen loa fe^ 
deratlvos que residen en Barcelona. En 
efecto, hace días reina gran revuelo en 
las altas esferas del pugilismo español 
Los iniciadores de la idea, que han con-
sultado a varias Federaciones regiona-
les, pretenden, según declaraciones he-
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten 
con éxito cierto 
con el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Poderoso tónico 
reconstituyenté 
que la ciencia 
proclama como 
el más eficaz. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid 
JARABE SALUD 
para evi tar 
imitaciones. 
chas, no miras egoístas, sino dar un 
nuevo giro a la organización nacional, de 
forma que la Federación no continúe ha 
jo la prioridad de una región con carác 
ter permanente. No ae habla de perso-
naa, sino de nueva estructura del orga-
nismo. Se nombrarla un Comité Nacio-
nal, formado por tres personas de d i -
ferentes regiones, que se r eun i rán men-
aualmente, y un Comité de Urgencia, 
a imitación de la Internacional Boxlng 
Unlóa, Integrado por elementos de las 
dlatlntaa Federaciones, que aería el en-
cargado de resolver laa cuestiones de 
solución inmediata. 
E l proyecto es trasladar l a residencia 
federativa nacional a otras regiones, es-
tableciendo un turno anual de manera 
que los actuales federativos pueden con-
tinuar en el desempeño de sus cargos. 
La permanencia en Barcelona es peli-
grosa—afirman—y predispone a que se 
cometan algunas Irregularidades. 
Sin negar la buena parte que tengan 
estos propósitos, nos parece que no pa-
sa rá de eso. La consulta hecha a algu-
naa Federaciones regionales por los In-
novadores no ha tenido el mejor éxito, 
aegún nuestras noticias, aea por la cau-
sa que aea, y, por otra parte, además 
de las miras egolstaa que se les a t r i -
buye, y que nosotros no queremos ni 
podemos suponer, la situación de los 
federativos nacionales es bien firme y 
posee el voto de la mayor ía de laa re-
glones. Se puede suponer que esto no 
p a s a r á de una buena idea, aunque ya de-
cimos que contiene algunas cosas lau-
dables. La presidencia de la Federación, 
que residirá un afio en Madrid, se ofre-
cerá a una alta personalidad deportiva. 
¿Bernasconi contra Gl ronés? 
BARCELONA, 26.—Se hacen gestio-
nes para organizar el combate Bernaa-
conl-Glronés. De celebrarse, t e n d r á que 
tener lugar después del 30 del actual, 
fecha en que Bernasconl ha de ventilar 
el t i tu lo europeo con Verblat, campeón 
belga. 
Victoria del boxeador Lete en P a r í s 
PARIS, 27.—En la reunión pugllíatl-
ca celebrada anoche en el Boxlng 
Club, el boxeador español Lete ha ven-
cido al francés Kunter por amplio mar-
gen de puntos en un combate a 12 
"rounds". 
Cuthbert vence a Ascensio 
PARIS, 27.—En la velada celebrada 
en el circo de Par í s , el boxeador Inglés 
Johnny Cuthbert ha vencido al oranés 
Ascensio por descalificación de és te al 
sépt imo asalto en un combate concerta 
do a 12 "rounds". 
A continuación el gigante Italiano 
Primo Carnera ha derrotado a Joe por 
abandono de éste al tercer asalto. 
Izzy Schwartz contra Pladner 
N U E V A YORK, 26.—El campeón del 
mundo de los pesos mosca Izzy Schwartz 
ha firmado un contrato con el célebre 
promotor de boxeo Tex Rickard, compro-
metiéndose a celebrar un combate el día 
primero de diciembre en el Velódromo 
de Invierno de Parla con el campeón 
francés Pladner, que le d i spu t a r á el t í -
tulo de campeón del mundo. 
¿Vuelve Dempsey al " r ing"? 
N U E V A YORK, 26.—Los amigos de 
Jack Dempsey, que trabaja actualmen-
te como actor, esperan que és te volve-
r á al ".ring" dentro de no mucho tiem-
V 
D e s t r u i r e l m a l 
y e n g e n d r a r e l b i e n 
es lo que se consigue recurriendo a la Cafiaspirina 
tan pronto como se manifiestan los primeros sín-
tomas de un resfriado o de una gripe. Dos tabletas 
en medio vaso de agua evitan mayores males, cal-
man los más violentos dolores de cabeza, de muelas 
o de oídos y alivian las molestias particulares de 
la mujer, sin atacar el corazón ni los ríñones, 
j Desconfiad de las tabletas sueltas I 
C A F I A S P I R I N / I BAYER 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman ios más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de ios viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del es tómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina, 
tnsayados y recomendados en 
lus hospitales y por ta Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS D E R E A L OROEH 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mentó Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Nava!. 
Oe venta en todas la» principales (armadas 
C u i d e t t s f e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os la baso do 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
del Dr. Víccnt* 
v e n t a e n r ^ R H a c i a a 
Tan sugeridor ea el t í tulo, que cues-
ta trabajo concebir cómo a un autor 
de la historia y la experiencia de don 
Federico Ollver no le ha Inspirado un 
comentario escénico m á s profundo y 
m á s trascendental que el pobre asunto, 
apagado, manido y viejo, de la mucha-
chita honrada, inocente y desamparada, « p i ¡1 T D A M F N T O " 
perseguida por la lascivia de unos vie- J U I X / ^ m c ^ l \ J 
jos, poco respetuosos con sus propias Una maravilla cinematográfica Arte, 
cañas, y protegida por un muchachito. Emoción. Interés. Pronto. .Dónde? 
humilde como ella, pero talentudo y tra- o 
bajador, a cuyo triunfo asistimos. / ^ I M Í T I V / I A P O Y A 
N i siquiera el ambiente: el estudio de, \ ^ 11^1 t i 1V1 *a VS 1 
un pintor, tan propicio a la gracia, a l | Hoy último día del insuperable éxito de 
desfile de tipos caracterís t icos, a las la maravillosa producción "Ay, mi ma-
escenas animadas, sugieren nada al au- d f ! " (Por "f1r° ,d) ' d e j a grandiosa 
tor; un esbozo, de tipos: un viejo mo- P f 1 ^ " 1 » . , ^ 1 , 1 1 6 ^ "Estudiantes y mo-
delo y un pintor andaluz demasiado ma-¡ai,,,IIla* ' , 
lo como pintor y demasiado bueno como 
persona, para no dar idea de artificio, y 
nada m á s . 
E l señor Oliver parece darse cuenta 
de que se le escapa, mejor dicho, se le 
esconde, todo lo que puede haber de in-
tenso tras el t í tulo evocador, y procu 
C I N E A V E N I D A 
El próximo sábado día 29 tendrá lugar 
el magno acontecimiento de la próxima 
temporada cinematográfica: la inaugura-
ción del AVENIDA con " E l Angel de la 
calle". F i lm Titán Fox, suprema crea 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ra sustituirlo con emoción, una emo- clón de Janet Gaynor y Charles Farrell 
ción consciente, demasiado buscada, que o 
se expresa en las palabras consagradas! 
ya para los momentos emocionales. Sen-
timental, con todos loa lugares comu-
nes del sentimentalismo, y esto es ya 
una equivocación básica de procedimien-
to: a la emoción no se la manosea; se 
le hace surgir de la escena, del momen-
to; nace de la situación del escritor 
frente al problema en que ha colocado Los 
sus personajes. 
El error del señor Oliver es error fun-
damental de enfoque. Cuando este error 
se da tan completamente como en esta 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A laa 0,30, 
Los extremeños se tocan.—A laa 10,30, 
se tocan. 
APOLO (Alcalá. 4tí).—Compañía de 
Aurora Redondo-Valeriano León. — 7 y 
11, la comedia nueva de gran éxito Su-
sana y los viejos. 
. ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
^bra , no hay salvación posible; todo tie- Compañía María Palou — A las 6.45, 
ine que surgir dislocado, torpe, capricho- Cuento de amor y Sonata.—A las 10¡45Í 
¡so, sin medida y sin equilibrio; hasta No tengo nada que hacer. 
I hacer posible el caso de anoche, en quej UEINA V1CTUKIA (Carrera San Je-
; una acción secundarla, que, cuando más , f001!"*^ 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A 
¡podía servir de incidente que acabara 
|de definir la figura de la heroína, se 
I convierta durante todo un segundo acto 
.en asunto capital, con la natural des-
orientación del público, que, a pesar de 
laa 7, Cuerdo amor, amo y señor.—A las 
iU,45, Cuerdo amor, amo y señor (éxito 
brillantísimo). 
ALKAZAK.—A laa 6,45 y 10,45. ¡Más 
que Paulino! 
LA KA (Corredera Baja, 17).—Compa 
ella, no perdió la certera visión con que ñía Carmen Díaz.—A las 7 y a las 11, 
adivinaba las notas sentimentales, pro- L08 mosquitos. 
digadas con tenacidad de novela por F U E N C A I i B A L (Fuencarral, 143).— 
entregas; que a esto, a fin de cuentas, h - "11^"1 de 0Pcretaa "Marina Ughet-
' es a lo que trasciende el tipo de S n ^ á ñ S J f /M Li d,eAxClrTCa 
h e r o í n a y V s t a su actuación K la ^ r ^ L S S T t S f c ^ 
E 1 P o r o s o 
U l e 
"Ca Co miütip1¡ca „ 
En un bar de ^ 
res se encontrab 
so juego del 
Mto. de veintiséis «ft. 
Arganzuela, w y**03' 
nimos. puesto que S, 8 ^ » ^ 
"aman VlcenteT ASÍ 0 ^ s a í S 
clasificado en l a V ^ o . 
nario de loa "aW- d0entr^ > 
Por "el Pollo" 1 68 decir 
Surgió una'jugart, ^ 
de sospechas: v „ 
- E s e golpe a y ^ 
intempestivez" 1 ,̂! 68 W 
media. los pingos (gran éxito de risa). 
Despuéa de esto poco significan las CHUECA (Paseo del Cisne).—Compa-
restantes equivocaciones hasta el final: ñ ía de Novedades.—7 y 11, L a mejor del 
una escena de amor tardía, cabos 8uel-|Puerto (éxito inmenao). 
tos, el empeño de prolongar la obra 1:1 KCO DE PKICE (Plaza del Rey, 8). 
después de teminada; todo eso Influirá £ M1at,nte ^ / a " " 1 — N ° c h e ' a 
OT, !• _>iM, ' ' *7 . I l l 10,30, En laa dos funciones tomara 
en el publico para acentuar su actitud, |parte la gran compañía de circo, "Fre-
pero desde mucho antes, desde que seiderique", la bailarina excéntrica y el 
vió que de t rá s de un tí tulo tan rico mago del Uusionismo, "Maleronl". 
había tan poco, la comedia estaba per- • ALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
dida. ¡gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista I n -
La lascivia queda 
lor- de una separación 
Susana queda incólume; su vir tud y su 
pudor triunfan y tienen además el pre-
mio de un amor honrado; sin embargo 
la crudeza con que se habla, las alusio-
nes a conflictos sexuales son demasia-
das para que la obra pueda señalarse 
como inocua; hay mucho de escabroso 
en ella y esto la hace peligrosa. 
Aurora Redondo vió el peligroso as-
fcau, ÍOI .—<\ laa o,ou y xu.ou, rwevisia i n -
castlgada con el clo-iíernaclonal- La casa encantada. E l pira-i - la castidad AP ta negro (Por D011^1^ Fairbanks). Bu-mn, ia castmaa ae taca^ 1 pegeta g , ^ ^ 0 pe8etaa. 
CINE CALLAO (Plaza del Car 
Ilao).—6,30. 10,30. Quebranto de negocios. 
La locura del harem, por Greta Nissen. 
31 tren de cascabel. Erase una vez un 
príncipe..., por George O'Brien. 
R E A L CINEMA (Plaza Isabel I I ) . — 
A las 6,30 y 10,15. Revista Pa thé . Vere-
mundo y su mona. Bodas sangrientas, 
por María Jacobini (estreno). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
pecto folletinesco de su tipo, y lo veló A las 6,30 y 10,15. Actualidades Gau 
con maes t r ía , quitó donde pudo el efec-jmont- E1 policía 999. Bodas sangrientas, 
to dulzón y empalagoso del propósi to Por María Jacobini (estreno). , 
sentimental aue la envolvía v mos t ró ! MONUMENTAL CINEMA (Atocha 87). 
sentimental que la envolvía y mos t ró A laa 6 y a las 1015< Revista Pathé . E l 
sus condiciones de admirable actriz. Va-!encanto de los chicos. Altares del deseo,, 
leriano León, equivocación del reparto, i por Mae Murray. Odette, por Francesca ir iñeron los hermanos Enriqueta y AI 
hizo un tipo tan lejano de sus condicio^Bertinl. jberto López Escribano, de veintinueve 
nen por allí tai « 
i W j u g a d i ^ T j a ^ 
Que pasa, Jue * ^emi^- ^ 
discutiendo tcáos en ^ 
»o un g0lpei ^ p X ' ^ e n e ^ 
vaja. a Julián, que ^ 
rur^co del Centro co^ ^ P o J grave <** ^ ^ 
La Policía busca al "Poli... 
cente. m Uo U v i . 
OTROS SUCESOS 
Hurtos a granel. -
González, de sesenta y X ^ 0 ^ 
miciliado en Francisco s l l ^ 
nuncia la sustracción de ̂ T 1 ^ 
oro y colgante del mismo i S 0 ^ 
rados en 1.000 pesetas m ^ 1 * -
los tenía en un^haSo q ^ 
gado en una silla de su h t ó r i t J 
pecha de un individuo q S ^ £ Í > 
la casa bajo pretexto de ^ % 
—Tres desconocidos arrebaté 
lentamente 11 pesetas a W 
Albo, de veinticuatro años do l ? , ^ 
en Pontevedra, 4. ^ciliado 
—De una vitrina colocada en 
tal de la casa número 109 do 1?!? 
de Santa Engracia, propiedad de 5 
Pérez Flores, han deíaparecido 17Í? 
sos de señora, valorados en 155 «. 
tas. pe5," 
—De otra vitrina de San Mateo 
han sutraído artículos por valor de 
pesetas a Carmelo Rocamora 
dez. 
—Cuando viajaba en un tranvía É 
disco 17 le sustrajeron un reloj de oro 
a Hugo Bacimán, de sesenta y cuatro 
años, domiciliado en el hotel París. • 
reloj vaha 400 pesetas. 
—De un hotel propiedad de don R* 
món Ríos Balaguer, en el Camino Alto 
de Chamart ín , se han llevado 25 metros 
de (cañería de plomo. 
Un dependiente que no rinde cnen 
ta«.—Saturnino Sinovas Royo, de treta, 
ta y tres años, que vive en San Ono-
fre, 5, ha denunciado que un depen-
diente suyo ha desaparecido sin entre-
garle 425 pesetas, importe de una fac-
tura que el denunciante había confia-
do a su servidor para el cobro. 
Atropellos.—Un automóvil desconod-
do atrepelló al dar marcha atrág, a 
Carolina García Cotarelo, de cincuenta 
y cinco años, domiciliada en Goya, 45; 
resultó con lesiones de pronóstico reser 
vado. 
—La camioneta 28.698 atropelló a 
Angel Aguado Martínez, de veintiún 
años, habitante en la calle de Antonio 
López. Sufrió heridas de pronóstico te 
servado, 
Riña.—Con motivo de una discusión 
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nes, que sólo el mantenerse dentro de él 
sin desentonar dió la medida de su va 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). y veint i t rés años, respectivamente. U 
Sábado 29 septiembre, 6,30 tarde y 10,80' primera resultó con lesiones de pronó̂  
íer. MoñteneCTo.'^dmTrabley consiguió nloche-vNot,ci/a!:io. Fox- Agárrese usted | tico reservado 
f ZIM IÍ- UiflMUoiw^c LÜM.1*1 sombrero (cómica en dos partes). E l 
tenues matices difleílisimos; muy bien ángel de ]a cajlei Janet Gayn^r Char. Alfayate en un tipo de modelo viejo: 
un bellaco de rostro venerable, y Fo-
rres en el pintor andaluz tarambana y 
bondadoso. 
El público, respetuoso, hizo salir en 
el primer acto al señor Oliver; distan-
ciado de la comedia en el segundo, se 
limitó a oponerse a unos aplausos t i -
bios; en el tercero intervino en la obra, 
tomando oportuno pie de algunas frases 
y pro tes tó en varias ocasiones, y al 
final, ruidosamente. 
Jorge DE LA CUEVA 
les Farrell. Contaduría y encargos: 10 a 
2 y 4 a 8. Teléfono 17.571. 
CTNKMA GOYA (Goya, 24). —Tarde. 
6,30—Noche, 10,30. Noticiarlo Fox. ¡Ay, 
mi madre! (Harold). Estudiantes y mo-
distillas. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6.30 y 10,30. Revista Paramount. Cuan 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
a las cinco y media de la tar t* ¡Jg 
ceros de la Reina" (pasodoble), MMR 
do los puños hablan. Slsebuto. presidia- "a ' J l j ^ f * ? T^heTennine a! Es-
rio, y Oriente (por María Jacobini T Í Ü Í d ^ S i S J ¿U* 
Harry Lledke- dos lomadas, completa). ^ & < ^ S . I ^ f ^ W 
tes; d). Danza de bufones; " ¿ « « / J 
gón" (fantasía). Serrano; PrdWjjJ! 
"Los maestros cantores de Nurerobe* 
Wágner ; "Canzoneta del cuarteto w 
Mendelssohn; "El huésped del BevWJJ 
(Introducción y coro del acto seguuu 
rr  l   j rn , l t  
CINEMA ARrWEM.FH fMnrnu6B de 
Urquijo, 11).—6,30 y 10,15. Cuento chino. 
E l principe de Plisen. La condesa Ma-
r ía (éxito enorme). 
PLAZA D E TOROS D E MADRID.— 
4 t , ocho toros, cuatro de Aleas y cua-
tro de Veragua para Fortuna, Luis Fuen-ir, 
tes Bejarano, Antonio Posada y Rayito ^ u 6 " ^ 0 
y dos becerros Miura para los hermanos .. ir 
Manolo v Pepe Bienvenida. (El anuncio de las obras J" ^ j g S 
CONCIERTO E N E L RETIRO. — Pro- telera no supone su aprobociói 
grama de la Banda Municipal para hoy,| mendaclón.) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La temporada en el Avenida 
Ayer tarde se celebró en el teatro 
Avenida, con asistencia de los crít icos 
madri leños, una representación de la 
película " E l ángel de la calle", con una 
adaptación musical del maestro Lasa-
lle. En esta temporada, durante la re-
presentación de las películas, se inter-
p r e t a r á n adaptaciones musicales a las 
mismas. En el vestíbulo y en los des-
cansos tocará el "jazz" del Hotel RItz. 
La labor del maestro Lasalle mereció 
muchos elogios; la música glosa las es-
cenas cinematográficas con sobria emo-
tividad. Con dicha cinta se rá Inaugura-
do el día 29 la temporada del teatro 
Avenida. 
La orquesta, organizada por el maes-
tro Lasalle, constituye un notable con-
junto. Lo forman 24 profesores solistas; 
de importantes agrupaciones a r t í s t i cas . L BendlJ0 la unión don Manuel Mar t ín . 
A l frente de ella es ta rán los maestros Fueron P 1̂"11103 la señora doña Mar í a 
Celestino Roig y Daniel Montorlo. A l i x ' v,uda de Arnau' y don Pabl0 Ro-
Durante este verano se han realizado v^ra ^>ita• 
reformas en el teatro. Ha sido muy me- Firmaron el acta matrimonial por la 
jorada la decoración del vestíbulo y de nov,a don Jul10 Mar t ínez Zapata, el 
» # » 
Ayer tarde, a las cuatro y medía, en 
la parroquia de San Jerónimo, se cele-
bró el enlace de la bellísima señori-
ta Elena Rovlra Pacheco, sobrina de 
nuestro querido amigo don Prudencio, 
con el distinguido juez don R a m ó n 
D. Arnau Al ix . 
a Coruña, don Antonio Fraga para ^ J*ta, su 
la, el marqués de San Juan de ^ «uar e 
Albas y su preciosa hija D ^ U y ^ 
San SebasUán, don Manuel de » « « Se U 
distinguida familia. 
las escalinatas; el salón de espectácu-
los no ha sufrido reforma 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
I N F A N T T I S A B E L 
El viernes por la noche, Inauguración 
de la temporada oficial con la comedia de 
gran éxito, de Juan Ignacio Luca de Tena 
I y Miguel de la Cuesta, "La eterna invita-
, da", cuya Interpretación constituye uno 
' do los mayores aciertos de la compañía 
!del INFANTA. ... 
Se despacha en contaduría. 
E L D E B A T E 
C A L L E ' D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
C I N E D E L C A L L A O 
Tarde y noche en este aristocrático ci-
nema "La locura del Harem", por Gre-
ta Nissen, y "Erase, una vez un princi-
pe...", por George O'Brien. 
o 
C i n e d e S a n M i g u e l 
marqués de Montesacro, representado 
por don Joaquín de Urzálz y Cadaval; 
don Esteban Rovlra Pacheco y don José 
Pita Coblán, y por el novio, don Fran-
cisco Selgas, don Alfonso Romero, don 
Carlos Grau, don Alfonso Bilbao y don 
Ciríaco Rico. 
La distingruida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada en el Hotel RItz con un delica-
do "lunch". 
Los nuevos esposos, a los que de-
seamos muchas felicidades, salieron ano-
che para el extranjero. 
Alumbramientos 
Con toda felicidad ha dado a luz a 
su quinto hijo la bella esposa de don 
José Mar ía P e m á n y Pemar t ín . 
—La distinguida esposa de don Joa-
quín del Castillo y Caballero ha dado 
felizmente a luz a su hijo pr imogéni to . 
Nuestra enhorabuena. 
Intervención quirCirgica 
Nuestro querido amigo don Carlos 
Bravo, hermano de nuestro colabora-
dor don Juan Antonio, ha sufrido una 
A las s 
Comisión ] 
ria, bajo 1 
aprobaron 
i * de trá 
de t i 
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Tarde y noche, en este suntuoso cine-
ma, "Pyjama", por Olive Bordén, y "To-
dos somos hermanos", por Patay Ruth ¡ operación quirúrgica, de la que se en 
MlHer. icuentra muy bien. 
Viajeros 
" B o d a s s a n g r i e n t a s " Han salido: para Valencia, los condes 
de Vallesa de Mandor y familia; para 
Hoy jueves se estrena en R E A L CINE-: Bad-Kudowa, don Enrique Traumann y 
MA yPRINCIPE ALFONSO la magnífi- la suya; para Par ís , la señora viuda do 
ca película "IJodiM» sangrientas", soberana 1 don Vicente Sanchlz, doña María Isabel 
Salcedo y don Lorenzo Goysnecho- para 
El ambiente en que se desarrolla la pe-
lícula ea la Corte Vaticana de Clemen-
te V I I I . 
Fuenterrabia, loa condes de San Anto-
nio de Vista Alegre; para Santa Colo-
ma de Parnés , don Luis Sublrana; para 
Regres» 
Han llegado a Madrid: procede^3 J 
Orense, don Máximo Gómez " " ¿ g 
bella hija Conchita; d« San g 
doña Dolores Travesedo y F^na ie 
Casariego, viuda de don Lu's ¿ B1aDC« 
la Cerda; los marqueses de Foz ^ 
y los condes de Jacarilla, de ^ d o; * 
José Rato y ^dngnez San F %M 
su viaje de novios, f on Anton ^ 
lio de Lucas y ^ " ^ ^ " S l a A d e £1 
chen la señora viuda de Roua 
jos; de Sardinerc>Santander ci ^ 
López Sierra y don Cesar « ia 0̂  
de San Sebastián, don José ^ ^ 
mazábal y doña M ^ . f ^ y a don fH 
nez, viuda de Jove; d« juan 
derico Bleln; de Lcqueitlo. fl0 ^ M 
Llorca; de P^ug^ete J s ^ \ 
Bernar; de Pinto don J^e lina m 
de Luanco, don F r ^ o p ?do-
Pozo; de Segovia don Ma^ cbin 
llers; de El Escorial don ^ oritaí de 
chillé; de Pozo Canadá ^ v m m * \ 
Marín y Girón; de CoUaa Ven 
señora viuda de Bastan^ d8 £ 
trosa do la S^rraJa e M^JJ 
Moreno; de P"er t ° l0. de Bábad0;,e la 
doña Elvira de Cuvlllo. aGuadalix ^ 
Perfecto Rod"guez. d« no; de A r » ^ | 
Sierra, don José k M n i : (je ^ 
de Miel, don Ore 
Navas del MarqUo — 
M a ñ a n a se c u m p ü ^ duques» « 
sario de la muerte ü 
Híjar, de ^ a t a m e ^ n £ d » í 
Todas las mlsab fl« Jesús ^ 
digan en los t e m p f ^ ^ J W j f l 
reno, San Vicente de pció y ie 





BPrán eu p— J ¿li-
en las Calatravas, «er bijos, el 
la ~ a c u y o ^ 
que de Aliaga, c a ^ - de cas^- ^0 
González w„nn gU ae Jiurtubay y ,jUWf"";,¿n con =>" 
ia duquesa de Aim^J11 Pórez * ¡ ¿ 
ion Aironso Mariatew. famiiia, p i -
rradas, y demás ¡w oUe6tro 
vamos la expresión ^ 
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E L D E B A T E 
L A V I D A _ E N _ M A D R I G N O T A S P O U T I C A S 
£1 pleno del Ayuntamiento 
once de la mañana se reunió 
A lflS en segunda sesión, para tra-
* pS0presupuesto. f ^ v , , 
ttf s de entrar en este debate, el 
^Irteaga dió cuenta de una denun-
^ rticuiar acerca del hundimiento 
¿a Pacaiie de Lista. Pide al alcalde 
je la exijan responsabilidades, y que 
SL con gran severidad la inspec-
t autorización de obras. E l señor 
^ ^ábal promete complacerle. 
^Ao. lectura a las enmiendas hechas 
i propia Comisión Permanente al 
pof latp de presupuestos. Desde luego 
^Codificaciones esenciales se refie-
143 01 la supresión de la reforma sobre 
abitrio de inquilinato, o sea, su-
el ^ ja propuesta sobre los alquile-
P êsde 150 pesetas mensuales hasta 
r^r v suprimir también los derechos 
^ inspección y reconocimiento de ar-
^ ^ destinados al abasto público. 
< pasa a discutir las enmiendas al 
5« r de ingresos después de 
r ĵar que siga figurando la cantidad 
34 000 pesetas para el mobiliario del 
16 tro español. E l señor Heredia habla 
• este teatro, y recordando la catás-
ílrld, pide que se le dote con todos 
. adelantos modernos, a lo que acce-
el señor Aristizábal, 
Êo el presupuesto de ingresos se au-
Jnta la cifra propuesta por el arbi-
K je solares sin edificar y el Incre-
mento del valor de los terrenos, fiján-
J]as en partidas de 300.000 pesetas 
cadaUIia' ^ , ge pasa a discutir las enmiendas al 
presupuesto de ingresos, y se hacen re-
Las en diversos servicios. De los con-
cejales que toman uso de la palabra. 
Jos y otros hablan sobre la reorgani-
-ación de servicios municipales, que el 
¡icalde promete y cree que se llevarán 
• cabo. 
Se establece la partida de 300.000 pe-
letas para obras de ampliación del Co-
¡egjo de San Ildefonso. 
' ge pone a discusión el articulado del 
presupuesto de ingresos. 
Fueron retiradas varias enmiendas, 
íStre ellas dos que proponían el aumen-
to de sueldo a los funcionarlos del Ma-
tadero y los mercados. También es des-
tejada, con el voto en contra de los se-
üores Maceda, Arteaga, Heredia y Chi-
ciiarro, otra sobre mejoras de sueldo a 
los investigadores de arbitrios por,ha-
ber perdido la participación en las mul-
tas. 
Se aprueba hasta el capítulo sexto, y 
¡e levanta la sesión a las dos de la 
tarde. 
Por la tarde. Per-
reciente que ha llenado de luto a 
manente y pleno. 
A las seis de la tarde se reunió la 
Comisión permanente en sesión ordina-
ria, bajo la presidencia del alcalde. Se 
aprobaron muchísimos asuntos, casi to-
da trámite, entre ellos el de la re-
i de trrifas de transportes de car-
ies y varios suplementos de crédito que 
aportan 263.000 pesetas. 
Se retiró para mejor estudio una pro-
de pago de 91.990 pesetas a la 
Sociedad de Constucciones y Pavimen-
'¡s por tapado de calas desde el cuarto 
anestre de 1915 hasta 1924 inclusive, 
ü ruegos y preguntas, el señor Mase-
iipide que se felicite al jardinero ma-
yor don Cecilio Rodríguez y a su hijo 
por su conducta en el suceso del oso 
Manco de la Casa de Fieras y que se 
conceda una recompensa. 
El señor Aristizábal contesta que ya 
se ha expresado la felicitación y ruega 
conste en acta, sin perjuicio de la 
recompensa que en su día se acuerde 
para don Cecilio y su hijo. 
A continuación se declara abierta la 
iesión extraordinaria de la Comisión 
permanente y se aprueba la moción de 
la Alcaldía sobre la celebración de hon-
ras fúnebres por las víctimas del sinies-
tro en el teatro de Novedades; abrir 
una suscripción para las familias de 
víctimas y conceder un crédito a 
tal fin. 
Después de un corto descanso se re-
la sesión del pleno, que continúa 
iliscutiendo el presupuesto. Son retirá-
is numerosas enmiendas al capítulo de 
fastos. 
entabla una animada discusión 
ute una propuesta del señor Cola so-
bre enseñanza municipal y creación de 
Pupos escolaren. Los concejales que ha-
cen uso de la ptdabra no se ponen de 
I " ! A D sobre el número de niños que 
I I ** jy "o pueden recibir enseñanza en Madrid 
1 * «« falta de escuela. 
Por fin se acuerda desechar la pre-
ga; para Alwjpiiesta, sin perjuicio de mantener y es-
ian de Pied t̂aliar en su día el espíritu que la 
aa. 
levanta la sesión a las nueve para 
«mtinuarla hoy a las diez y media de 
^ Daañana. 
Diputado brasileño en Madrid 
Se encuentra de paso en Madrid, 
acompañado de su distinguida esposa, 
el doctor Wanderley de Araújo Pinho, 
diputado federal por el Estado de Ba-
hía. 
E l doctor Pinho es uno de los dipu-
tados más jóvenes del Brasil, miembro 
de la Comisión de Finanzas de la Cá-
mara, en la que ha sido ponente varias 
veces. 
El ministro del Brasil y la señora de 
Alves de Araújo han obsequiado con un 
almuerzo en el palacio de la Legación 
a los ilustres huéspedes, asistiendo tam-
bién a la comida el primer secretario, 
señor Carlos Gordilho; el segundo se-
cretario y la señora de Macode Seares; 
el cónsul del Brasil y la señora de Al-
vare Cunha, el doctor Jorge de Godoy 
y otras distinguidas personalidades. 
E l doctor Pinho, que se muestra en-
cantadísimo de su viaje 'por España, 
marchará mañana a Andalucía, para 
continuar su excursión. Desde allí mar-
chará a París y Burdeos, donde em-
barcará para su pais. 
L a Junta Munici-
pal de Sanidad 
Presidido por el alcalde se ha remu-
do el pleno de esta Junta, adoptando, 
entre otros, los siguientes acuerdos: 
Darse por enterado de la estadística 
de agosto sobre morbilidad y mortali-
dad infecciosa, que no acusa alteración 
digna de ser mencionada. 
Conceder autorización a varias Clí-
nicas, Consultorios públicos e instala-
ciones de electrorradiología médica. 
Proponer la demolición o supresión 
de los barracones llamados de Canta-
rranas. 
Someter a estudio de una ponencia 
dos expedientes incoados a funciona 
ríos de la Beneficencia municipal. 
Requerir el asesoramiento del inge-
niero jefe del Servicio de aguas pota-
bles y residuarias sobre la Memoria pre-
sentada por un ingeniero particular re 
lativa a la depuración de las aguas re-
siduarias de Madrid. 
Proponer y reglamentar la inspec 
ción sanitaria de los cuartos desalqui 
lados y la demolición de nuevos gru 
pos de chozas o viviendas rudimenta 
rías de las que existen en los barrios 
extremos. 
Solicitar una disposición legal que 
prohiba la venta, fabricación e im 
portación de los chupetes y objetos si 
milares para entretener a los niños. 
Idem otra disposición de la superio-
ridad, que para dificultar entre otros 
abusos la propagación de toxicomanías, 
prohiba también venta de jeringas hi-
podérmicas sin receta facultativa. 
E l curso de la Escuela Social 
A partir del día 1 de octubre quedará 
abierta en la secretaría de la Escuela 
Social del ministerio del Trabajo (Mar-
qués de la Ensenada, 8), en las horas 
de cinco a siete de la tarde, la matrícula 
para el curso de 1928-29. 
Los profesores son los señores Rive-
ra, Pastor, Artigas, Dantín, Sangro, Ló-
pez Núñez, D'Ors, Palacios, Zancada y 
Gascón y Marín. 
E l Importe de la matrícula—25 pese-
tas—podrá satisfacerse de una sola vez, 
o bien a plazos de cinco pesetas men-
suales. E l curso se abrirá en la segunda 
quincena de octubre. 
Bibliotecas públicas de Madrid 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
número 2), de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
número 21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 1/2 a 5 1/2. Los domin-
gos, de 10 a L 
Biblioteca de Filosofía y Letras de Ma-
drid (Toledo, 45). de 8 1/2 a 2 1/2. Los 
domingos, de 11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9), de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
número 59), de 8 a 2. Los domingos, 
de 10 a l . (En obra.) 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de 
10 a 1. (La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
E l presidente marchó anoche a 
San Sebastián 
A las diez y media, en el "break" de 
Obras públicas, enganchado en el segun-
do expréso, marchó a San Sebastián el 
marqués de Estella, acompañado del 
encargado del ministerio de Estado, con-
de de Bailén. 
El jefe del Gobierno llevaba una vo-
luminosa carpeta llena de los decretos 
pendientes de firma por su majestad, 
más algunos autorizados por telégrafo 
y publicados en la "Gaceta". 
El número de decretos, en el que 
figuran de todos los ministerios, ascien-
de a 64. Quince de ellos pertenecientes 
a Gracia y Justicia, en su mayoría de 
personal; tres de Instrucción pública y 
otros de Hacienda, también de personal. 
El presidente emprenderá el regreso 
con sus hijos el lunes o el martes. E l 
domingo irá a Guernica. 
L a fiesta onomástica del marques 
de Estella 
El sábado, día 29, celebrará su fiesta 
onomástica en San Sebastián el jefe 
del Gobierno. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XH, 58), de 8 a 2 y de 3 a 5. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26), de 9 a 1 y de 4 a 8. 
2 Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
número 70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores, 68), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de 
10 a 1 y de 5 1/2 a 8 1/2. Los domin-
gos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Biblioteca popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de la 
Inclusa (ronda de Toledo, 2), de 4 a 10. 
Los domingos; de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de Bue-
na vista (Ramón de la Cruz. 60). de 4 
a 10. Los domingos, de diez a una. 
Biblioteca poplar del distrito del Hos-
picio (San Opropio, 3), de 4 a 10. Los 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca popular del distrito de la 
Latina (Mayor. 85), de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Persiste, al Occi 
dente de la Península Ibérica, un área 
de presiones débiles que produce ya llu-
vias en España, con vientos flojos y 
moderados del Sur. Las presiones altas 
residen hacia las Islas Británicas. 
Otras notas 
Cursos del Centro I. del Obrero.—En 
el Centro Instructivo del Obrero darán 
comienzo en la primera decena de octu-
bre los cursos de Isa asignaturas si-
guientes: Instrucción primaria para ni-
ños y niñas y para adultos; solfeo, pia-
no, corte y confección de prendas, la-
bores y bordado a máquina, encajes, con-
fección de sombreros, francés, inglés, 
gramática, aritmética, cálculos mercanti-
les, teneduría de libros, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, geometría, dibujos 
geométrico, lineal, artístico (busto y ye-
so), y de joyería. Hay también enseñan-
zas de labores, sombreros y confección 
de prendas. 
La matrícula podrá hacerse de siete 
a nueve de la noche, en Atocha. 27. se-
gundo, o en la Carrera de San Fran-
cisco, 11, hasta el día 10 del próximo 
octubre. 
Notas demográficas.—Leemos en "La 
Voz Médica": Durante la semana del 10 al 
16 del actual, han ocurrido en Madrid 197 
defunciones, clasificadas así: menores de 
un año, 32; de uno a cuatro años, 14; de 
cinco a diez y nueve. 19; de veinte a 
treinta y nueve. 37; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 45; de sesenta en ade-
lante. 50. 
E l número de defunciones ha dismi-
nuido en 16, con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, disminu-
ción que corresponde a las enfermedades 
de los aparatos respiratorio y digestivo. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; Inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 







Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
T o d a s l a s v í c t i m a s del incendio, identificadas 
EFI 
La compañía que actuaba en el teatro Novedades reapareció ano-
che en Chueca; sobre los espectadores pesó el recuerdo de la 
catástrofe. E l reparto de socorros comenzara inmediatamente. 
Su Santidad y muchos Gobiernos^extranjeros testimonian su pésame 
Seis números de segruridad al mando Anoche se celebró en Chueca con "La 
mejor del puerto", la función a benefi-
cio de los damnificados por la catás-
trofe de Novedades. E l teatro, lleno. Se 
respiraba la emoción contenida y de-
seosa de estallar. > 
Al ocupar su sitio la orquesta—el 
maestro Cayo Vela en el atril de direc-
tor—estalla una ovación interminable. 
Todos recuerdan el gesto valeroso de 
los músicos en el momento terrible de 
comenzar el incendio. Son los mismos. 
Todavía se ven rostros pálidos. E l maes-
tro Vela lleva la cabeza vendada. El 
cornetín lleva cubierta por las gasas 
una mano y parches blancos en las ore-
jas. Uno de los trompas cubre las hue-
llas de las quemaduras que sufrió en 
el cuero cabelludo, con un apósito que 
semeja un extraño gorro de algodón. 
Al levantarse la cortina hay un mo-
mento de gran densidad en la sala. Es 
la misma compañía de Novedades. Es-
tán en el tablado Rosita Cadenas y Pa-
quita Morante. Se les nota que hablan 
con dificultad, que dominan una gran 
emoción. 
E l público quiere recompensar a to-
dos por los momentos de horror pasa-
dos, y el aplauso brota fácilmente. S 
ovaciona a Alares, que, herido en una 
pierna, baila como si nada tuviese, aun-
que no puede reprimir un gesto de do-
lor; se aplaude a Lino Rodríguez al 
aparecer, y al fin del primer acto sue-
nan palmas en honor de toda la com-
pañía y de los empresarios. 
E l fotógrafo Walken dirige la palabra 
al público. Ruega un minuto de silencio. 
Los sesenta segundos son de gran inten-
sidad emotiva. Las artistas lloran ca-
lladamente. Algunas mujeres del público 
lloran también. Walken anuncia la rifa 
de un relieve de Benlliure. Durante el 
intermedio todas las artistas de la com-
pañía venden papeletas. 
Transcurre el primer cuadro del acto 
segundo y llega el intermedio trágico. 
Mientras la orquesta toca, no se oye 
en el público más que un murmullo 
apagado, temeroso, impregnado de re-
cuerdos de la catástrofe: 
—¡Aquí fué!—dicen. Y el momento 
pesa sobre los corazones como la losa de 
una tumba. 
Se levantó el telón y se procede al 
sorteo del objeto rifado. Se ruega al 
público que indique una persona para 
que saque el número de la suerte. Al-
guien dice: 
—Que lo saque uno de los bomberos 
de servicio. 
Suenan aplausos estrepitosos. Y a 
poco un gran tumulto en la sala. ¡No 
había ningún bombero en el teatro! 
E l vocerío es ensordecedor y la pro-
testa toma caracteres amenazantes. Los 
artistas no pueden contener la indigna 
ción del público. Empezamos a temer al 
go grave, cuando un gesto de dulce sú 
plica lo calma todo. Rosita Cadenas, a 
la que siguen las demás artistas, se 
acerca llorosa a las candilejas y junta 
las manos. Y el público se calla y 
aplaude. 
Todo se desliza hasta el final sin tro-
piezo, y al concluir se repiten los aplau-
sos. La rifa ha valido 2.051 pesetas. 
Aparte, los señores Carreño y Sevilla, 
autores de "La mejor del puerto", han 
enviado 500 pesetas cada uno. Ellos y el 
maestro Alonso ceden a beneficio de los 
damnificados sus derechos de autor. 
El entierro del guardia Orgaz 
Ayer por la mañana se celebró el 
entierro del guardia Isidro Orgaz, una 
de las víctimas del incendio. 
Frente al Depósito de cadáveres fué 
reuniéndose todo el personal franco de 
servicio de los Cuerpos de Seguridad y 
Vigilancia. Allí se encontraba el direc-
tor general de Seguridad con el señor 
Del Valle, comisario superior; el sub-
director, señor Caparros; los señores 
Molina, Cavestany y don Saunuel Mar-
tín; los comisarios jefes de la División 
de Ferrocarriles, y sociales, señores Cas-
tro y Fenoll; todos los comisarios de 
distritos; el jefe del gabinete de iden-
tificación, señor Mora, y otros funcio-
narios. 
De la Guardia civil afecta a la Di-
rección general de Seguridad, figuraban 
el teniente coronel, señor Escobar, y los 
capitanes señores Lara y Alegría. 
E l féretro se había depositado en 
una capilla ardiente instalada dentro 
del Depósito; En ella se encontraban la 
hermana y esposa del finado. A las diez, 
aproximadamente, se colocó el féretro 
en una carroza tirada por cuatro ca-
ballos. Sobre el ataúd se puso el ma-
chete y el casco del guardia, cuyo nú-
mero era el 1.217. 
Ahí están las pruebas también. Hay un 
juez instructor especial, modelo de ma 
tistrados. Entiende seguramente el se-
freto Bumarial como debe entenderse, y 
nfha dTponer obstáculo a^no a ^ 
sea pública, sino que, P 0 ' / ' 0 ^ [ £ 
ha dñ estimar conveniente su pumici 
Sad la X i ó n de los objetos encon-
tradoi en las ropas de los cadáveres Y 
sobre éstos. Otra relación ^mprobato 
ría puede ser la de los efectos bailado» 
en el local incendiado. Cuéntense y des-
críbanse las navajas recogidas y se sa 
brá lo que los vecinos de Madrid tlen«n 
costumbre de llevar consigo. 
En resumen: ninguno de los concu-
rrentes al teatro de Novedades el pasa-
do domingo apuñaló a un «cejante su-
yo. Ninguno pudo apuñalarle,^ porque 
ninguno usaba puñal ni navaja. 
E l due lo e n p r o v i n c i a s 
Donativos y ofrecimientos 
BARCELONA. ZB.-Ha J g ^ j J 
del teatro Novedades, se constituya uua| gobernador civil ôn Juan Artigw-Alart 
to que la esposa acudiera al Depósito 
judicial. Fueron otros parientes los que 
se dedicaron a buscar infructuosamen-
te a Manuel Ollcr. Este contaba vein-
tinueve años y era muy apreciado por 
su carácter bondadoso. Pasó bastantes 
años en América dedicado a negocios 
comerciales. Vino a España aun no ha-
ce dos años para asistir a la boda de 
una hermana y. llevado sin duda del 
amor a su tierra, se quedó aquí. Era 
apuntador eventualmente. Empezó a ac-
tuar como tal en el teatro de Eslava, 
de donde pasó a Chueca. Hace poco más 
de veinte días, al inaugurarse la tem-
porada de Novedades, pasó a este coli-
seo por estimar que le convenia más 
y por evitar la salida a provincias. 
Inmediata entrega de 
los socorros 
Nota oficlosa.--"El alcalde ha confe-
renciado hoy con el presidente del Con-
sejo de ministros, quedando acordado 
que, a los efectos de recaudar y distri-
buir socorros a las familias de las víc-
el incendio 
de un sargento y un cabo escoltaban el 
coche fúnebre, en el que pendían dos co-
ronas con las inscripciones siguientes: 
"Al guardia Isidro Orgaz, muerto en el 
cumplimiento de su deber. Sus jefes y 
compañeros." Otra: "Isidro, tu esposa no 
te olvida." 
Dos presidencias encabezaban la co-
mitiva: una, formada por el general Ba-
san y los familiares del difunto; otra, 
por los altos cargos de la guardia de 
Seguridad, con los señores González 
Bravo y Abarca, expresamente invita-
d0En la Plaza de la Independencia rezó Jekdda Vi^tZ^pre^dlda por el" alcaJ-1 casas para hacerle entrega de JWH¡«J* 
un responso el capellán del Cuerpo de|de Madrid, que empezará a funcionar ti & mii pesetas con desUno a ms ia 
Vigilancia y Seguridad, don Ladislao jh0y mismo, anticipando socorros, tras I miiias de las victimas de ^ 
López Izquierdo. En la capilla del ce- muy breve comprobación, a las familias 
- de los muertos, a los heridos y a los 
vecinos que han quedado sin hogar o han 
tenido sensibles pérdidas en sus ajua-
res. 
Las cantidades de anticipo señaladas 
son: 1.000 pesetas para los primeros, 
500 y 250 para los segundos, según sean 
más o menos graves, y 250 para los 
terceros 
A más de las 100.000 pesetas acor-
dadas por el Gobierno y las 1.000 que 
menterio se celebró misa de "corpore 
insepulto", que dijo don Juan Hernán-
dez, por espontánea iniciativa. 
El guardia fué después inhumado en 
el cuartel 87. 
Terminan los enterramientos 
El Juzgado ordenó ayer que fueran 
enterrados los cadáveres que quedaban 
en el Depósito, a excepción de un hom-
bre sin identificar. 
Nueve fueron las inhumaciones veri-
ficadas, correspondientes a los cadáve-
res de Consuelo Gracia Santos, Aurelia 
Oroiza Sanz, María García Valero, Ge-
rardo Pérez Salgado, Miguel Oliva Re-
jón, Francisco Mayor García, José Ma-
ría Moreno, Francisco González Fernán-
dez y Fermín Carrasco Herrero. 
L a última identificación 
A última hora de la tarde estuvieron 
en el Depósito dos mujeres, que creye-
ron reconocer en el cadáver del único 
hombre que quedaba, el de Casimiro 
Vela Solera, domiciliado en Embajado-
res, 100. 
El apuntador 
Los rumores de estos días acerca del, 
apuntador del teatro de Novedades, don ¡suscripción abierta en favor de las vícti-
Manuel Oller, tienden a desaparecer. Es!mas del teatro Nevedades. 
También le visitó el representante de 
la Empresa Caballé, de Apolo, para ma-
nifestarle que la primera función que 
celebrará la Compañía será a beneficio 
de los damnificados de Madrid. 
Cinco mil pesetas de Sevilla 
SEVILLA, 26.-En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento acordó éste 
contribuir con 5.000 pesetas a la suscrip-
ción abierta para las familias de las víc-
dadas por el Gobierno y las i.uuu ," , , t atro de Novedade8. 
los ministros han reunido como suscrip- timas oei te bellón argentin 
ción personal de ellos, ^ E x o c S n 2» a t e t T S » W^TÍP-
Alfonso y doña Victoria han t***** ^ J r S S f c dS l i VtottmM del teatro 
contribuir con 10.000 pesetas y algunad ción en W J ' M ia8 w^ 
personas han entregado cuantiosos do- de isovedaaes. 
nativos, entre ellos don Juan March, que 
ha puesto a disposición del jefe del Go-
bierno 5.000 pesetas para esta suscrip-
ción y 5.000 para la de Melilla, a la 
que contribuirá el Gobierno con 25.000 
pesetas. También don Luis Dreyfus y 
Compañía, de París, ha remitido al pre-
sidente 10.000 francos." 
Cinco mil pesetas de la 
Reina Cristina 
Su majestad la reina doña María Cris-
tina contribuye con 5.000 pesetas a la 
ya general la creencia de que ha falle 
cido, y la familia, a la que visitamos 
ayer, lamentaba como segura la muerte. 
Como es sabido, por la tarde del lunes 
fueron hallados dos cadáveres hacia la 
parte del escenario. Ayer por la maBanaif-a Ctoara Oficial de U Propiedad Ur-
l tramoyista de Novedades Patricio f f ^ ^ J Z L T j c » , ! ' 
rrondo se presentó en la casa numero ¿ 
de la plaza de Chamberí, donde vivía 
con su familia el infortunado Oller. 
El portero de dicha casa nos dice que 
Parrondo llegó cuando, por casualidad 
(eran las nueve de la mañana), estaba 
él con el sereno. Les preguntó por e nú-
mero de la llave inglesa que abría el 
portal de la casa. E l sereno le interrogó 
a su vez acerca del motivo de la pre-
E n e l ex t er ior 
Pésame de Su Santidad 
E l alcalde ha recibido gran número de 
telegramas de alcaldes, gobernadores ci-
viles y Diputaciones provinciales de toda 
España, con motivo del incendio del tea-
tro de Novedades. 
También ha recibido una comunicación 
de monseñor Crespi. Encargado de Nego-
cios de la Nunciatura, que traslada un 
telegrama enviado por el Cardenal Gaa-
parri, en el que da el pésame del Santo 
Padre. 
Entre otros telegrama* particulares 
figuran los de los embajadores de Cuba. 
Argentina y Francia, ministro plenipo-
tenciario de Colombia, lord mayor de 
tas. En el café Universal se han recau- U ^ o o X ' / T t J ^ J Z ^ l l ^ c Z 
dado 200 pesetas. Los señores Baixe- concurso desde Barcelona. Maria Echa 
xeras y c/rballo han enviado 250 pese-irri. desde S - Seb„uán. ^ J ^ J * ^ 
Otros donativos 
El Casino de Madrid ha acordado con-
tribuir con 1.000 pesetas a la suscrip-
ción. Ya han sido entregadas al alcalde 
gunta, y entonces contestó el tramoyista 
que junto a uno de los cadáveres habían 
aparecido dos llaves inglesas; él apuntó 
el número de una de ellas, que era el 
1.252. Este es precisamente el que tienen 
marcado las de la puerta de la casa don-
de vivía don Manuel Oller. 
tas. Estos señores son propietarios de la 
finca en que vivía el apuntador Oller, y 
han ofrecido a la viuda el cuarto gra-
tis durante un año. 
ñola de Venezuela y Club madrileño de 
La Habana. 
También hay un telegrama de la tri-
pulación y pasajeros del "Cristóbal Co-
Inó" en el mismo sentido. 
Robos en la noche 
del incendio 
Cuando los vecinos de las casas in-
mediatas al teatro de Novedades hu-
bieron de desalojar sus viviendas, al-
gunos sujetos, so protexto de ayudarles I j ^ ^ " ^ 7 ' ^ ' ^ def Brasil y Colom 
en el desalojamiento, cometieron diver- * a encargados de Negocios de Vene-
En el ministerio de Estado se han re-
cibido, entre otros, los siguientes tes-
timonios de pésame: 
Personalmente, del embajador de lu-
sos hurtos 
Hasta ahora han sido presentadas las 
pkVrTcirño7TaWmIn7f"estado que ioS;si8^iefes ^ u ? ^ , . „%a¥mm>m „ 
Teodora Pavón Rojas, de cuarenta y dos cadáveres a que hemos hecho refe 
zuela y Dinamarca. 
Por telégrafo, del presidente del Con-
sejo de ministros de Hungría, de la De-
legación de España en la Sociedad de 
rencia aparecieron juntos, pero fué 4 £ e ^ ^ . « ^ i L l ! . ^ en su nombre y en el de la 
extraer el primero de ellos cuando se 
sacaron también las dos llaves, en un 
llavero, y un reloj de plata. Este, aña-
de, según me ha dicho el jefe de má-
quinas de Eslava, que conoció en Chue-
ca al desgraciado apuntador, es el mis-
mo que usaba éste. E l otro cadáver era 
el de Valentín Pavón, tramoyista. 
El cadáver a que se refiere Patricio 
apareció sin extremidades, con la ca-
beza mondada, sin ropas; no habría 
base para la identificación, salvo por 
lo que puedan representar el reloj y 
las llaves. 
El señor Oller estaba casado con do-
ña María Golly y tenia tres hijos, la 
mayor, una niña de ocho años. Madre 
e hijos pasan estos días en casa de los 
padres del infortunado apuntador, San 
Lorenzo, 2. Allí acudimos antes de ha-
ber hablado con Parrondo. Ya conocía 
la familia el encuentro de las llaves, y 
la viuda del desaparecido, lo mismo que 
su madre, lamentaban como segura la 
muerte. A decir verdad, ambas, aun-
que les queda alguna esperanza, con-
sideraron desde un principio como fan-
tásticas las noticias y rumores de que 
don Manuel Oller hubiera sido visto. 
Era, añaden, muy amante de la vida 
familiar y su primer impulso al sal-
varse hubiera sido ir a su casa. 
Las noticias que tienen les hacen su-
poner que fué enterrado en la mañana 
de anteayer en una caja blanca, con 
restos carbonizados, llevada al cemen-
terio en el entierro general. No es cier-
21 de la calle de la Ruda: por sustrae 
ción de un colchón valorado en 75 pe-
setas. 
Tomás Lozano Martínez, albafiil, de 
veinticuatro años, domiciliado en la 
misma casa: unos individuos hurtaron m^m_^0_f°j 
un espejo, y cuando se lo llevaban, fue 
Asamblea, y del señor Briand y de los 
embajadores, en París, de la Argentina 
y Bélgica, ministros del Uruguay y 
Ecuador, encargado de Negocios de Ale-
ania y otros. 
El gobernador ha recibido la visita 
ron sorprendidos por c^lTeros^^^^^^ 
Cruz Roja. Abandonaron lo robado * P f ^ ? J J ^ S ! n T V ^ t L S huyeron pueblo de Madrid por la catástrofe 
También denuncia Tomás Lozano la de Novedades, 
falta de joyas por valor de 350 pese-
tas. 
Remedios Yáñez Salgado, de cuaren 
Por conducto del presidente la Asam-
blea Consultiva Nacional, la Cámara de 
representantes de París ha acordado, por 
t a 7 ocho V o ^ h a b i t é expresar su condolencia al 
da cuenta de haberle sido sustraídos¡G(2 ern° esP?fto1- u y. > A 
dos pares de pendientes de oro, dos re-! El ^ Yanguas ha cumplimentado 
lojes de caballero, tres de señora y dos!cerca del raarqués de Estella. 
de mesa; una sortija, una cartera con 
42 pesetas. E l total se tasa en 500 pe-
setas. 
"A Voz", de Lisboa 
Nuestro corresponsal en Lisboa, se-
Wn Mnwniooiftor Córrela Marques, redactor jefe del 
N0 lievaDan naval as ¡diario "A Voz", nos envía el siguiente 
"Por respeto a los muertos, por honor telegrama: 
a los vivos" se titula el editorial de "La Redacción de "A Voz" pide a su 
"La Nación" de anoche, que firma don querido colega E L DEBATE que trans-
Galo Ponte. Del artículo del ministro 
de Gracia y Justicia entresacamos loa 
siguientes párrafos: 
"Pase, aunque mal está, que haya en 
el extranjero quienes no conciban un 
español sin navaja; pero no nos difa-
memos a nosotros mismos afirmando 
costumbres que no tenemos. 
mita a la población de Madrid sus sen-
tidos pésames por la catástrofe del tea-
tro de Novedades." 
Sentimiento en Portugal 
LISBOA. 25.—La catástrofe acaecida 
el último domingo en el teatro de No-
vedades, de Madrid, de la cual toda la 
Folletín de E L D E B A T E 7 2 ) 
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fresar con fidelidad sus ideas. Comprendió que Pablo 
Cassan la creía enamorada aún de Roger, y esto le 
sufrir cruelmente. Pero no se atrevió a disculpar-
a aducir argumento alguno que convenciera a Pa-
Cassan del error en que se hallaba, 
cabo de un rato dijo, tratando de sonreír, aun-
e la risa se negaba a salir de sus labios: 
^Entonces, ¿no ayudará usted a Liana a adivinar?... 
Marino la interurmpió con viveza, sin dejarle ter-
^ la frase: 
j^No estoy muy decidido que digamos. Deseo mezclar-
e lo menos posible en una aventura de este género. 
de cassan pensaba para sus adentros, no sin 
muchacha es absurda en fuerza de extremar 
p Serosidades." 
ip̂ f0 dominando su contrariedad, respondió con voz 
^íj* y calmosa: 
^Ri) comienza ya a 3er razonable, y no tengo 
tuJ11.119, razón seria para temer que pueda cometer 
(itta ^Prudencia, ni siquiera una tontería, que, por 
Liarte, sería imperdonable. 
iw ^abra tontería, en el sentido que indudable-
I5 j e âbia querido darle el comandante de Cassan, 
«uat̂ cla a Liana demasiado dura e injusta; pero se 
^üy bien de decirlo. Se sentía un poco cohibid» 
y no dejó de advertir que la situación se hacía por mo-
mentos más embarazosa. 
A ello contribuyó Pablo de Cassan. quien exclamó 
de pronto, tras un instante de silencio: 
—Yo lo único que deseo, y cada vez con más impa-
ciencia, es que todo esto termine cuanto antes. Tengo 
un santo horror a las complicaciones sentimentales, a 
las mezquindades y cominerías, a todo el cortejo de 
sentimientos diversos que necesariamente acompaña a 
las cuestiones peor o mejor llamadas de amor. 
Y con un entusiasmo del que su voz firme y rotunda 
no menos que la expresión de sus ojos eran testimo-
nios irrefutables, añadió: 
—Decididamente, me gusta más el mar. En medio de 
la Inmensidad del Océano, el espíritu se siente más 
grande, más inclinado a las cosas verdaderamente ele-
vadas, a salvo de todas las minucias humanas que en 
el mundo nos preocupan. 
Estas palabras hicieron que Paula reparase en el uni-
forme de marino que el comandante de Cassan lucía. 
Y la contempló ajeno a todo lo que le rodeaba, deseoso 
de embarcar otra vez en su buque para reanudar la 
vida hacia la que se sentía arrastrado por su vocación, 
olvidado de los Incidentes, penosos unos y grotescos 
otros, en que había tenido que intervenir, probable-
mente en contra de su voluntad. Se dió cuenta, en fin, 
de que Pablo de Cassan pertenecía a un mundo com-
pletamente distinto, y guardó silencio. 
La tarde iba declinando dulcemente a medida que el 
sol ee aproximaba a la línea lejana del horizonte para 
ocultarse detrás de la ingente masa montañosa. La tie-
rra ubérrima, de la que ae exhalaba un vaho cálido, el 
perfume de las flores y de las frutas que impregnaba el 
ambiente, el cielo diáfanamente azul y los postreros 
rayos del astro rey se unían y armonizaban en el canto 
de un himno a la, Naturaleza. El pequeño rincón de 
tierra en que se alzaba la granja se asemejaba aquel 
atardecer a un apacible refugio lleno de amable y rús-
tica poesía que se dijera que se comunicaba a las 
almas invadiéndolas de un dulce aoslego. 
"Pequeño mundo, gentes pequeñas, almas demasiado 
simples para quien ha visto tantos mundos, para quien 
ha tratado a gentes de tantos y tan diversos países" 
—pensaba melancólicamente, con esa melancolía que no 
dejaba de ser amarga, Paula de Bian, contemplando a 
hurtadillas al marino, que parecía sumido en sus re-
flexiones. 
Ninguno de los dos se decidía a romper el silencio, 
y Paula siguió dejando que su imaginación volara en 
plena libertad. 
Pablo de Cassan partiría muy pronto, abandonándose 
en BU barco a las olas, que lo llevarían hasta las tierras 
más lejanas e ignotas, y cuando se viera mecido por 
las aguas rugientes y encrespadas, surcando el proce-
loso mar, se sentiría más dichoso que nunca de su in-
dependencia y respiraría a pleno pulmón el aire salo-
bre, puro y vivificante. 
Y ella, entretanto, continuaría, como hasta ahora, 
vegetando en Monterreal. del mismo modo que si fuera 
una piedra más de la mole rocosa sobre la que se 
asentaba la ciudad. Allí vería pasar su juventud día tras 
día y año tras año, allí envejecería, allí se marchitaría 
su belleza, hoy lozana aún, como se marchitan las 
pobres florecillaa del campo. Así vivirla la triste exis-
tencia que la regeneraba y así moriría cuando Dios 
fuera servido, sin haber conocido la vida dichosa de 
las grandes capitales, sin haber visto del mundo otra 
cosa que lo que podía atlsbar desde la puerta de su ca-
sita lugareña. 
Paula había inclinado la cabeza sobre el pecho, y en 
esta actitud permaneció largo rato, no sabía cuánto 
acaso medía hora, tal vez una. quizás más. 
De pronto se Irguió en su asiento, y mirando a Pa-
blo de Cassan, que la contemplaba silencioso, le dijo: 
—¿Quiere usted que entremos? Estaremos mejor 
En el saloncito de la Granja podrá usted leer, si le place 
XV 
En el campo de "tennis" del castillo de la Asprea 
todo era alborozo y alegría. Acababa de jugarse un 
partido, en el que el comandante Pablo de Cassan y 
Myriem habían logrado una victoria tan rotunda co-
mo brillante sobre Roger y Paula de Blan. En las 
mejillas de las lindas "tennistas" no se había extin-
guido aún el carmín que había puesto el ardor del jue-
go, reñido como pocas veces. Una vez que los juga-
dores hubieron descansado un poco Myriem propuso 
salir al parque para buscar cierta planta que le era 
muy conocida y a la que atribuía, medio en broma 
medio en serlo, raras y casi milagrosas virtudes. La 
búsqueda de la codiciada especie botánica les obli-
garía, seguramente, a escudriñar, con toda escrúpulo-
sldad, los más escondidos rincones, porque la planta 
de que se trataba era muy poco común; pero en esto, 
precisamente, estribaba el principal atractivo del pa-
seo propuesto por Myriem y aceptado, co» gran alga-
zara, por todos. Incluso por Pablo. 
Los excursionistas salieron formando un solo y ani-
mado grupo, pero a los pocos pasos Tltí se apoderó 
de Cristina y tomándola de un brazo la arrastró ha-
cia una linda plazoleta abierta en lo más espeso del 
parque y en la que había un pabelloncito tejido de hie 
E l público dominguero de Novedades 1 Prensa de Lisboa y de Oporto publica 
es de gentes humildes, pero es de clu-¡ largas Informaciones telegráficas, ha 
dadanos honrados. ¿De dónde habían:causado en todo Portugal una doloro-
de salir las navajas si nadie las gasta ? | sísima impresión.—Córrela Marques. 
víspera, le rogó a la joven que le acompañase hasta 
un banco que desde una avenida próxima les brinda-
ba cómodo reposo. Llana no parecía huirle ahora como 
le había huido el Invierno pasado y aceptó la Invita-
ción de Roger de "esperar allí a los otros". 
La joven se sentó, pues, en el viejo banco de piedra 
cubierto de musgo. Estaba aquella mañana deliciosa-
mente atractiva, bella como pocas veces. Habla sus-
tituido sus negras vestiduras de duelo riguroso por 
un traje de alivio de luto, muy sencillo de forma y 
muy sobrio en adornos, pero que le daba una gracia 
y le prestaba un encanto verdaderamente exquisitos. 
El tono malva del vestido hacía que sus ojos, de or-
dinario azules, adquirieran un color obscuro, casi vio-
leta que le Iba muy bien a su pelo dorado y a la tez 
de su rostro blanquísimo. Liana era, en aquellos mo-
mentos, la extranjera de irresistible hermosura, de 
elegancia sin par, de distinción suprema que Roger 
de Asprea habla contemplado cierta mañana, hacía 
ya varios meses, a la puerta de la vieja iglesia pa-
rroquial de Monterreal, destacando BU silueta en me-
dio del artístico marco formado por las piedras secu-
lares del típico contrafuerte... 
El joven castellano comenzó a hablar con tembloro-
sa voz, empañada por la emoción hondísima de que 
en aquel momento se sentía dominado. 
Mirándola a los ojos para extasiarse más le recordó 
los acontecimientos que se hablan desarrollado el 
timo Invierno y la tácita promesa «ue lA jOfenla empei 
S 5 á rm:Scaod.ores que de u^a ^ ^ ^ ^ ^ — 
pareja de magnifico» pavos reales. Myriem, por su parte, Invitó a Paula y al comandante de Cassan 1 
que se detuvieran en un macizo que hallaron al paso 
donde les aseguró que podrían encontrar, sin gran 
dificultad, la planta maravillosa que buscaban. 
laI11 Permanecieron, entretenidos en la busca lar-
go tiempo, o por lo menos todo el que Roger de As-
prea necesitó para hablar a solas con Liana. El no-
ble castellano, que habla perdido su Indecisión de la 
¿Es que la había 
olvidado ya? ¿Y si no la había olvidado, podía él Ro-
ger, reiterar su demanda, pedir otra vez... lo qué an-
tes tuvo mucha esperanza, casi seguridad de obtener' 
—Liana, haga usted memoria—suplicó con acaricia-
dora voz ol hijo de la condesa-. Acuérdese usted de 
que estuvo a punto de decirme que "sí", de que casi 
dijo usted. ¿No es cierto?... ¿Me equivoco? 
(Cootlnuari.) 
me lo 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serio G 
(76,10), 76; D (76,10), 76; C (76), 76; 
(76), 76; G y H (75,50), 
E X T E R I O R . — Serie 
A (91,60), 91,25; G y 
AMORTIZABLE.—Serle 
C (85,75), 86; B (86), 
1926.— 
B (76), 76; A 
75,50. 
4 POR 100 
(91,50), 91,25; 
(91,50), 91,25. 
4 POR 100 
D (85,25), 86; 
86; A (86), 86. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 
Serie C (104,80), 104,70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Series F , E , D, C, B y A (105,05). 
105,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(con impuestos).—Series F , E . D, C, B 
y A (92,75), 92,80. 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 3 POR 100. 
Series A, B, C, D y E (76,70), 76,60. 
1928 A M O R T I Z A B L E A L 4 POR 100. 
Serie A (95.50), 95,25. 
1928 A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100. 
Serie A y C (99,90), 99,95; D (99,90), 
99.90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie C (95,25), 95; B (95,25), 95; A 
(95,25), 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (94,25), 94,25; C (94,25), 94,25; 
B (94,25), 94,25; A (94,25), 94,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Sevilla (101), 
101. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Tánger-Fez (104,70), 104,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n 
Orenses, 45,90; Andaluces, 85,35; Cha-
des, 757; R a n e o Hispano Colonial. 
137,75; Minas del fi, 147,50; Docks de 
Rarcelona, 26; Oestes, 8,25; Aguas, 
204,25; Gas, 10,50; Metro Transversal, 
40; Orenses, primitivas, 51,50; Plata, 48; 
Gran Metro, 55; Chades, E , 133; Cha-
des, B, 148. 
blén suben las libras tres céntimos, a 
29,43, y no varían los dólares, a 6,07 
Los belgas se hacen a 85 por 100, u] 
mismo cambio oficial que tenian. 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 23,80. 
25.000 belgas a 85 por 100. 
1.000 libras a 29.43. 
2.600 dólares a 6.06 y 12.500 
con un cambio medio de 6,068. 
a 6,07. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
B A R C E L O N A , 26.—Durante la se-
sión de la tarde se realizaron las si-
guientes cotizaciones: 
Francos, 23,85; libras, 29,45; liras, 
31,85; belgas, 84,55; suizos, 117; dóla-
res, 6,0725; argentinos, 2,574. 
Interior, 76,10; Amortizable, 76,40; 
Nortes, 623 50; Alicantes, 596; Orenses, tral, 217-216 y 215; M. Z. A., 599-600 y 
46.90; Chades, 756; Andaluces, 85,40; ¡599,75, y Explosivos, 1.450-445 y 1.448, 
Aguas, 204,25; Gas, 169; Autobuses, ¡a fin próximo firme. También se cotiza 
Programas para el día 27: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Intermedio. Campa-
nadas de Gobernación. Prensa. Bolsa. 
Programa del día.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Orquesta de la estación: "Carmen" (pre-
ludio), Blzet; "Romanza", Slbelius; "Bo-
ris Godounoíf" (fantasía), Moussorgsky. 
4,50 por 100 Amortizable, serle 0, 99,90'J"16,1;^'0' P0^ Lu,i8 Medina. L a orques-
y 99,95; Ferroviaria 5 por 100, serie B Í S L ^ S í ^ T ^ - ¡vals). Paul Lincke; 
ÍA^ OK IVÍ OK. r-.x^,,i„„ . , ' . „ . i Mary (fqx), Katscher; "Los magiares * 
104,25-104 y 104,25; Cédulas hipotecarlas (fantasia)i Qaztambide. Boletín meteo-
al 5 por 100, 99,50-45 y 50; Banco Cen-1 rológlco. Bolsa de trabajo. Prensa. L a or-
tral, 215 y 214; Alicantes, primera, 350|que8ta: "Vals" (en "la" menor), Chopin. 
y 349; todo al contado; Explosivos, 1.433-] ̂ .Jr^nsmlsjón del concierto que dará en 
Valores cotizados a más de un cambio: 
436-435 y 1.440. a la liquidación; Cen 
160; Gran Metro, 55,40; Metro trans-
versal, 41; Explosivos, 1.436; Minas del 
Rif, 735; Obligaciones Cáceres, 23,50. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 185; Siderúrgica Medi-
terráneo, 129; Explosivos, 1.450; Resi-
neras, 109; Banco de Bilbao, 2.340; Idem 
de Vizcaya, 1.290; Sota, 1.180; Nervión. 
670; H. Ibérica, viejas, 800; Idem nue-
vas, 780; H. Española, 243; U. E . Viz-
caína, 845; Naval Roja, 129; Rif, nomi-
nativas, 650. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,44; francos, 124,08; dóla-
res, 4,8403; francos belgns. 34,8975; Idem 
el Retiro la Banda Municipal.—19,30, Lee 
ción de Esperanto, por don Mariano Mo-
jado.—20, Música de baile, por el sexte-
to.—22, Emisión retransmitida por Sevi-
lla. Campanadas. Señales horarias. Bolsa, 
fin próximo, en1 L a comedia de Mollére, " E l burgués gen-
I tilhombre", adaptada por Ruy de las 
Arcas e interpretada por el cuadro ar-
tístico de Unión Radio. Ilustraciones mu 
sicales "Serenata", Borodin; "Cephale y 
Hipotecario de España: 4 por 100 suizos 25,1937; liras, 92,75; coronas sue-^g operaciones realizadas a fin del pró 
(95 50^ 95 50 5 por 100 (9945) 99,50; ^ 18.13: ^em noruegas 18,1925; Idem,x,mo en acciones del Central a 217 
(Ü5,DU), yj.ou, o por IUU danesas, 18,19; Idem austríacas, 34,425;' en Explosivos, a 1.433. L a entrega de sal-
flonnes, 12,0925; marcos 20.3425; pesos do8 8e efectuará el día 28. 
argentinos, 47,31; Idem chileno, 39,40. 
Explosivos a 1.485 a 
alza, y M. Z. A. a 604. 
* * * 
Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: Interior, 0,275; 3 porjProcús" (suitc-ballet), Gretsy; "Cortejo", 
100 Amortizable, 0,275; Central, 1,10; Debussy; Andante de la "Cassatlon en 
Español de Crédito, 2,50; Minas del Rif,'sol", Mozart. Noticias de última hora.— 
5; Felgueras, 0,40; Chade, 6,50; Sevilla-124' Música do baile, orquestas de Paler-
na, 1,10; Mengemor, 1,60; Andaluces, ^ r í ' 3 0 ' 0 ' 6 " 6 - ^ A T „ ^ , , 
n^n- M 7 A 9 7 -̂ M«rf« o fi7K- Radio España (E . A. J . 2, 400 metros). 
0,50 M Z A., 2 75, Norte, 2,875, Ma- De 17 a 19( orquesta: Presentación del 
drileña de Tranvías, 0,725; Azucareras i maestro Tomás Fernández. "Empieza la 
preferentes, 0,75, y ordinarias, 0,35 y corrida", "Ronda española" (fantasía), 
0,375; Explosivos, 10; Hidro Españo-i"Olvido", "Pepe Luján", Fernández. Se-
la, 1,60. ñorita Gessa: "Mattlnatta", "Leoncava-
* * # lllo". "Fra diavolo", "Un bailo in mas-
L a Junta Sindical procederá a nivelar i ̂ herta" ^ c r ^ "Carmen", Bizet; "Lucia". 
. , _ ._. '" !Donizzeti. Señor Ropero Muñoz: "Ham-
leto", Thomas; "Idéale", Tostl; "Vleni a 
me", Denza; " E l carro del sol", Serra-
no; "Benamor", Luna. Santoral. Noti-
cias. 
A n i T A M A Q ACADEMIA C E L A 
A L f U A l N A O Fernanílor,4. Madrid 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
MARTIN VALMASEDA . K f . 
Tejidos finos. Espoz y Mina. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E . 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
I N T E R N A D O M O D E L O 
T e l é f o n o 1 7 . 0 4 7 . A R E N A L , 2 6 , 1 . ° , M A D R I D 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada No se cobra hasta estar curado 
Doo^r I I J J I N E S : HORTALEZA. 17. De 10 a 1 y de 8 a 7 T E L E F O N O 15.970. 
M O N G E 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S . 3 4 . 
SANTORAL \ 
Fidencio, Teren.. 0,fo. h^*** . 
^ encarnado ̂  ^ C 
Ave María .^T^ ^ n d ^ S Roxas. ÍZ. J r i ^ o al c¿8<o ^ 
mujeres pobres V ^ ' 0 ^ 0 S i C 
gación; 6 t E^08tetlda t ^ Í ! *• 
y salve ermÓn' C a ^ o . V 
de A l a r c f f ^ ^ a r l a , , X 
Corte de María <a ^ Jb I 
^ O- del C a b a í e r T ^ 0 ^ . en . ^ 
le«. en S. Ilde on80odeAG^i?^ 
nació de Leyóla Mt,Araa2aa ^fc? 
»ca ( P a ú l S ^ Milagro8aa2ue;̂ 8T 
Parroquia de la« . 6,1 h í 
Perpetua por lo» K? ^"«tla, 
rroqula P 108 bienhecho"esV' *k| 
Parroquia de S ni~x ^ül 
munión general erPjn <̂ Diisa H 
lagrosa y ejercido l a c W í S 
Parroquia de S T . * Hi.-
Sra. d é l a Merced8- 7 ^ ^ I 
c ón, rosarlo, 8 e r ¿ ' ^ C / ^ I r t ) ^ 1 1 ^ 
ciclo reserva y 8^or JaJ%.|^bos. 18 
Parroquia do S. Mllkn , eíet | t ó ^ 
m sa solemne, con sermrldeni I S e 
7 t., estación, rosarln mon• 8eñor ^ ^ 1 ^ 7 
de Diego. e J ^ r c S V S 0 1 1 ' ^ l í r 
Parroquia de S. MiJT,* y ^ve51 
cardo8).-Empie2a ef S ? 
rio. ejercíco,' S Z 7 n t ' 'A^í1 
y gozos. mon' bet»dición.rJ> 
Parr„qula de SantUeo^ 
unión en hnnn* ,K0-,~-«. 
I l l l l ' 
Al 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afameidos viñedos de la Champagne. 
(Cierre) 
(RadloKrama especial de EL DEBATE) 
Han sido incluidas en la cotización ofi-
cial dhligaciones del Ayuntamiento de 
Madrilefta, 20.500; Telefónica, 69.000; 
Minas Rif, al portador, en Dobles, 325 
Pesetas, 29,435; francos, 124,05; dó- Sevilla, numeradas del 20.001 al 60.000. acciones; Felguera, 12.500; E n Dobles, 
6 por 100 (111,25), 112 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS—Cédulas argentinas (2,65), 2,65. 
C R E D I T O L O C A L . — Al 6 por 100, 
103,80; al 5,50 por 100, 101,50. 
ACCIONES—Banco de España (580), 
579; Idem Español de Crédito (468).1 lares, 4,8415/16; belgas, 34,90; francosjEstos títulos, con los 20.000 anterior- 187 500. Guindoa 1000. petróleoS( 1000. 
467; ídem Central (214), 214; Idem finí suizos, 25.19; florines. 12,09; liras, 92,7r);'mente emitidos, constituyen la totalidadj ̂ ^ u c ^ en Dobles, 100.000; M. Z. A., 
corriente (215), 214; Idem fin próximo, | marcos, 20,34; coronas suecas, 18,13; J 
215; Guadalquivir (585), 585; Idem cé-!idem danesas, 18,19; Idem noruegas, 
dulas, 285; Lecrln (123,50). 124; Unión118,19; chelines austríacos 34,445; coro-
Eléctrica (180), 180; Telefónica (99,50), j ñas checas, 163,50; marcos finlandeses. 
99.50; Duro-Felguera: contado ( 7 6 ) , i 192,50; escudos portugueses, 107; drac-
76; Guindos (102,50), 102,50; Petróleos mas, 375; leí, 797,50; mil reís, 5,29/32; 
(118), 148,50; M. Z. A.: contado (595), | pesos argentinos, 47,5/16; Bombay, 1 
596; fin corriente (597,50), 597; fin pró- chelín. 5 31/32 peniques; Changal, 2 che-
xlmo (600), 599,75; Nortes: fin próxi- lines, 7,25 peniques; Hongkong, 1 chelín. 
rao (626,75), 625; "Metro" (182), 182; 
Tranvías Sevilla (143), 144; Azucare-
ras ordinarias: contado (58,25), 58,50; 
fin corriente (58,25), 58,25; fin próximo 
(58.75), 58,75; Explosivos (1.455), 1.436; 
Idem fin corriente (1.456), 1.440; Idem 
fin próximo (1.465), 1.448. 
O B L I G A C I O N E S . — H. Española. 5 
por 100 (97.50). 97,50; Minas del Rif, 
B (102,75), 102.50; Ponferrada (94.50). 
94.50; Norte, primera (78.15). 78; As-
turias, tercera (75.25), 74.50; Lecrin. 
primera ( 1 08 ), 108; ídem, segunda 
(110), 110; Mieres (94,90), 94,90; Alar 
Sant (98,25), 98; Valencla-Utiel (72,25). 
72; Alicante, primera (350), 349; E 
( 92,25 ), 92,25; F ( 100 ), 100,30; G 
(104,50), 104,50: I (104,75), 104,75; Ma-
drid-Aragón (100,50), 100.25; Azucare-
ras sin estampillar (84), 83. 
BONOS.—Constructora Naval: 1917. 
1921 y 1923 (101.50), 101,50; Azucare-
ra, preferentes (95), 95. 
Monedas. Precedente. Día 26 
Francos 23,65 
. Libras' 29,10 




Marcos • 1,447 
Escudos x *0,2775 




















11,7/8; Yokohama, 1 chelín, 10,21/32 pe-
niques. 
B E R L I N 
(Radiofcrnma enpcclal de EL DEBATE) 
Pesetas. 69,10; dólares, 4,1945; libras. 
20,34; francos, 16,395; coronas checas, 
12,431; mil reís, 0,501; escudos portu-
gueses, 18,90; pesos argentinos, 1,763; 
florines, 168.18; liras, 21.935; chelines 
austríacos, 59,17; francos suizos, 80,705. i por 100, 1926, 
ESTOCOLMO 
(Radiograma enpeciai de EL DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18.135; francos. 
14,64; marcos, 89,175; belgas, 52,05; flo-
rines. 150; coronas danesas, 99,75; Idem 
noruegas, 99.75; marcos finlandeses, 
9,425; liras, 19,58. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a mayor parte de las operaciones en 
la Bolsa son de traspaso de posiciones, J 
al próximo, sin que haya variación sen 
sible en el precio de las dobles. 
Fondos públicos permanecen estado 
nados en su aspecto de firmeza; experi 
mentan ligero avance 
de la emisión referida, por valor de trein- 7 acciones; fin corriente, 100 acciones; 
ta millones de pesetas. fln pr¿ im0( 250 acciones; E n Dobles, 
También han sido admitidas 14.000 ac-,7.325 acciones; "Metro", 9.000; Norte, 
clones de la Sociedad de Construcciones|fin próximo, 50 acciones; E n Dobles, 
Mecánicas "Laviada", preferentes las 3.200 acciones; Madrileña de Tranvías, 
2.000 primeras y ordinarias las demás. en Dobles, 125.000; Tranvías de Sevi-
* * * Illa, 25.000; Azucareras preferentes, en 
L a Junta Sindical anuncia que desde Dobles, 200.000; ordinarias, 100.000; fln 
1 de octubre hasta el 30 junio 1929 las.corriente, 62.500; fin próximo, 50.000; E n 
sesiones de Bolsa serán de una y media i Dobles, 862.500; Explosivos, 2.000; fln co-
a cuatro de la tarde. rriente, 35.000; fi.. próximo, 27.500; En 
# , # 1 Dobles, 310.000. 
Pesetas nominales negociadas: O B L I G A C I O N E S . — Lecrln, primera, 
E F E C T O S PUBLICOS.—Interior, pe- 7 000; segunda, 15.000; H. Española, 5 
setas 268.300; E n Dobles, 2.000.000; Ex- Por 1000' 5 000: Minas del Rif, B, 1.000; 
terior, 6.000 ; 4 por 100 Amortizable, pe- Mieres, 12.500; Ponferrada, 7.500; Bo-
setas 29.500 ; 5 por 100, 1920, 18.000; no3 de c-Nava1'1917. 5 000: 1921. S OOO; 
5 por 100 1917 (canjeado), 17.500 ; 5 1923' primera y segunda, 10.000; Nor-
5.000 ; 5 por 100 1927, te> Primera, 12.500; Asturias, tercera, 
sin impuestos, títulos, 751.500; 5 por 1-500' Alar -Santander, 55.000; Valen-
100 carpetas, 20.000; 5 por 100, con im-'^"U1161- 9-500; M. Z. A., primera, 86! 
puestos, 181.000; 3 por 100, 47.000; En oblieaciones; E . 10.000; F , 2.500; G,l 
Dobles, 400.000; 4 por 100, 2.000 ; 4,50 7•500: I. 9.500; Madrid-Aragón, 19.000; 
por 100, 53.500; Ferroviaria, 5 por 100, Azucarera sin estampillar, 14.000; bo-
115.000 ; 4,50 por 100, 10.000; Sevilla,1 nos' segunda, 31.000. 
130.000; Tánger a Fez, 13.500; Hipóte 
D i e n t e s B l a n c o s 
A d m i r a b l e s 
S o n eí r e s u l t a d o de habe r lo s l i b r a d o de l a p e l í c u l a o p a c a 







cario 4 por 100, 12.500 ; 5 por 100, 
184.500; 6 por 100, 42.500; Crédito 
Local. 6 por 100, 10.000; Local. 5,50 
100, 12.000; argentinas, 4.000 
COOPERATIVA ELEGIRA MADRID 
Desde el día 1.° de octubre próximo 
pe-¡pagará el cupón n." 111 de las emisiones 
de obligaciones de 1901 y 1902, proceden-
ACCIONES. — Banco España. 500;ltea de Chamberí, y el cupón n." 58 de 
Central, 30.000; ídem fin corriente, p e - f r ^ f f ^ PP/ f t a ComPañía en may0 
%1 de 1914, deduciéndose er 
Impuesto de 
Pf" de 1914, deduciéndose en uno y otro pago 
setas, 62.500; fin próximo, 75.000; Eniel 5.50'por 100 p r el 
los d o s ' a m o r t l - ^ 1 6 8 ' 3 0 0 0 ; Español de Crédito. pe-¡iidade8, 
Uti-
zables de 1927, libre y con impuestos; f 25^ En Dobles' 37 500• Cus-
ios demás se publican solamente en par- ^1(£iv ir ' 50 acciones; Cédulas de fun-
tida y algunos conservando sus c a m b i o s l ^ 6 ? ' 50 cédulas; Lecrin, 5.000; H. 
anteriores. 
E n municipales no se hacen trans 
acciones. De bancarias, cede un entero Semor. 500; E n Dobles, 150.000; Sevi 
Dichos cupones se pagarán en las ofi-
cinas del Banco de Vizcaya, en Bilbao, 
y en las del Banco Central, Alcalá, 31, 
Española, en Dobles, 50.000; series A Bien Madrld. mediante su presentación en 
y C, Chade. en Dobles, 125.00; Men-,factura duPlicada-Madrid, 
presidente 
6 de septiembre de 1928.—El 
del Consejo de Administra-




Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
N o r t e s , 124,85, Alicantes, 119,40; 
y mineras, sostenidas, 
mismo que Ferrocarriles, dt los que me-
joran los Alicantes al contado. De valo-
res industriales. Explosivos acusa un 
descenso de 19 pesetas al contado, de 
16 a la liquidación y 17 a fin del pró-
ximo. Las dobles siguen haciéndose a 
10 pesetas. 
Se cotizan oficialmente francos a 
23,80, con mejora de 15 céntimos; tam-
P r i m e r a G r a n P e r e g r i n a c i ó n a G u a d a l u p e 
Organizada por la Junta Nacional, y aprobada y bendecida especial-
mente por el Emmo. Sr. C A R D E N A L PRIMADO, se llevará a efecto esta 
grin peregrinación, saliendo desde Madrid el 11 de octubre. 
L A S P L A Z A S S O N L I M I T A D I S I M A S Y L A S I N S C R I P C I O N E S 
S E C E R R A R A N M U Y P R O N T O 
Detalles: AGENCIA SOMMARIVA. — Peñalver, 17. — MADRID. 
EN la actualidad, la ciencia ha logrado restaurar la blancura 
deslumbrante a los dientes opacos. 
Se ha demostrado que la opacidad 
de los dientes se debe a la película 
que se forma sobre ellos. E s una 
película pegajosa, que no han po-
dido eliminar con éx i to los d e n t í -
fricos comunes. Esa es la razón 
por la que el uso c o m ú n del cepi-
llo le ha faltado. 
Pásese la lengua por encima de 
los dientes y sentirá Ud. ahora esa 
película — es una especie de capa 
pegajosa y resbaladiza. E s la que 
absorbe las manchas de los a l i -
menios, el humo del tabaco, etc. 
Favorece las picaduras, las afec-
ciones de las encías y es la causa 
principal de la piorrea, puesto que 
es un criadero de microbios y es 
el origen del sarro. 
Ahora bien, en un nuevo d e n t í -
frico llamado Pepsodent. te han 
incorporado destructores eficaces 
de ta pel ícula, basados en razones 
científ icas. Los más distinguidos 
dentistas lo recomiendan ahora. 
Pruebe el Pepsodent 
y verá cuán limpios le quedarán los 
dientes después de usarlo. Fíjese 
en su blancura una vez que están 
libres de esa película viscos* que 
los afeaba. Compre un tubo hoy 
mismo. 
MARCA 
E l D e n t i f r i c o M o d e r n o A m e r i c a n o 
m o o ^ T t í ^ de J í ^ sille 
- .ejercicio y 8aIve c ! ? „ t ^ t e < f c S 
A- do S. Josó de la M * ^ 1 0 ^ ^ 
Basílica dp la Milairroiwli^ ^alTval6 7-5C 
comunión; 7.30 t, E x p o ^ ^ C f 
ta y reserva. H^cion, Hora s^j 
Jerónlmas del c rh^-*. 
S.-Jerónimo; 6.30 t., r o t ^ 
sermón señor Causare e w i ^ « P J 
va y gozos. P ' eJercicio. 
Jesús.—Novena a S Vv** • 
Por la mañana, durante de -
tual, ejrcicio; 10, misa s i l ^ ̂  Con^ 
posición y. e j é r c i d ^ ^ f e 0 , 0 1 1 ^ 
ación, rosario, s e r m ó f p a ^ S M 
tln^ reserva e himno. San MarL-
Mercedarlas de D. Juan HA 11 , 
(40 Horas. ) -NovenaTN V ^ ^ ^ I Ó S 
Mercedes; 8, Exposición; 1030 l8*« tre3 ,C 
lemne con sermón señor" S ^ e * ^ ^ 
t.. Exposición, estación, rosario 25()0-
mismo predicador, ejercicio, l e U n K 
c N n 8 t rrrAvf' í,mí1D0- *ozo*y fi 
W. Sra. de Atocha (Pacifico)-7T 
y 10, misas; 6 t., ejercicio 
O-del CabaUero de GracÍa.-5 30 „ 
t. Exposición. 
Pontificia.—6 y 8, comunión t Á 
de los Jueves Eucarísticos; 7 t n 
Santa. " na 
S. Fermín de los Navarros.—Novena 
S. Francisco de Asís. G.30, comunión 
ejercicio; 6,30 t.. Exposición, corona fra» 
ciscana. sermón, señor Vázquez Camarai 
sa; ejercicio, bendición y reserva 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10 
sas; 6.30 t, corona. 
Hospital Militar de Carabanchel-i 
función solemne a S. Vicente de Paú 
con sermón monseñor Carrillo. 
(Este periódico se publica con ce 
eclesiástica.) 
BIBLIOGRAFIAS 
B a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r ú j 
Doctor Antonio de Roxas. Presbiter 
Literatura Española, comparada con b 
'extranjera. (Editada por dos catedrátj 
eos especializados en la asignatura: COBK 
testa epígrafe por epígrafe, al cuestioT"" 
¡nario oflrlal.) 20 pesetas. Fernando F * J r ! 
'Puerta del Sol. 15. v principales librería^ 
E l C o m i t é d e l C á ñ a m o l 
JlMA, eolet 
E l Comité Oficial del Cáñamo ha s.dm ¡Q pese 
ampliado con un vocal, que será dea» IQQ, Est 
nado por los Sindicatos agrícolas ir^ 
productores de Cáñamo de las regionei 
que no fueron comprendidas en el rea 








cal representante de los hiladores mecafcjIMlIOS 
nlcos, designado por el Fomento cefc p( 
Trabajo Nacional de Barcelona. peder, 10. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ o o m p r 6 alhaja*, oro. plata y platino 13 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
P»dlii catálogo t MATTHS. GRUBER, 
BILBAO. Um S. Manta, it ai », 
A C A D E M I A C A N T O S - S A N B E R N A R D O , 2 
I N G E N I E R O S . ARQUTTECTOH. AYUDANTES. P E R I T O S . A P A R E J A D O R E S 
C O L E G I O L E O N X I 8 1 
CLAUDIO C O E L L O , 59. 
Próximo a Ayala, Madrld. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y E X T E R -
NOS de Primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario. Comercio, De-
recho, Ciencias y Correos. Abundante material científico y enseñanza por proyec-
ciones. Profesorado competente, formando parte de los Tribunales de examen. Más 
del 90 por 100 aprobados en Junio en el universitario y brillantes resultados en el 
elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes. 






de M A D R I D 
Augusto Figoeroa 8 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
AMAS DORADAS 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 




TODOS tOS APARATO 







L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 6& TeléL 71.23L 
desaparece rápidamente 
sin perjudicar la salud 
con el uso de ta 
l O D H Y R I N E 
del Dr. Oeschamps 
E l MÉTODO MAS RÁPIDO 
SK.OURO V CIENTIFICO PARA 
A D E L G A Z A » 
OS VENTA KN TODAS LAS FARMACIAS 
Af̂ ntr* rn P..p«ft«. J URIACH Y C • S A 
Bruch l« BARCELONA 
C O L E G I O D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
de L* y 2/ enseñanza, fundado en 1878, incorporado a los Institutos de Madrid. Este 
antiguo y acreditadísimo Colegio abre su matrícula para el curso próximo, que da 
principio el día 1.° de octubre. Los éxitos más hrlllantes, siguiendo su tradición, 
tanto en el Bachillerato elemental como en el universitario y en los alumnos del 
plan antiguo.—Cuarenta profesores titulados. Material pedagógico, el más moderno. 
Museos y laboratorios. Espléndidos locales. Enseñanzas teórlco-práctlcas. Casa pala-
cio con hermoso jardín para recreo en el centro de Madrid. E L MAS HIÓIENICO 
INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles. Abada, 11, Madrld. 
95 
" L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22, frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
Habla usted de su antigua bronquitis como si fueran 
ustedes inseparables. Mala compañera es ésa, y la SO-
LUCION P A U T A U B E R G E . amiga fiel y segura, se 
encargará de echarla fuera de los pulmones de usted. 
í P A U T A U B E R G E 
PARIS y todas farmacias. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de Iglesia. 




Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D . a M a r í a d e l D u l c e N o m b r e M a r í a d e C o n s t a n t i n o p l a 
F E R N A N D E Z D E C O R D O B A Y P E R E Z D E B A R R A D A S 
DUQUESA DE HIJAR, C O N D E S A DE RIVADEO Y DE P A L M A D E L RIO, MARQUESA DE A L -
M E N A R A , GRANDE DE E S P A Ñ A , DAMA DE S U S M A J E S T A D E S L A S REINAS DOÑA VICTO-
RIA EUGENIA Y DOÑA M A R I A C R I S T I N A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 
E N E S T A C O R T E 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . i . p . 
Su director espiritual; su esposo, el e x c e l e n t í s i m o señor duque de Hí jar ; sus hijos, los excelent1' 
simos s e ñ o r e s duques de Al iaga y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s duques de A l m a z á n ; nietos, hermanos, her-
manos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su alma a l*1 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 28 en la parroquia de la C o n c e p c i ó n , San Fermín de los 
Navarros, San Vicente de Paú l y de Jesús Nazareno, y el 29 en la iglesia de las Calatravas, serán ap »• 
cadas por el eterno descanso de su alma. 















E N S E Ñ A N Z A S M E R C A N T I L E S 
Preparación para la Escuela Superior de Altos Estu-
dios Mercantiles. Clases de repaso de todas las asig-
naturas de la carrera en horas especiales. Enseñan-
zas teórlco-práctlcas para el Ingreso en Bancos, ofi-
cinas, negocios mercantiles, etc., etc. Profesorado es-
pecializado en estas enseñanzas. Grandes y constantes 
éxitos. E L MEJOR Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R -
NADO. Pídanse reglamentos y detalles. Academia de 
Calderón de la Barca. Abada, 11. Madrid. 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
A C A D E M I A J O F R E 
Ingeniero del Cuerpo. Apoda ca, 11. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 Plaza de Santa Cruz, 2, Madrld. 
Su administradora, D.* Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importe. 
A G U A D E 
Reina de las de mesa por lo 0!̂ feCclones gas 
agradable. Estómago, ríñones - » 
testlnales ( m o M & t 
A G U A S M l N E / ^ o l 
íi^——-—^ c 
AGUA DE SOLARES 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídrica > catarros g**" 
D e uso universal como agua de mesa. crHA* 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L P E 
T e l é f o n o 12 .644 .—Se abona 0 ,25 por cada casco 
devuelto. 
Jueve» 27 ?e septiembre de 1»2S 
^Afio XVIII.—Núm. 5.99i 
E l . D E B A T F 
JI I M M I I I I I I ^ I I I I W M I I M W W I B M I I mm, , , , m, , m m m m m w m m m m m m m m 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas § 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 1NUNC 
i l l l i i l l l í l l í 
POR PALABRAS 
aplé; ^ 
«nncios se reciben 
^ R Í Í I Í . Colegiata,?; 
S0E de E1- D E B A T E 
>Se Alca!* frente a 
,u latravas: quisco de 
>res ¿ 
illa 
^ 7 e V Bilbao, esqul-
^Juencarral; quiosco 
d» i^ra de Lavaplés, 
í19 Pie 1» Puerta de 
hal5f0 nuiosco de la glo-
V ^ e los Cuatro Ca. 
A frente al "úmero l ; 
láií^' A* la eloneta oe 
5 ^ í«rdo Y E N TO-





s e ñ o r i l 
ÍGSS 
ln enera! Pi 1 
a el a j 1 ^ 
estación ^1, 
a ante la 
'̂ -Novena 
jercicio. resSJ 
ncisco de Ef¡jnüjo_comedor' com-
LmisaconSlSo ^ aparador, t r l n -
emne con lunas grandes blse-
^Posic lóni^s mármoles finos, mu-
ldre San ¿ r l L bronces, muy bien 
•wnizati03 en caoba, me-
:ianos).̂ ft cv l ; ovalada, seis sillas ta-
ftedas, con muelles, pe-
^carral, 111) 500. Santa Engra-
1 "a: 65. 
ALMONEDAS 
, venta muebles; 
r.bos, 18 Pe8etaa; meJal* 
j ^ i ? pesetas; armarios 
l̂ j1 3o pesetas. Tudes-
• f 7 . _ _ _ _ 
—Cesación comercio 
l é a n s e 800o0 duros :. comedores, dor-
.• despachos, salo-
I- resfllos, camas dora-
caderas g a n g a s . 
deljAngel. 6. 
lán?réPpls0 camas 
g sillería. Puebla. 
íiíÉSTUOSO despacho 
Acimiento nogal maci-
J ^ S r 7-500, se da 3.750. 
•Maleza, 71. 
i Losmozos. Inmenso 
ado muebles todas cla-
• i Imposible competir 
"o "nuestros precios. San-
Engracia, 65. 
Tde Alarcón.. 
;• Sra. de la 









3S; 7 L, HOR 
ros—Novena 
0, comunión 
n, corona franl 
zquez Cámara] 
reserva. 
.30, 9 y 10, mJ 
irabanchel.-li 
3ente de Paúl 
rrillo. 











AJ tres cuerpos, caoba 
iciza, vale 3.500, en pe-
2.500. Santa Engra-
S^ÉÍBLE! A r m a r i o 
tjg barnizado con bron-
luna grande biselada, 
Santa Engracia, 65. 
yOi Armario haya, dos 
is grandes biseladas. 
Iinel central, bronces, 
bien barnizado, pese-
80. Santa Engracia, 65. 
ENSO surtido camas 
.Jas y niqueladas ga-
ñlizadas, más baratas 
i en fábrica. Santa En-
da, 65. 
ÜPENDO des p a c h o 
fijo español, vale 4.000, 
[pesetas 1300. Santa En-
tela, 65. 
SPACHO renacimiento; 
LOGO pesetas, 600 pe-
Estrella, 10. Mate-
jWBA chlpendal, lunas 
riorea; vale 8.000 pese-
,3.000. Estrella. 10. 
UEDOB lunas fanta-
|t, mesa ovalada, sillas 
¡todas, 600. Estrella, 10. 
Cáñamc 
íñamo ha sidd 
¡ue será deoigl 
agrícolas di 
le las regionê  
das en el re. 




I N E S 
testina 
Jto. 
fLCOBA, cama bronce, 
ieta, mesillas, luna, 740 
i. Estrella, 10. 
«a, colchón y almoha-
50 pesetas. Aparado-
;100. Estrella, 10. 
Lü americano, mue-
automático, 140 pese-
sillón, 25. Estrella, 10. 
UOS luna barniza-
110 pesetas. Mesas 
nedor, 10. Estrella. 10. 
dorada a fuego, con 
ier, 100 pesetas. Es-
TAD exposición mué 
Casa Matesanz -.otn-
íls a vuestro grusto, 
lomizando pesetás. Eft-
10, doce pasos An-
PACHO renacimiento, 
vale 3.000. San Ma-
8. Gamo. 
SDOR fantasía, 375; 
íera ocasión, S a n 
8. Gamo. 
UO luna, 90; rope-
j a n Mateo, 3. Gamo. 
RA comedor, 18; sillas, 
"fcrchero, 16. San Ma^ 
* Gamo. 
•T^IO dos lunas, 175. 
Jfoteo. 3. Gamo. 
rwBA tres cuerpos, ca-
[ «orada, 750. Beneflcen-
i^Gamo. 
JACHO inglés, 200; 
D americano, 140. Be-
ficla, 4. Gamo. 
^EKOS, paticulares, 
muebles diez pisos, 
piano, armarlos, 
_Leganitos, 17. 




— i colchones acero pa-
K .̂0- iSS pesetas. De-
20. 
^ T O R i o gran lujo, 
^orada. 500 pesetas. 
Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
T5S todo "confort" 
Jsalamanc^ 100 a 
>gl_Teléfono 63.575. 
^asas nuevas "con-
..^derno, desde 80 
ILjggijoB, 4& 
0.So sótano solear 
•lente para tienda. 
«ItfT . ción. almacén, 
Ayala. 43. 
^A Independiente. 
1̂  ho?,̂ lera principal. 
7bitaciones y te-
^ete Pesetas. Bo-
} l \ f," f esquina Cova-
P^R?,-43 ^lesia An-
^ n j ^ h . allí y Silva. 
h'?.?1' económico, 
i itúa .^^nes precio-
B ?f,lu2. Adrián Pu-
^ t r o Caminos). 
ascensor. 
i i i n i i i m 
T I E N D A nueva planta, 
propia exposición automó^ 
viles. Conde Xlquena. es-
quina Prim. 
DESEASE cuarto ventila-
do con ocho habitaciones 
y cocina. Escribid: Apar-
tado Correos 867. 
P R I N C I P A L céntrico 
amueblado, 225. Arenal 9 
continental Valero. 
EXTERIORES magníficos 




cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrión 
y Compañía. Caños, 6. Te-
léfono 18.832. 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 53.304. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 




no". Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
CAMIONES " M i n e r v a " , 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá, 8L 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza, 20. 
INAUGURACION Garage 
América, 80 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda. 13. 
paralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
AUTOMOVILES v a r i a s 
marcas, especialmente Ci-
troen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 
ventajosos. Auto Citroen. 
Caños. 2. 
IAUTOMOVILES ocasión!, 
todas marcas, a plazos y 
contado. V l c Vallehetino-
so. 7. 
UNICA casa surtida en 
conducciones Inter l o r e s , 
varias marcas seminuevas. 
San Agustín, 4 duplicado. 
JAULAS Independientes, 
75 pesetas. G a r a g e La 




tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
G A R A G E Synta Elisa. 
Magníficas jaulas particu-




CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 60. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
gnray, 12. 
COi.Vii'KO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7. Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
CASA Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
81 quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 8, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
ant igüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocaslón. Fuencaral, 45. 
PAGA mucho alhajas, ob-
jetos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez. 
15. Sucesor de Juanito. 
Teléfono 17.487. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
COMPRO muebles anti-
guos, modernos, cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo iz-
qulerda. 
A L Todo Ganga. Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24 Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
19.633. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutlérrez.-Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CALLISTA, cirujana. Ga-
biente.tres pesetas. San 
Onofre. 3. Teléfono 11.733. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada 
consultas gratis. Francos 
Rodríguez número 18, telé-
fono 31.967. 
ALMORRANAS. Curación 
segura Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In -
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
LUZ Ultravioleta. Baños 
generales y locales. Cu-
ración del raquitismo, de-
bilidad nerviosa, erupcio-
nes, calvicies, úlceras, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Rayos X. Diater-
mia. Corrientes eléctricas. 
San Bernardo, 23. (Clíni-
ca). Siete-nueve. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
jos al d í a Barradas. Mon-
tera, 41. 
TRASPASO, vendo, sub-
arriendo gabinete dental. 
Escribir: "Gabinete". Ca-
rretas, 3, continental. 
DENTISTA titulado ofré-
cese regentar Madrid. D i -
rigirse: "Regente". Carre-
tas, 3, continental. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación. Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparaclón. 
"Instltuto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela, Núme-
ro 1 últ ima oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanfior, 4. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigrafía mecanograf ía , 
í iancés , inglés. Atocna, 41. 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas, Ban-
cos, escritorios, cálculos, 






los, contabilidad. General 
Alvarez Castro, 16. 
RADIOTELEGRAFIA, Co-
rreos. Hacienda. Prepa-
ración por jefes Cuerpos. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
BACHILLERATO teórico-
prácticp. Planes ^especiales 
abreviados. í n t e rn a d o. 
Academia Central, Luna, 
2^ 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, ortografía, g ramá-
tica, ari tmética, contabili-
dad, reforma letra, caligra-
fía, taquigrafía, mecano-
grafía, francés. Alumnas, 
alumnos. Tarde, n o c h e . 





d a d . Taquigrafía. Clases 




co pesetas máquina nue-
va. Coplas. Montera, 29. 
ESCUELA Contab i l idad , 
Taquimecanografía, Orto-
grafía, Caligrafía, Bachi-
llerato, Apuntes g r a t i s . 
Trujillos, 7. 
BACHILLERATO elemen-
tal, 25 pesetas; sólo diez 
alumnos. Padilla, 129. Co-
legio 
C L A S E S . Matemáticas, 
preparatorio ingenieros. 
Escribid: Caminos. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
MECANOGRAFIA 20 má-
quinas nuevas, todos mo-
delos, seis pesetas mensua-
les, una hora diaria de 
práctica. Victoria, 4. Aca-
demia. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remlngton". Caballe-
ro de Gracia, 34 (esquina 
Peligros). 
PROFESORA de plano y 
maestra lecciones en casa 
y domicilio. Manuel Be-
cerra. 4. praL 
COLEGIO "San Juan Bau-
tista". Pez, 44. Bachillera-
tos, Primaria, Cultura ge-
neral. 
M E T O D O comodísimo 
aprender Taquigrafía por 
correo. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. 
C A L I G R A F I A taquimeca-
nografía, máquinas "Yost", 
"Remlngton", " S m l t h " , 




grafía: Teórico, 15 pese-
tas. Práct icas , 10 pesetas. 
Mecanografía, 10 pesetas. 
Idiomas: Inglés, alemán, 
italiano, francés, 15 pese-
tas. Academia "Editorial 
Reus". Preciados, 1. Ma-
drld. 
SEÑORITA francesa da 
lecciones. Caballero Gra-
cia, 52, entresuelo. 
INGLES. Profesor mercan-
t i l , con práctica enseñan-
za, encargaríaae clases in-
glés en Academia. Escri-
bid: Apartado Correos 867. 
¡VERANEANTES! J ' a p -
prends p a r 1 e r franQals 
quelques mols. Rlvaton. 
San Bernardo, 73. 
OPOSICIONES a Escue-
las. Ingreso y secciones 
graduadas. Prepárese en 
"Academia Laso". Fuenca-
rra l , 80. La más antigua 
' v acreditada. 




nes, 11, tercero derecha. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOiVlBRIClDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomaca-
les del Jesuí ta . En farma-
cias. Depósito: Arenal, 2. 
LAS señoras que sufren 
las molestias propias de 
su sexo, usando la lodasa 
Bellot encont rarán un ali-
vio a sus dolores y un re-
gulador de las funciones 
propias 'de su organismo. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dlferen-
( s. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
SELLOS colecciones pa-
ga estupendamente Alfon-
so Gómez, médico. Vene-
ras, 4; dos a cinco. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla" . Oficina la más 
importante y acreditada 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
DIRECTAMENTE c o r n -
prador vendo casa centro 
Madrid, habitaciones am-
plias, sirve sociedades, co-
l'egios o industrias. Postas, 
20; Ponzano, 43 duplicado, 
tiendas. 
FINCAS rústicas en An-
dalucía, Extremadura y 
Castilla, vendo de todos 
los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. Jo-
sé M, Brito, Alcalá, 96, 
Madrid. 
CASA nueva Puente Va-
llecas, renta 6.500, puede 
adquirirse 45.000. Ancha, 
53, portería . 
PROPIETARIO vende ca-
sa calle Fuencarral, esqui-
na, antes Hospicio, y ho-
tellto nuevo Fuente Berro. 
Escribid: Alejo. Sol, 6. Re-
yes. 
VENDO hotel alegrísimo 
65.000; alquilo 325 t r e s 
plantas. Carretera Chamar-
tín, frente fútbol. Carrete-
ra Perea. "Vi l la Arcadia". 
CAPITALISTAS, importan-
tes fincas en venta pro-
porciona Helguero. Barco, 
23; teléfono 14.584. 
F I N C A S , compro-vendo 
rápidamente . Alburquer-
que, 5, moderno, 5-7. Gas-
cón. 
DIRECTAMENTE c o m -
prador vendo casa centro 
Madrid, habitaciones am-
plias, sirve sociedades, co-
legios o industrias. Pos-
tas, 20; 'Ponzano, 43 dupli-
cado, tiendas. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiar ía parte 
en solares; teléfono 13346. 
SAN Felipe, 5, Tetuán Vic-
torias, véndese casa, trein-
ta metros carretera. 
VENDO casa céntr ica co-
mercial. Buen interés, tra-
to directo. Corral. Monte-
ra, 15. 
VENDO casa junto San 
Bernardo precio 150.000. 
R e n t a 16.600. Hipoteca 
71.000. Helguero. Barco, 23. 
Cinco a siete. 
A tes tamentar ía urge ven-
ta preciosa granja-hotel, 
"confort", jardín, huertas, 
15.800 pies, agua abundan-
te Lozoya. próximo "Me-
tro", t ranvía, propia clíni-
ca, familia delicada, cual-
quier industria. Sin corre-
dores. P u e n t e Vallecas. 
Teléfono 72.231. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restauranta 
Temperatura Ideal por Ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Can táb r i ca 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
RESTAURANTE La Ma-
rlna. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez. Barco. 23. 
CEDO gabinete con alco-
ba, con, sin. Prado, 15, ter-
cero izquierda, 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran Via). 
PENSION Nueva Bilbaí-
n a Todo "confort". Mag-
nifica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe. 10. 
F A M I L I A desea tres úni-
cos huéspedes, pensión eco-
nómica, habitaciones bue-
nas, céntr ico; razón: Val-
verde, 28, portería. 
¿DONDE hospedarme a 
gusto, económico, en sitio 
céntr ico? Aduana, 8, pr i -
mero. 
ill 
PARTICULAR a d m i t i r í a 
señora estable, p e n s i ó n 
económica. Razón, Prensa, 
Carmen, 18. 
M O N T E R A 18, segundo 
izquierda; a los tres pisos 
izquierda; 5,50, sacerdotes. 
VIUDA respetable ofrece 
única habitación. Dir ig i r -
se: Roldós. Tres Cruces, 7. 
PENSION Murll lo. Habl-
t a c 1 o n e s Independientes 
matrimonios, dos amigos. 
Baño. Teléfono. M a y o r , 
Travesía Arenal, 1, prin-
cipal. 
PARTICULAR alquila lu-
josa habitación, baño, ca-
lefacción, con. Salud, 17 
duplicado, esquina Gran 
Vía. 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver . 16. 
C E D O habitación. Meso-
nero Romanos, 10, tercero 
izquierda. Ascensor. 
ALQUILO buenísimas ha-
bitaciones p a r a dormir. 
Calvario, 11, principal de-
recha. 
CEDESE a matrimonio o 
madre, hijo, gabinete "con-
fort". Huertas, 55, segun-
do izquierda, exterior. 
CEDESE precioso gabine-
te a caballero. León, 10, 
continental. 
SACERDOTE hospedaría^ 
se con familia, único, pró-
ximo Sol. Maestre. Carre-
tas, 3. 
PENSION Murlllo. Exte-
riores, matrimonios, dos 
amigos. B a ñ o , teléfono. 
Mayor-Travesía Arenal, 1, 
principal. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación persona esta-
ble, única. Duque Rivas, 
2, tercero derecha; ascen-
sor. 
PARTICULAR ofrece pen-
sión para dos amigos, bo-
nita, confortable. Alberto 
Aguilera, 34, ático. Viuda 
Delgado. 
F A M I L I A desea tres úni-
cos huéspedes pensión eco-
nómica, habitaciones bue-
nas, céntrico; razón: Val-
verde, 28, portería, 
UBROS 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, L 
MODISTAS 
SOMBREROS señora, úl-
timos modelos, desde cin-
co pesetas. Hechuras, 2. 
Reformas barat ís imas. Ca-
rretas, 39, entresuelo. Tere. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 




rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-




rantizadas, 5 75 pesetas; 
usadas, 425 pesetas. Enr i -
que López. Puerta d e.: 
Sol, 6. 
NUEVOS modelos máqui-
nas escribir Underwood, 
precios especiales. Horta-
leza, 46. Morell. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas; la ca-
sa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Le-
ganltos, 1, y Clavel, 13. 
Vegulllas. 
OCASION. Máquinas de 
escribir mejores marcas, 
procedentes c a m b i o con 
con nuevo modelo "Smith 
Premier", cedemos mitad 
precio, y plazo, 25 pesetas 
mes. Casa Periquet. Ca-
ballero de Gracia, 14. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de " E l 
Imparcial", Duque de A l -
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. 
GEMELOS "Eldis", rega-
lo práctico, gran moda; 
gafas "Relión". Véase es-
caparate. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss", Impertlnen-
tes Luis X V I . 
LENTES, gafas, impertl-
nentes; últimos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
CAPITALISTA falta, cons. 
trucción chaléts contratar-
dos: Escribid Gilabert. Car 
rretas, 3, Continental. 
NECESITO socio capita-
lista para industr ia Me-
són de Paredes, 3. Señor 
Blanco. 
DIEZ ml i pesetas nece-




ción. R e n t a r á n buen inte-
rés. Escribid: C h i l l i d a. 
Montesa, 21. segundo. 
RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
Su puerto de mar- favorito o su 
balneario, son de acceso m á / fácil 
cuando su coche» está ecjuipado 
con las nuevas Cubiertas Balórv. 
de Goodyear. Fabricadas cientifi 
camente-» coiv la B a n d a dê  
Rodamiento de» Rombos ( A L L 
W E A T H E R ) semiplana, <iue. 
proporciona m a r c h a m á s s u a v e , 
m a y o r s e g u r i d a d y d e s g a s t e m u y 
l en to . L a próxima vez compre la 
n u e v ^ Balórv. de> Goodyear-
NEUMATICOS GOODYEAR.—ANTONIO SANCHO. LAGASCA. 55, MADRID. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—Bachillerato elemental y Universitario».—Alumnos Internos, 
medlopenslonistas y externos.—NICASIO G A L L E G O , g. H O T E L . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 0 ° PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
A C A D E M I A D E L G A D O 
Preciados, 7 MADRID 
Todos los profesores son Ingenieros Industria-
les. Hay clases prácticas en todas las asignaturas. 
Bachillerato elemental único necesario. Hemos 
aprobado doble proporción que el conjunto de las 
demás Academias. 
B U R E A U X , C L A S I F I -
CADORES, F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
Caba l l e ro de Grac ia , 8 
Próximo a Montera 
SASTRERIAS 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trer ía " E l Dandy". Bar-
quillo, 30. 
¿ Q U I E R E v e s t i r bien? 
Hortaleza. 9, segundo, sas-
trería. García Filguelras; 
admite géneros. 
SASTRERIA R e g u e r o . 
Hechuras con forros, 40 




FABRICA de Gorras. Con-
cepción Jerónima. '¿h. Ha-
cen falta maquinistas. 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. SI 
queréis solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega. 19. 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
SACERDOTE para inter-
nado falta en Academia 
Peñalver. Arenal, 26, p r i -
mero. 
F A L T A doncella formal 
con buenos Informes. Bar-
quillo, 13 duplicado, pri-
mero. 
F A L T A muchacha cuerpo 
de casa con buenos Infor-
mes. Barquillo, 13 duplica-
do, primero. 
DESEASE buena cocine-




bre documentada Conde 
Duque, 62. Teléfono 36.440. 
TRASPASOS 
TRASPASO t i e n d a dos 
huecos con vivienda am-
plia en calle próspera. Ka-
zon: Scgovia, 13. 
TABERNA bar acredlta-
da, importante barriada, 
traspaso barat ísima, bue-
na venta diaria comproba-




ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
Ai..TARES, esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia Te-
léfono interurbano 907. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, t ramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tino. Valverde, 8. Velara 
de, 10. 
L O T E R I A La suerte. B i -
lletes del extraordinario 
Cruz Roja. 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
JORDANA Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
ABOGADO. S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
LOTERIA "La Pajarita", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L . Valdés, re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
INVESTIGACIONES r e ^ 
servadas, informes perso-
nales, comerciales, t o d a 
España . Centro Vétenla. 
Preciados, 52. 
PELETERA, hace, r*for-
ma toda clase de pieles. 
Bola, 11, principal. 
" L A V i ñ a Mentridana". 
Probad los vinos de esta 
casa; los mejores, los m á s 
exquisitos. Ventura Rodrí-
guez 11 duplicado. Teléfo-
no 34.473. Se sirve a do-
micilio. Marca registrada, 
PARA propagar la fe ca-
tó l ica Con objeto que ca-
da creyente pueda alqui-
r l r el santo de su mayor 
devoción, la Casa Igar túa , 
calle de Atocha número 
65 (frente al Hotel de Ven-
tas) venderá las imáge-
nes de pasta, madera a 
precios de fábrica. 
GALLINAS. Enfermedades 
c u r a n y ponen mucho, 
"Aviolina Rojo", 1,50 fras-
co. Farmacias - droguerías. 
ASESORIA jurídica. Mag-
dalena, 30, principal; tra-
mitación asuntos judicia-
les, reclamaciones, adminis-
trativos, recursos casación, 
tes tamentar ías , transaccio-
nes, consultas, de once a 
una, de cinco a ocho. 




ración, compra, v e n t a . 
Móstoles. Cabestreros, 5. 
Teléfono 71.742. 
M A R Q U E T E R I A dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Az-
tirla. Cañizares, 18. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia, Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot Regalado, 9. Va-
lladolid. 
COLONIA p e s e t a l i tro. 
Selectos perfumes, treinta 
céntimos. "Frlvol l ty" . A l -
calá, 1?. 
C A F E S tueste natural. 
Moka, Puerto Rico y Cara-
colillo. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
LAVADORAS mecánicas 
siglo X X . Prontitud, h i -
giene, economía. B á r b a r a 
Braganza, 6. 
CERTIFICADOS penales 
obtiene para expedientes 
agente León Pinedo. San 
Bernardo, 45. Madrid. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
VENTAS 
ARMONIUM orquestal, te-
clado SO rollos, m i l pese-
tas. Pianos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, >. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde. 6. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 85 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
LINOLEUM, persianas s 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 82.370. 
SOLAMENTE la mej'-r. 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer ura 
sola, "la mejor", nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 % 
a 14 grados, pesetas 9,00 
arroba; servido a domici-
lio desde ocho litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Ace'to. 
Fino, primera presión, me-
nos de un grado, pesetas 
2,40 l i t ro ; servido a domi-
cilio desde cinco litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Trust V i -
nícola Español, Santf» Ma-
ría, 9. Teléfono 73.d30. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata. 11. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de ar ta 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
LIMPIABARROS coco y 
pasos para portales y es-
caleras. J. Más. Teléfono 
14.224. Hortaleza, 98, esqui-
na Gravina. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. 
Alfombritas terciopelo, 2,25. 
J. Más. Teléfono 14.224. 
Hortaleza, 98. 
P I A N O S barat ís imos de 
ocasión; comparad precios. 




simas. Sánchez S i e r r a . 
Fuencarral, 46. 
"LIBROS baratos". Oferta 
especial gratis. Desenga-
ño, 29. Apartado 578. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. "La Go-
londrina". 
L A casa de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
EOPITA para bebés, Inte-
rior y exterior, precios 
económicos. "La Golondrl-
na". Espoz y Mina, 17. 
PIANOS, autopíanos^ aj í 
monios, vlollnes, barat ís i-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera Val-
* Vfcrde, 22. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 165; bronce, 
150; sommlers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
drupllcado, fabrica 
VENDO baratísimo cómo-
da antigua, muebles laca, 
butacas, mesas, sillas re-
nacimiento, varios. Maldo-
nado, 75, esquina Torrljos. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
JOYERIA Gordero. Alha-
jas de ocasión, plata an-
tigua, cristalería de Bohe-
mia. San Onofre, 6. 
RELOJES de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel; relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
VITRINAS, mesas Eure-
ka, "etager" reconocimien-
to, laboratorio, muebles en-
cargo. Amanlel, 2. 
PIANO estudio, 250; gra-
mófono, 100; espejo, 50 pe-
setas. Fúcar , 22, cuarto. 
BUENA pareja mamparas 
tapizadas, tres lunas cada. 
Puerta Sol, 5. 
VENTA soberbio comedor 
español ocasión a particu-
lar. Corredera Baja, 1, ter-
cero. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilla", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 60 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a -lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.45^ 
VISITAD Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, antigüe-
dades, radio, loza e Infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públicas sá-
bados (listas gratis). 
MAGNIFICA sillería dora^ 
da, puede verse. Estanco, 
Noviciado. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . ~ N ú m . 5 . 9 9 1 C L . D E B A T E J u e v e s 2 7 & 
s e p t i ^ d e 
L A C L A V E D E U N A V I D A D i v a g a c i ó n de o t o ñ o 
sobre u n t ema c l á s i c o 
Cuando ya Lope de Vega, después de 
una vida aventurera y agitada, servia 
de secretario y confidente, con sus ri-
betes de tercero, al duque de Sessa, tu-
vo un gesto de mansa y desengañada 
filosofía. Al dar cuenta al duque de la 
En la confusión estética de la hora presente hay una legitima reacción contra 
el abuso de los lugares comunes del romanticismo, del realismo y sus deriva-
ciones y degeneraciones; hay una confusión de ansiosa gestación de novedad e 
impotencia creadora; hay un excesivo repudio de lo lógico y de lo objetivo en 
la transformación de un voluntarlo confinamiento en lo subconsciente. Por con-
siderarse de corto alcance las armas de la razón, se renuncia a ellas, sin saber 
forjar otras mejores. Hay, pues, albores de un tímido mundo nuevo y decadencia 
de agotamiento, nerviosismos de esterilidad, que sólo pretende provocar el bur-
guesismo resignado. Todo esto va. Infelizmente, acompañado de la decadencia!corre3pondencla que if queda por.(íe8" 
de la personalidad. La vida comenzó a ser vivida de fuera para dentro y el Pachf^ la diví.de S d°S eIUp0aá' CtT' 
, . ̂  . . ^ x . . * e |tas de amores" y "cartas de más subs-
hombre es más que un pasivo registro de sucesos, un alma que sobre ellos tanda". Me figuro el gesto irónico y 
acciona, los manda y orienta en el sentido de su fuerza interior. Lejos va el elegante de Lope, al apartar en un mon-
tiempo en que el alma nos sobraba para animar cuanto nos rodeaba, y en el: tón, como cosa de poca substancia, las 
cartas amorosas. En sus ojos, bajo los 
ireos de sus cejas, ya plateadas, vaga-
ría todo un poema de recuerdos y des-
engaños... 
La teoría de Lope, al hacer esta divi-
sión radical, es inquietante y demole-
dora. Yo, que soy hombre sumiso y 
gusto de dejarme llevar, con los ojos 
cerrados, por la mansa corriente de las 
cosas habituales y admitidas, no quie-
que nuestros clásicos hacían dialogar con sutileza y filosofía a los relojes, 
a las fuentes, a las monedas. 
En este torbellino anárquico el espíritu heroico queda para curiosidad de 
museo y la biografía, el noble género que lo consagraba, no sólo se obliteró, 
sino que le sucedió otro peor, envilecido en ese inventario mudo de efemé-
rides que la erudición teje Indiferentemente, ya se trate de un genio o de un 
pobre escribiente. 
.Nunca el afán de biografiar fué tan Intenso como hoy, cuando casi de todo 
se ha perdido el sentido biográfico, esto es, la capacidad para reconocer, ad-
mirar y amar a la grande unidad de una vida, la ambiciosa escultura de un 
alma. 
Está bien que ávidamente se escudriñe cuanto respecta a alguien que dejó|qüierorexponerme a llegar a uña cer 
indelebles páginas en su tránsito por la vida; mas estaría mejor que organi- teza que significaría que la humanidad 
zasemos y animásemos todo ese acervo en la unidad moral que lo presidió. Es ha perdido las tres cuartas partes de 
preciso que la erudición se complete con intuición y arte. E l arte preocupándo-j su tiempo. 
se de la acción social, no seria la platería estéril que sólo atestigua la pericia Es preferible dejarse llevar suave-
de la mano mente por las cosas establecidas. Es 
prcforiblc creer GXX \CL \mportftr̂ oift cie~ La biografía ha tenido así su ocaso, sin haber tenido su cénit, como el 8ol¡j¡nItiva de uno3 ojos ver(fes 0 de una 
de las regiones polares. Si muchas de las confusiones, perplejidades y miserias j mano blanca. Total, pese a Lope de 
de hoy vienen de la decadencia física del hombre burocráticamente, vegetativo, I Vega, no debe ser cosa de tan poca 
E X A M E N E S , po r K - H I T O L a o b r a de F e r n á n 
C a b a l l e r o 
Hemos recibido un ejemplar de una 
nueva edición de "Clemencia". Es al 
mismo tiempo el primer tomo de unas 
"obras completas" de la ilustre escrito-
ra española. Buena Idea. Con esa colec-
ción entrará en muchos hogares un aire 
sano y un aroma de belleza y de bondad. 
Fernán Caballero publicó "La Gavio-
ta" en 1849. Es ésta una fecha histó-
S e n o n é 
f, en 
J5* "Fígaro... 
"Hace cincuenta de Cieopatra..€nta 
2 e^ido ¿ i * * 
I S P I 
Ya.en el afio 
que el „ 
• elevado en R ^ a * 
niamos con mayor amplitud en la re-1 hombr - ^ -emplear 
rica para nuestra novela. Como expo- cesidad 
—Se ha olvidado usted de dos huesos de la cabeza. Vamos a ver..., 
Lope tenia o no tenía razón. Me da míe- Junto rrontal... figúrese usted que truena, caen rayos y mucha agua, 
do el pensar que la pudiera tener. No mucha agua... 
— ¡ A h , s í ! E l cubito. 
I n t e r v i ú c o n e l e x c a n c i l l e r d e A u s t r i a , H a n s S c h o b e r 
De regreso de su patria chica, la'son los rumores de crisis y de motines 
vista inglesa "Spanlsh Studies", el mo 
mentó en que apareció "La Gaviota" 
no puede calificarse de brillante. Es-
paña, que posee una literatura de gran 
tradición novelística y que cultiva la 
novela llevándola hasta la madurez, 
cuando en otras naciones apenas si 
existe, abandona en la primera parte 
del siglo XIX el cetro que tan airosa-
mente llevara y se dedica a una vul-
gar imitación de la novela extranjera y 
a la producción de un género falsifica-
do del que sólo recuerda la historia, por 
deber, algunas manifestaciones. Enten-
demos que Fernán Caballero inaugura 
con "La Gaviota" el realismo moder-
no de nuestra novela. Sí otras razo-
nes no existieran para recordar con 
elogio a la insigne autora, la que he-
mos expuesto sería muy bastante. 
Esta mujer que utilizó para darse a 
conocer en el mundo literario el seu-
dónimo de Fernán Caballero—nombre de 
bajando duranU t Z 8 ' ^ 1 
pleron levantar iaÍLUn 
bes. ia Piedra ¿ 
Cuando en isift T ^ 
cordia, de París. f ^ P ^ a ^ ¿l 
cabrestantes, pu t̂o 
nada menos de 8n mov 
^ 
de nnn i ^ - i - , r "ix 
' después, Pohn1? 
fe de una instalación . ? n ' i 
bres. Esta operación, anp wdo(* ho 
mienzo a las tres ' Z ' ^ C 
mañana, fué terminada 0̂ CincHe 
ñutos después. Esta l ^ C , 











embargo, 15.000 libras eS ^ S S » ^ se 
rante la época de la erecS ^ i S ^ g o se! 
ditos emitieron su o p i S ^ ^ S C q u e « 
otros t i e m p o s ^ f ^ ^ f ^ 
«¡o se g£ 
que este' monumento" DQ1 t p ? ^ ! * enseña112 
ver con Cleopatra ema ̂  q, ^extrao; 
de peso, monedas, un retratoW 
na Victoria de Inglatem la 
del 
Alta Austria, donde acaba de pasar el|que en lor últimos tiempos circulan en! un pueblecito de la provincia de Ciu^ 
parásito del progreso material sin fe y sin energía-de combate, con miedo'subatancia lo que de ese modo ha tur-lverano' recibióme ayer en el edificio de ciertos centros, hallan eco en la calle! dad Real—se llamaba Cecilia Bóhl de 
a todo lo imprevisto, esperemos que un día la biografié desde Plutarco, el me-'bado a la humanidad entera, y ha lle-i^a Dirección de Policía el ex canciller ¡y son comentados en las columnas de los Faber y había nacido en 1796. Era hija 
nado los espíritus más selectos. de Austria, Hans Schober, para coates- diarios del país y del extranjero 
Y no se diga que todas estas son i tar personalmente a las preguntas .que, 
.vejeces, y que la humanidad, tomando; turbando su reposo veraniego, le hice 
de la fe de un ideal dominador, la fiebre de una ambición, la llaga oculta d e ' ^ otro¿ caminos, empieza a dar la Por escrito hace ahora unos quince 
una amargura inconfesable, la pasión, el interés, pues el hombre lucha por! razón a Lope de Vega. No hay tal. Qui- días. 
Dios, por el poder, por la gloria, por el amor y por el dinero. E l genio zás cambian un poco las formas y los! "Las preghntas que usted me ha he 
jor antidoto contra esa molestia, entre de nuevo en favor. 
Toda vida superiormente vivida tiene una clave que la descifra: el norte —Acerca de la posibilidad del "Ansch-
luss" a AK manía, no vacila en decirle 
de un hispanista alemán de los más 
meritorios y celebrados, don Juan Ni-
colás Bóhl de Faber, el cual residió 
bastante tiempo en Cádiz, donde por 
que los "soidisants" Tratados de paz cierto es fama que recibió lecciones de 
(del año 1919 destruyeron en el cor^- español de un gaditano ilustre e infe-
y el talento sólo amplían el horizonte y la fuerza determinante y construc-'detalles; quizás ha sufrido un poco eljcno—dljome el señor Schober—son—de-izón de Europa un territorio económico! Hz que popularizó su nombre en el tea-
Uva de que con infinitas modalidades y variantes se han de ver en esa lucha. 
Jfodria escribirse un libro sumamente interesante y todo basado en datos 
positivos y ejemplos; una especie de tratado de la biografía, como los "Moti-
vos de Proteo", de Rodó, son un tratado de la vocación. Como en una herrería 
prestigio de los sauces a la luz de la bido al cargo que desempeño y en vista (el imperio austrohúngaro), trazado con 
luna: pero, en el fondo, todo permane-|de la situación política—un poco espi-1 rarísima claridad por la Naturaleza, 
ce idéntico. nosas..., pero por ser actualísimas y,Los "artistas" de Versailles y San Ger-
En el piso más alto, enfrente de mí ¡tratarse de un diario tan importante co-main han ensamblado en Centroeuropa 
tro: don Juan Ignacio González del Cas 
tillo. 
Casó don Nicolás con la gaditana 
Francisca Larrea, y de este matrimonio 
critas en diversas lenguas un 
los ferrocarriles, una n^aTf1 
tar que costó un chelín 
.casa, vive una costurerilla rubia y me- nao es E L DEBATE, no tengo el me- un mapa artificial contrario a los inte-inaci5 Cecilia Es curioso consic-nar aue 
! : : n nuda. Cose en un balcón donde hay va-1 ñor Inconveniente en aatisfacer su d e - W s vitales de los pueblos residentes esta mujer. quTluego había 
que podemos abrir viejas puertas herméticas, así en él sacaríamos el hilo con-
ductor de muchas vidas poderosas, hoy reducidas a un montón de hechos in-
orgánicos. 
Siempre me pareció la vida de fray Gabriel Téllez de una gran atracción, 
porque la alta vida ideal, los graves problemas éticos de que palpita su obra, 
denunciaban por si solos un alma fuerte que por el teatro luchaba ante la 
directamente un castellano claro y co 
rrecto, encontraba al principio más fa 
cilidad para mover su pluma en lengua 
rías macetas de albahaca y una jaula seo. Sírvase usted tomar asiento." en el vasto territorio centroeuropeo. Pc-
con un canario. Todos los días, a' la mis-1 Sentéme enfrente del señor Schober,1 ro también con el principio de nacio-
ma hora, pasa, por debajo del balcón !dile en nombre de E L DEBATE mis! nalldad proclamado por Wilson están en 
un dependiente que va a su oficina, y ¡más expresivas gracias por su amabl-, pugna los mencionados Tratados, a rB-te\aAem&n& que en len^a Española Asf se 
todos los días desde el balcón deLlidad, y apunté, con la mayor exactitudIde los cuales millones do hombres de formó esta verdadera andaluza que ha-
denunciaban por sí solos un alma fuerte que por el teatro luchaba ante la canario y de las albahacas- desden-1 posible, las declaraciones que me hizo.: lengua y nacionalidad diferentes se venibja de residir en lu e8 como j 
ueuuuLiuoan por N boius un aima luene que por ei teatro menaoa ante la de hasta ia caIle una uuvia de miradas,' Tengo que anticipar que la pregunta obligaH^ 3 vivir actualmente, contra su, v puerto de SANTA MARÍA V HFTBIA DE 
vida y en el teatro se exprimía. Tirso es muy querido del lector culto de 8eftas gegtos ^ i ^ i e s y extraños, j acerca del "Anschluss" se la hice por voluntad, bajo el dominio de pueblos ex- £intar de mano mLstra l l ouebíi a^-
Yo, mirando tras mis persianas, he lo-1 ser Schober la personalidad más indi-1 traños. Habiendo transcurrido desde ea-idaluz su habla gus costumbreg 
grado, como quien descifra una lápida'cada en Austria para contestarla, ya tonces unos diez años, en el transcursoj Española y muy española es, por lo 
caja de horquillas. ^ 1 
c é t e r r S t ^ ^ ^ 
Cuando excaven los cimientos 
"Aguila de Cleopatra", ¿quéen¿ 
de todas estas cosas los arqueiZ 
las civilizaciones futuras?" 
La utilización de 
fuerza de 
Del "Daily Herald": Portugal, porque Portugal y los portugueses tienen en su teatro un simpá-
tico lugar. 
Sintió luego en su juventud el atractivo la señora doña Blanca de los Rios, . 
cuyo penetrante faro crítico y aquel delicado gusto que Menéndez y Pelayo exal-'fía. Creo que la cesturerilla dice la ho- política fué él quien, en calidad de can- «• WJ Tratados de paz no han hechol la muj ti j nacionalidad del!ntnT^n ñor n ^ ! á ^ , 3 ^ ' 
.mpntP nnr »i !ra y el sitio en que han de verse por la ciller. prohibió en Austria los plebis- el menor esfuerzo para cerribar los mu-|^arld gs tres veces esoañola va aueiP ^ P? I aphcarla a ̂  
2mente por ^ hora ^ la comunica mSian- citos en pro de la unión con Alemania, ^ Guaneros y las fronte^^ yaque|pieza de ios coches ni al lavad 
"Mucho se ha hablado ya de la i 
llzación de la fuerza de las mareas 
tó en el prefacio de su "Siglo de oro", se Impresionaron fuerte ente 
vieja, traducir algo de aquella telegra-1 que en el transcurso de su actuación de los cuales jas P t̂enejas je8^nsables| dofta Ceci]ia la cual si eg ciert0[ra multitud de CoSas, "per^jü" 
li a  el ;pe gado p0r a-
gunos rasgos de permanente amargura que tiñen la obra. La frecuencia del^ forma Loa se lb£n a celebrar en Estiria y d e ^ * «t 1919 erigieron alrededor de Aus- ^ J ^ 3 L primer m ^ r fué e? r J " 0 ^ h 
tema de U nvalldades fraternales en su forma más odiosa; las lamentaciones! correctÍ8Ímamente con sug dMedos ^ regionea de egte paíg. HIcesela. tria, no ha de extrañar a nadie que eJ | ^ P ^ 6 3 ^ J Sin embargo, ya se ha presentl^nnac 
doloridas de los hijos segundos, injustamente a merced de los primogénitos; i cog y finog medihS lag Asigna con además, por ser ésta la cuestión aire- Puebl0 anstriaco. de nacionalidad ale-; £ ó 8 • 1* ocasión de probar las no muy gr 
._ ,_ j » _ i *_ * m¡_ _ - T-i -. i _ a i . _ i , M , . , ^ wo . . , . . . R . . . . . mana on an Haoon hallar, un f ot-m J *»UC Q̂i5u ±010. V̂ UCUU VlUUa a IOS f «s pvrelenCia.S dp an IPftr ,t«n 












a los alt 
bay dudi 
manfcd, y no m 
reparación 
olvidamos 
de la caí 
jSn conel 
lio, tan di 
jninistro, 
î n a los lav o 
Ja mala voluntad contra cierta familia noble; la constante glorificación de los el Indice de una mano, cortado en cruz dedor dé la cual parece girar toda la gaña, en su deseo de hallar un terri-|do3 de este matrimonio En se.]-7- ~ 
de sus, _ . . . i visima , |gundas nu lugar, Arco j . 
• - le ^V111!!!^ J80n~s_ad* eJn5ÜÍ!Í f?^0!?!^81? ^ A ™ ™ * ™ * ^ r m i s m a ^ J Í y hSa^mtsma6lengua*i su tercer casamiento fué con don An. |c¿8tü'drs^üüi^rt; 1 ^ 7 ^ 
bastardos, que sólo por la inteligencia o por el valor cobran titulo de nobleza, por el de la otra. Los cuartos, hacien-1 política francesa desde el año 1919. La to^° económico para la venta de susl& aa nUpCÍaa ge cagó con el marqués i VTÍna' i 
todo hizo sospechar a la ilustre escritora que un fermento amargo envenenara do asomar sobre el pulgar, la falange pregunta concerniente al pellgro_ bol-P^^^ Arco Hermoso, fallecido en 1835. y L tíristL i n g S qíe recírtf 
la orejilla de un gato. En cuanto al si-jber por ser él quien, en su calidad de ™sma raza J naDia l* m smVen^a- | tonio Arrom de Ayala, que dejó defini-l'Xn P^I» ^ 3 o V i ^ T 
tío. lo expresa señalando la lejanía con jefe supremo de la Policía, mejor en- ^ ^ ^ ^ viuda aWná'n Cabillero en ^ g rse al Í S S . S Í 
la mano, en determinada dirección. El teredo está de las maquinaciones bol- ™n Alemania de llegar a realizarse un|lg53 aingirse ai ceieore casino 
apoyo para descifrar este enigma sería la identificación del artista entroncán-
dolo auténticamente con alguna familia, pues el fraile era ya una metamorfosis 
desmdividualizada. Así fué acumulando documentos sobre documentos, c u y o ' ^ ^ e " 




nos ha dejado Fernán Caballero| Cuando regresaron al punteen de este país está "orientado hacia el!u.n^ Producción demasiado extensa, pero habían dejado el coche, no pUdi( ;arta que ciones durante treinta años le han suministrado materiales abundantes Maslble lo que el amor f n a «en!;1adn0o3-: triacos (anteayer fué arrestado el r e - , ^ ; ' ^od7S( "no cal^ s ^ suficiente para que puedan con ;t7a C08aJde éste que la capota. E«¿-au;ri 
que galvanizase todo eso., Porque yo. después de aquel os om^- ¿actor Jefe del diario comunista "Dle duda ^ situaci6x pror • ,i~a molo-'clarld^ advertirse los matices princi- factogi pudieron contemplaria d u ^ qUer 
escritor que le reveló su tazos no sabría si es al Retiro o a la Rote Fahne") y su verdadera fuerza.lraría ^nslderabler.: rte y que la pobla-iPa es de ^ P^itivo talento de nove- íe ^ ^ ^gundoa desde la pl 
faltaba la argamaáa coordenadora, y sobre todo el alma 
bruscamente encontró el registro de bautismo del 
filiación bastarda, el repudio de la familia, una nobilísima familia y la expli 
cacion de todo ese amargo despecho del teatro de Tirso. 
Los especialistas bablarán con criterio especializado del descubrimiento sen 
sacional de la eminente critica... Yo aprecio de él ahora lo que tiene de confir 
mación para mi elogio de la biografía como género noble y su técnica. Sí 
hasta que, poco después, desaparecí Moncloa. La cuestión bolchevista, llamada tam-|ción augtriaca edaría s^fecha vcr 'lista. Nadie debe reírse de todo esto, que bién aqui "marxlsta" y "socialista", esl d-seos de oertenecer a Alema- A1 imaginar el plan de sus no-| rnan'dn al día sieuiente la mi«77 r'~' 
es. en el fondo, tan serio y tan e ^ ahora e ^ a s del i - ^ a % T h a n " Fernán Caballero conserva los1 ^̂^̂  í f 0 ^ 
como la escena del balcón de Romeo y evitable choque que de no ocurrir un vida log regenteg austriaco3 fueron, rasf03 generales del romanticismo, y su vl6 a ^ d,ieftos encontraron loaKl ^ 
ir-| Julieta. Hay que mantener en toda su g r ^ milagro, tendrá lugar el 7 del durante más de quinientos años loŝ  verdadera originalidad consiste en en 
la 1 clásica e ingenua trascendencia la fe próximo mes de octubre en Wiener i,.micog portadores de la Corona impe-ifocar el mundo que la rodea en vez d( 
vida es para el hombre la más trascendental cosa, y para un alma grande una'en el amor. Es trágico y alarmante que Neustadt entre los Ejércitos irregulares riaj y rgaj aiemana y g5i0 bace gg.| lanzarse a pasear despreocupadamente 
gran construcción, ¿podrá ser una labor mediocre el arte de biografiar? haya, en nuestra generación, jóvenes austríacos, el "Helmwehr" (fascistas) senta v dog añog aue Austria se set 
vió a sus dueños, encontraron 
ristas Ingleses que cuantos vestidos 
bian dejado en el interior del coche 
,bían sido meticulosamente lavados 
se t  y s a os q e stria se separó! P0/ el S1&10 X U I 0 Por otro que parezca l lag ^ m a del mar pero estimaron 
Pocas veces un registro de bautismo, en el que se quiso ocultar casi todojde veinte años que comenten con mos y el "Schutzbund" (socialistas), choque del "Deutschen Bund", antecesor del'más tenebroso todavía. Por el solo he- apuella caguai lavandera las había 
fué más elocuente. Sea o no exacta la tentativa para descifrar las tachaduras entusiasmo las líneas de una carroce-^e, en la opinión de muchos políticos ..Reich". ¡ ĉ 0 de la época en que coloca la narra- n̂ do demagiado tiempo en remojo.-
del texto, la clave de esta vida gloriosa está aclarada, y quien patentizó sus 
arcanos fué la autora insigne de "La Rondeña", inseparable para siempre de 
ese laberinto complicado, nueva Ariadna depositarla del hilo conductor. 
Fidelino de FIOUEIREDO 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E L O S O M U E R T O 
•GE-
E l nuevo y último crimen cometido 
por el oso marítimo de nuestro parque 
zoológico ha levantado un poco de li-
teratura que es, comunmente, el polvo 
que levantan los sucesos al pasar. 
Alguien ha sostenido que el oso tuvo 
sus razones para agredir. Y esas ra-
zones no son contra la víctima, sino 
contra el hombre en general. Es opor-
tüno advertir que esta teoiía no proce-
de de otro oso. pariente, amigo, paisano 
o simplemente compañero de raza del 
difunto. E l hombre posee en tan alto 
grado el sentimiento de la justicia que 
es capaz de hacerlo contra HÍ mi'jmo o. 
por lo menos, contra otro hombre que 
le moleste. En nuestra literatura patria 
es, además, muy frecuente dar la razón 
a nuestros enemigos. ¡Grandeza de al-
ma! 
¿Y, por qué tenía razón el oso? 
Porque se le había sacado de su país 
para traerle a otro de distintas condi-
ciones climáticas y en el que no cono-
cía a nadie; porque se le tenía encerra-
do en una jaula de poderosos barrotes; 
y porque ha pasado este verano muchí-
simo calor, agobiado por la piel de 
abrigo que usaba. 
Esto del calor me lo explico perfec-
tamente. Si nosotros lo hemos pasado 
tan mal en mangas de camisa ¿qué 
nos habría ocurrido envueltos en una 
piel de oso? Pero de sus mayores mo-
lestias tiene el mismo oso la culpa: 
¿por qué no se quitaba el abrigo, y 
aun lo empeñaba, como hacemos los 
hombres a la llegada del verano? 
Lo de guardarle preso entre barrotes 
tiene su explicación satisfactoria: es 
que muerde, Ya se ha visto. Muerde 
y desgarra. Otros animales hay en el 
parque zoológico que, aunque con pru-
dentes limitaciones de espacio, disfru-
tan de mayor comodidad y no viven 
en jaulas, en consideración a su buena 
conducta Sirvan de ejemplo las galli-
nas que poseen hotelitos con jardín. 
Muchas familias humanas tienen el sue-
ño de esta posesión y no lo ven reali-
zado, en tanto que las familias de ga-
llinas, quizá no lo desearon nunca Esto 
prueba el buen corazón del hombre. 
Pero es que las gallinas no muerden, 
acaso por falta de medios dentales, como 
mordía el oso. 
L a razón que parece más fundamen-
tada, entre las que se aducen a favor 
de la fiera criminal, estriba en el hecho 
de haberla traído de su lejano país y 
tiene derecho a ver toda la tierra. Para 
eso es suya. Y todo lo que hay sobre 
la tierra ¿Como adquirirla si no, los 
Inclspensables y legítimos conocimien-
tos científicos? 
Claro está que para ver un oso po-
lar queda el recurso de Ir al Polo. Pero 
ría que las de una muchacha. i austríacos, puede ser la señal de una _ - j ción desaparecen algunos elementos, ta 
Esto es efecto de la excesiva faclll-1espantosa y sangrienta guerra civil en; j^o; el bolchevismo no es posible en les como los subterráneos, enmascara-
dad del trato social moderno. Hoy día todo el territorio de la Confederación. Austria, ni en ningún otro país europeo. ¡ dos, señores de horca y cuchillo, etcéte-
una pareja de jóvenes que tenga inte-jotra pregunta, la relativa al número RUgia ¿g una excepción y aun alll...,|ra' ûe Ja novela romántica utilizaba a 
rés en ello se ve y se habla por la ma-1 espantoso de suicidios y a las causas| jdejemos transcurrir un par de años! El Placer. Quédanos una trama que en al-
ñana, por la tarde y por la noche, y'que los motivan, hícela. asimismo, al stetema bolchevista Implantado en un|&un03 casos, como el de "La Gaviota", 
llega a tratarse con cierta abandonada1 Seflor Schober, porque nadie otro que^^g como Austria, situado en el cora-jes bastante complicada todavía, compli-
camaradería de patio de cuartel o de ¿i posee datos estadísticos completos y Z5n de Europa, no duraría siquiera loj cación que en la propia Fernán Caballe-
ro tiende a desaparecer y que en algu-que duró en Hungría y en Baviera. Hay Universidad. En esa larga convivencia, Conoce la causa de un fenómeno epi 
roto el encanto de lo difícil y de 10|démico que va tomando proporciones 
oculto, salen a la superficie todas las | verdaderamente alarmantes, 
mlseriucas de la vida. Necesariamente. —; . . .? 
en tantas horas, el novio ha de ver a laj —Voy a contestar primero—dijo Scho-
novia arreglarse el pelo con un peine- ber—a su pregunta relativa a la situa-
cillo, pintarse los labios, bostezar, ras- ción política austríaca que usted me haig^no de los 165 diputados pertenece al 
carse... No hay ilusión que resista este; hecho, dando más o menos crédito, sin partido comunista, es, sin embargo, algo 
que tener también muy en cuenta que 
el pueblo austríaco es completamente 
antlbolchevlsta. El partido comunista 
austríaco que, como usted sabe, no está 
representado en el Parlamento, pues nin 
áspero choque con las realidades me 
nudas 
duda, a los rumores de crisis que circu- peligroso: primero, porque con su ruldo-
lan en ciertos centros y a los de un sa actuación perjudica nuestros Intere 
gundo, puedo declararle a usted que el 
hecho de-que todos los órganos ejecu-
tivos del Gobierno (Gendarmería, Poli-
cía y Ejército) son, en manos de aquél, 
un Instrumento completamente seguro 
Balcán. por medio de la propaganda que 
en los mencionados países hace desde 
Víena. 
— ¿ ••• • 
-SI, es verdad; el número de sulcl-
La mitad de nuestro teatro clásico, "putsch" que. según unos, están prepa-jgeg en el extranjero, y segundo, porque 
la llenan las diabluras épicas de damas rando "los de la derecha", y, según 1 cumpliendo, como cumple, los mandatos 
y galanes para lograr verse unos mi- otros, "los de la izquierda". Tocante a que recibe de Moscovia y aprovechán-
, ñutos al través de cerrojos, ventanas. ¡ lo primero, puede usted decir a los lee- dose de la situación geográfica de Vlc-
el viaje consume un tiempo de que P^- tag ce\03iaa. Las mujeres no sa-.tores de E L DEBATE que los rumores nai no ha perdido la esperanza de ga-
bablemente no se dispone y cuesta un ^ lo han hecho rompiendo esta i de crisis gubernamental son completa-j nar terreno en otros Estados centro-
dmero que acaso no se tiene, además| d oro que laa envolvía No saben mente Infundados; referente a lo se- europeos, muy particularmente en el 
de encerrar peligros alarmantes. SI los, han em zado a per- " 
que heroicamente se fatigan en largos,^ prestigio, desde que no 
viajes de turismo pudieran traerse as ^a ¡ ^ ¡ ^ como fruto pro-
montañas, los valles y las maravillas, a J M&s de la dueña... 
que van a contemplar, no se moverían razó^ una3 viejag admirables 
de su casa Pudiendo traer un oso1 
¿para qué molestarse en ir a verle on 
su tierra, donde a pesar de ser libre 
y no tener calor como en Madrid, sigue 
con ganas de morder? 
No; el oso no tuvo ninguna razón que 
excuse sus crímenes. SI se le hizo venir 
se le pagó el viaje y no tenia nada que 
reclamar. La teoría lanzada en su de-
fensa es subversiva y peligrosa Hay 
que rechazarla enérgicamente, porque 
puede ocurrir que la escuchen y apren-
dan los demás animales encerrados en 
el Retiro y nos den un disgusto gordo. 
Tirso MEDINA 
coplas, que Bolh de Fáber opinaba que 
valían ellas solas más que un poema, 
cantaban asi: 
Aquel sí viene o no viene, 
aquel si sale o no sale, 
en los amores no tiene * 
contento que se le iguale... 
Es el mismo tema clásico, del miste-
rio y de la Incertldumbre, que hacía a 
Tibulo mojar de lágrimas el cerrojo de 
su amada: 
"Clauditur et dura iarma firma sera..." 
Todavía, de ayer mismo, como una 
estampa romántica vieja y despintada, 
recuerdo las pretensiones de don Flo-
rencio y doña Conchita. Don Florencio 
era magistrado, usaba corbata de plas-
trón y no se puso jamás una camisa 
floja. Don Florencio pretendió a doña 
Conchita, que era amiga de mi casa, 
durante veinte años, envlándola desde 
una correcta lejanía bombones y flores. 
Al cabo de veinte años logró que se la 
presentaran en la tertulia de mi casa. 
Ella estaba en el sofá, y él se coloeó 
en una silla a un metro corrido de dis-
tancia. No olvidaré nunca la turbación 
infantil de don Florencio y doña Con-
chita en aquel instante memorable. Don 
LONDRES, 26.—Hoy se han realizado: ̂ ^ ^ 0 buscaba con angustia un tema 
experiencias, coronadas por el mayor de conversación para empezar de un 
E x p e r i e n c i a d e c i s i v a 
de t e l e v i s i ó n 
U n m é d i c o h a e x a m i n a d o l a l e n g u a 
de un en fe rmo a c i n c u e n t a k i -
l ó m e t r o s de d i s t a n c i a 
éxito, con el aparato Inventado por mis 
ter John L . Balrd para la visión, por 
medio de un aparato radiográfico, a mu-
chas leguas de distancia. 
Una de las experiencias ha consistido 
en examinar la lengua de un enfermo si-
tuado a 50 kilómetros del lugar en que 
se realizaba la prueba. 
Concluidos los ensayos, el doctor John 
Ambrose Fleming, reputado físico britá-
nico, declaró a los representantes de la 
modo digno y sencillo. Al fin, después 
de una larga pausa azarosa, preguntó: 
—¿Y su padre de usted? 
Doña Conchita se encendió como un 
clavel. Empezó a mirar, con una Insis-
tencia absurda, debajo del plano, de la 
consola y de las sillas, como si bus-
case a su padre, y, al fin, contestó tenue-
mente: 
—Murió. 
Don Fulgencio alzó los ojos con te-
Prensa que no solamente pudo examinar rror. Aquello era un terrible contra-
la lengua con detenimiento, sino que ade- • tiempo Inesperado. ;. Cómo continuar la 
y lo suficientemente fuerte para sofo- dios aumenta considerablemente en esta 
car cualquier motín por Importante que capital desde el año 1913, como lo prue-
ban los números de esta estadística: 
En 1913 hubo en Vlena 357 suicidios. 
En 1920, 449. 
En 1927, 850. 
La causa de este aumento considera-
ble hay que buscarla en la crisis eco-
nómica por que Austria atraviesa, y, 
muy particularmente, en el número ele-
vadlslmo de obreros sin trabajo. Acerca 
de los motivos de esta depresión econó-
mica ya le he hablado al comienzo de 
nuestra conversación y repito ahora que 
"los culpables" son los estadistas que en 
San Germain destruyeron política y eco-
nómicamente nuestro país y lo rodearon 
de muros aduaneros, dentro de los cua-
les ha quedado aprisionada toda nues-
tra Industria. 
En el curso de la entrevista hablamos 
también de otros asuntos que no recojo 
en esta crónica por no estar autorizado 
para ello. 
DANUBIO 
Vlena, septiembre de 1928. 
sea. es ya de por sí garantía de que 
no se alterará el orden en todo el país. 
A decir verdad, yo no creo que na-
die en Austria piense "seriamente" en 
alterar el orden. Dichos rumores son, 
en mi opinión, síntomas del miedo que 
tienen ciertos jefes de partido y "no" 
pruebas de acontecimientos más o me-
nos lejanos. E l Gobierno actual, sabia-
mente 'Mrlgldo por nuestro excelent-» 
canciller, probará pública y oficialmente 
dentro de poco tiempo, cuán Infundados 
de Inspiración, un grabado que repre-
sentaba el sacrificio de Isaac, y, al fin, 
como un náufrago que se agarra a r.n 
cable, insinuó tembloroso: 
¿Y... y... de qué murió? 
Doña Conchita enrojeció de nuevo, 
bajó más los ojos y contestó: 
—De repente. 
-pnarndode los suvos ; Por qué se hizo'más hubiera podido contar los cabellos ¡conversación? Se secó el sudor, estuvo 
esto? Sencillamete porque el hombre del enfermo en cuestión. 'varios minutos mirando, en demanda. 
Perdonad esta divagación medio fri 
vola medio sentimental sobre este vie 
jo y nuevo tema del amor. 
He querido hoy, no sé por qué, re-
novar mi profesión de fe ingenua y 
juvenil en estas sublimes pequeñeces 
He querido decirme a mí mismo que, a 
pesar de Lope de Vega, quiero creer en 
la trascendencia suprema de las señas 
de mi vecina desde el balcón de las al-
bahacaa y del rubor admirable de don 
Fulgencio y doña Conchita. 
No sé por qué he sentido hoy la ne-
cesidad de entonar, con firmeza, este 
credo, repitiéndomelo con insistencia 
como si quisiera aturdlrme o engañar-
me a mi mismo... Quizás sea porque en-
plezan ya los días nublados y fríos del 
otoño, y esta mañana he visto sobre mis 
sienes, en el espejo, algunas hebras 
blancas. 
José María PEMAN 
M u s s o l i n i a s i s t i r á a l a b o d a 
d e T u n n e y 
o 
L a n o t i c i a ha sido p u b l i c a d a 
en Nueva Y o r k 
NUEVA YORK. 26.—Se asegura que 
el señor Mussolini asistirá personalmente 
a la boda del campeón mundial de bo-
xeo. Gene Tunney. 
E l acto, como ya se ha anunciado, se 
celebrará en Italia. 
Se dice también que la noticia ha sido 
confirmada por la Compañía del ' ¿u-
turnia". en el cual viaja la novia de 
Tunney, acompañada de su padre y su 
hermana. 
nos de sus seguidores inmediatos, como 
Selgas o Trueba, desaparece casi por 
completo, sin que por esto se llegue a 
la épica sencillez y a la pura majestad 
de las grandes creaciones realistas de 
Pereda. Los tipos son en Fernán Caba-
llero, en la mayoría de los casos, crea-
ciones maestras. Baste recordar a Mari-
salada, a Santaló, a Stein y a otros mu-
chos que por virtud del impulso artís-
tico que les dió vida han pasado a la 
historia con esa fuerza característica de 
los buenos tipos literarios, que es muy 
superior a la que conservan millares 
y millares de personas que existieron. 
Con todo, Fernán Caballero tiene mu-
chos momentos de su producción en que, 
por acudir demasiadamente a lo patéti-
co, falsea sus creaciones y fabrica al-
gunos seres lacrimosos de pura estirpe 
romántica que desentonan profundamen-
te en la galería de tipos de la autora. 
Pasando de la pintura de tipos a la 
de ambiente, se define sin posibilidad 
de duda cuál sea el mérito principal de 
Fernán Caballero. No es otra que la ati-
nada interpretación literaria de los me-
dios poulares. No es poco, y por ahí 
puede llegarse a realizaciones artísticas 
de lo más acabado y perfecto. Siempre 
es preferible un saínete bueno a un dra-
ma malo, y quien, como Fernán Caba-
llero, posee dotes de observación finísi-
mos y no sea capaz en lo dramático de 
alcanzar altas cimas, hará muy bien 
en limitarse a lo primero, y será muy 
suficiente para su fama. 
E l estilo de Fernán Caballero es de 
una gran sencillez y muy correcto. Apa-
rentemente pudiera conceptuársele vul-
gar. Se eleva pocas veces; cuando lo 
hace, su elevación es pobre, y aunque 
el vocabulario es rico, da la Impresión 
constante de un instrumento al alcance 
de todas los fortunas. Y no es así. Cual 
quiera de los que por razón profesio-
nal tengan que escribir a diario, exami 
ne con paciencia su obra y verá lo que 
le ha salido. ¡Cuánto cuesta escribir con 
naturalidad, con precisión, ligando sua 
vemente las oraciones, cerrando armo 
niosamente los períodos, con ritmo ver-
dadero de prosa! 
Fernán Caballero escribía bien, con 
esa tópica facilidad difícil. En "Cle-
mencia", la obra suya que acaba de lan-
zarse a nueva publicidad, tenemos una 
prueba clara. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
dichas ropas fueron recogidas en 
lamentabilísimo estado. En no ™¡pm qUé 
mejores condiciones estaba el ma ^ mág 









4 gente q 
!» hemos 
«sable, in 
C H 1 N I T A 
Séanos permitido contribuir a la 
vulgación de la poesía nueva ¿Qw 
nos vamos a hacer? 
Oído: . fl 
"Quise estirar tanto la ñora 
en su delgada goma celestial, 
que la hora se rompió; y por su agu|« penas j 
M sus ón yo estaba ya si caigo 
cateo, en el borde 
n abfsmo. tan vano y tan com» ajando ¡ 
si no ig ,  l ¿ adelĝ adolpenaa ha 
que me dejó la hora 
encogida en mi loco o]o inmenso 
¡Y mi ojo venció, ¡mi o]o., 
mí contrapeso eterno!" 
Y no vayan ustedes a creer ^ 
es de ningún acólito del nue^ "ta 
es de un presidente de cenácm , 
agujero de la goma ceie 
y de contrapeso! qüe ^,ey< 
Aunque no se pueda yajvi ^ f u ^ . ; *o 
hora quede rota y 
de estirarse... 
• • • 



















ta ni t: 
otras c 
r̂o, del 
"DIFERENCIA ^ J ^ % ^ 
CION E IMPORTACION ^ 
Están en el ^ismo c^o que 
día vuelta a la «quierda, c ^ 
con la media vuelta * u qU 
La importación es lo rdsg 
exportación. Sólo que al revé 
* * * "l'C 
"Ya hemos sabido, &r îafráficas 
vre", las excitaciones li °g ^ ¿ 
pueblo de Bilbao a ^ r 
?ara derribar al f o ^ ^ d e Í 
clonante avance «obr0e0Mfugiles.•• . 
campesinos con 60.0ÜU 1 ¿sl| 
Diez mil fusiles de re ^ ^ 
y no 
C r i s i s t o t a l e n S u e c í a 
ESTOCOLMO, 26°—El primer minis-
tro. Ekman, ha presentado al Rey la di-
misión de todo el Gobierno. Ya han em-
pezado las consultas y las negociaciones 
entre los jefes de los partidos. 
hacen las cosas. * — ciásica: 
sonaja de la zarzuela cía 
Arma dos o tres 
con un arcab^a 
y con ellos/onda 
el palacio tu- eS 
Y al que sUS u 
veas escalar 
hazle fuef J ^ 
sin pestañear-
* ible ofr 
"Nos parece ^ 
más: un menú ^ t t e y * % 
comensales, un b̂ eqncia de un* 
menaje, y la f e s ^ 
bonita o por lo 
Pedir más..." de p ^ J J 
Pues, sí, señor. b ¿úst&S, ^ 
am 1 «r.. ílfi _ oTlOS I En nomb e dê  i"*'^ menoS' 
cacíóp de ese ' P^cacióD-' 
Y si no una W 
agravio! 
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